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H J ! L .JK-, X J I J IHÜ O I I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y m a r t e s 6, á l a s c ü a i r ó 
y m e d i a tle l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n h i j o s , h i j o s p o l í -
t i c o s y h e r m a n o s , r u e g a n á s u s a m i g o s s e s i r v a n e n c o -
m e n d a r á D i o s e l a l m a d e l finado y a s i s t i r á l a c e r e m o -
n i a d e c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r a l c e m e n t e r i o de C o l d n , 
d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a . R a y o , 3 8 , e n lo q u e r e c i b i r á n 
e s p e c i a l favor-
H a b a n a , G de J u l i o de 1891. 
Concepción Valle de López. 
Á u r o f a Valle db Gáfela. 
Clara Valle de Fernández. 
Esperanza Valle y Coma. 
Man uel López. 
Marcelino Garciái 
Baldoin ero Fernández. 
'José. Valle Fernández, 
Alejandro Val le Fbráñdez: 
Francisco Valle Fernández . 
D E L 
DIARIO S E U M A R I N A 
Desde Io de julio próximo se hará 
Dftrgo de la Agencia del ÜIARO DE 
& i ÍMÁÍJIPIA en Hantiago de las Vegas, 
el tír. 1). Mariano Martíueá Calderón, 
con quien so servirán entenderse los 
señores suscriptores en la expresada 
ciudad. 
También en la misma fecha se harán 
cargo de la Ageucia do esto periódico 
en Guanajay, los señores Pola y Gon-
zález, cesando, por renuncia, el señor 
don Bernardo Pérez. 
. j^or renuncia del señor don fran-
cisco A. I'elaez se ha hechó cargo de 
lii ageheia del DIAKIO DB LA MARINA 
Mántua, el señor don José Fernán-
dez, rogándole á los sefíores suscripto-
res que se entiendan con dicho señor. 
Cesa en el cargo de agente del D I A -
luo DE LA MARINA en Baracoa, el 
í\efltor don Domingo Abril, sustituyén-
floló en él mismo, para coorar desde 1* 
ele este año, los señores Manes y tíoin-
pañía. 
Habana, 28 de Junio de 1897.—El 
Administrador, <T. M . Vülaverde. 
Tsicgra,nias por el caMe, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Daario do la Marina. 
A I . m-KEÍJlü 3>K LiA SIAKIXA. 
HABANA, 
TELEGRAMAS DE ANOCHE. 
NACIONALES 
Madrid, 5 de Julio. 
E L S l i . A M B L A E D 
Ha llegado á Madrid el Sr. Amblard y 
á los pocos momentos de su llegada ha 
celebrado conferencias con los seño-
ros Gamazo, Martínez Campos y Blanco. 
U í í P E Í N O I P E J A P O N E S . 
Mañana llegará á San Sebastián un 
príncipe japonés, el cual lleva una con-
decoración de su Soberano para el Eey 
de España. 
MR. T A Y L O R 
Ha salido para San Sebastián el mínis 
tro de los Estados Unidos en esta corte" 
Mr. Taylor. 
M A R T I N E Z C A M P O S 
E l general Martínez Campos ha salido 
para Santander. 
C A L M A 
Desde que salió la Corte para San So-
bastian, se ha inaugúralo ua período de 
calma política-
CAMBIOS. 
En la Bolsa se cotizaron hoy las l i -
bras octerlinas á 32'6S. 
EXTRANJEROS 
Nueva Yorl; 5 de julio. 
L O S M O T I N E S E N L A I N D I A 
Un despacho especial de Bombay, re-
cibido en Londres, asegura que en los 
recientes tumultos ocurridos en aquella 
capital han perecido do seiscientos á mi l 
de los amotinados; mientras quo en el úl-
timo motin que ha tenido lugar en Cálen-
la, el número de muertos, según versión 
de los naturales del país, asciende á mi l 
quinientos. 
E X C I T A C I O N 
En Calenta sigue en aumento la exci-
tación de los naturales del país y los in~ 
cultos á las mujeres de los europeos se 
producen incesantemente. 
E N L A C U A R E N T E N A 
Trece de los pasajeros del vapor Víf/ i -
l a n c i a han sido detenidos en la cua-
rentena. 
E L 4 D E J U L I O 
Hoy se ha celebrado en los E. Unidos 
la ñesta commemorativa de la Indepen-




C O L E G U O D E CORHBDOHES 
Casabios 
KHPANA 1K á l V i p . o o. á sdiv 
. N G L A T E R R A 203 á «1 p .gP . á 60 div 
¥V A N C I A 6f é 7 i p * P. á 3 dív 
A L E M A N I A 5 i á 6 p . S P . á 3 drv 
KSTADOS U N I D O S . . . 10 á l O i p . i P , á 3 div 
P K S C Ü E N T O M E R C A N T I L „ . . „ 
Centrifngras de griaarapo. 
Folariiación 96.—Sacos: á O.ói:? do Peso en oro por 
11$ ^Uó^ramog, 
A d ú c a r m i e L 
Polariíaclón 88.—A 0,406 dé pesó cñ C*o por 1\\ k i 
lógramos, según envase. 
A z ú c a r m a s c a b a d o . 
Común á regular refino.—No hay. 
Bres. Corredores d e s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—Don Antonio Florez Estrad * 
D B FRUTOS.—Don Jacobo Sánches Villalb a 
dependientb aní i í ia í de corredor. 
Es copia—Habana 5 dé Julio de 18W.—B1 Stn-
áico Presidente Interino. J . Petersón. 
NOTICIAS DE VALORES» 
PLATA NACIONAL: 80 á 8U por 10 0 
Comps. Vend í 
FONDOS PÜBti lCOS» 
Obligaciones Áynntamieütó i ? 
hipoteca 
Obligaciones Hipoteo^íias dil 
Bxcnio. AyuntamientiO...."? 
Billetea Hipotecarios do la Igl» 





P o . i3 
87-
A C C I O N E N 
B»noo Espadol de la Isla do 
Cuba 
B nnco Agrícola. . . . . . ka 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Compafita de Caminos do Hio-
rro de Cárdeuai y J ú c í - o ^ , , 
Compañía Unida de lo» Ferro-
carriles de Caibarién. . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagnala Orando 
Compañía do Caminos de Hie-
rro do Cienfnegos y Villaclar» 
Compañía del Ferrocarril ü r -
b%no.. .a. . . . . . 
Oompañía del Ferrocarril del 
Oes te . . . . . . . . . . . . . 
Compañía Cubana de Aloxnbra-
brado de G a s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Consolidada.... 
Compañía do Gas Hispano-A-
merioana Consolidada . • 
Bonos Hipotecarios Conrerti-
dos de Gas Consolidado • 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamacenea de 
Hacendados... • • • > • • • • 
Kmpresa de Fomento y Nave-
gación del Sur . . . . . 
Compañía de Almacenes de De-
rtósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecaria* de 
Cienfuegosy Vil laolara . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Santa Cata l ina . . . . . . . . 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holgnln 
Acciones 
Obligación es 
Ferrocarril de San Cayetano & 
Vifiales.—Acciones 
Obligaciones.... 
Habana. 5 de 
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Julio de 1897. 
70 
100 
m m meieofoliipo de Marina. 
Observaciones del día 5 de Junio 
de 1897 
C A B A N A 
8 á m . . . . . 
12 m. d . . . 
4 p. m — 
W 
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££. so a 
























K . N. 
Pates 
cubrt. 
Temperatura máxima á la sombra 31o0 
al medio día de ayer. 
Id. mínima id. 2505 á las 6 p. m. 
Lluvia caída en las veinticuatro horas del 
día de ayor 0'5 mim. 





















Fuer Estado del 
cielo. 
O R D E N D E JJA P L A Z A . 
Servicio para e l dia 6 
EJERCITO. 
J K F E ÜK VIGII^ANCIA. 
El Comandante del 119 de Artillería, D. Sixto 
Alsina. 
VISITA DK HOSPITAL. 
Batallón de Telégrafos, ler. capitán. 
AYUDANTE D E GUARDIA. 
E l IV de la Plaza, D . José Martiner. 
IMAGINARIA. 
El 19 de la misma, D . Enrique Pessino. 
RETRETAS. 
No hay, 
V O L U N T A R I O S . 
PARADA. 
5? batallón de Cazadores y el de Jesús del Monte* 
J E F E D E DIA. 
E l Comandante del 59, D. Juan .1. Dominguez. 
-E l General Gobernador, JBosch.— Comunicada. 
ElComasdante Sargento Major, Jitan Fuentes, 
Don José Contreras y Guiral, Ayudante de Marina 
de Isla de Pinos, por el presente: 
Eífiotp. Cito, llamo y emplazo á don Antonio Lla-
mas y a di^n Joaquín Ruiz, patrón y tripulante dol 
balandro «La Palomita, que apareció zozobrado en 
{itpias de este Distrito, y á pi^tíe, el 16 de abril ú l -
timo; por ser necesaria su presentación ante este 
Juzgado en sumario que por dicho concepto instru-
yo (fe orden superir; bien entendido que de no veri-
ficarlo en d término de treinta días, á contar de 
esta fecha, se le irrogarán los perjuicios consigaien-
^ .—Ni i eya Gerona, junio 10 de 1897.—El Instruc-
tor, JÓB'] ÜOntreras, 4-23 
^niandancia Militar de Misf.^'i Í(*> la^royincia Û  .LA 
flabana.^^-Jui^^'lo Militar.—jüoii jTéiMwtdo L'ó-
pez Saúl, Teniente d6 íía7Í?; Ayudante 00 ta 
Comandancia de Marina y Capitanía del Puer-
to Juez Instructor de la misma. 
Por la presento requisitoria cito, llamo y emplazo 
al inscripto de esta capital Ramón Regalado Pala-
cios, natural de la Habana, hijo de Pedro y de Ma, 
rlft. íolio 9 de 1894,, de 20 años de edad, para que 
dentrp del termino .cte noventa días, s© presente en 
este Juzgado á r.eipó'nder á los" cargos que le resul-
tan en eítpedíeníe q'ue instruyó por no haberse pre-
sentado para su ingreso on.el servicio en el llama-
miento dol año actual, ap¿rdbidó si, uo lo verifica 
do ser declarado rebelde y pararle ¿1 peri;ució á 
que hubiera lugar con arreglo á la Ley de Reoht-
tamiento de 17 de agosto de 1885, Por tanto intereso 
de todas las autoridades civiles y militares el acuer-
do de las disposiciones couslguientee para que se 
proceda á su busca, captura y remisión á este Juz-
gado á mi disposición en auxilio de la administra-
ción de justicia. 
Habana 15 de Junio do 1897,—El Juez Instruc» 
or, FornandoLóp ez Saúl. 4-20 
S I ESFJSBAÉL 
(fxüio 7 Whltoer: New OneaiuTMcalMi 
7 e^TA^eá: NneVaYont 
7 Yumuñ: Támnico, T escala». 
8 Santo Domingo: Ve/asrúí y esC 
— 9 Cayo Romano: Londres y Aóittífes. 
9 Soeurwaca Veracrus r esc, 
_ 10 Barcelona: Barcelona v eso. 
11 Citvoí Waahinirton: NewYork. 
i 4 M ¿ í a Herrera:. Puerto Rico y escalas, 
— i4 AUdüB* X I I : Cádiz., 
.- 14 Aransa» New CrleA^a .7 
„, 14 Vislíanoia NueTaTotic 
. . 15 Habana New York. 
„ 16 Vivina: Livernool v esc. 
21 Puerto Rico: Barcelona y esc. 
— 23 México: Puerto Rico y escala*. 
23 Ernesto: Livernool v esc. 
— 27 Madrileño: Lilverpool y eso, 
— 31 Catalina: Barcelona yeso. 
• A U D B A N . 
«fallo 9 Sar&toea Veracmn. oto, 
8 t^hftníin Netr Orleansy M8. 
„ 8 Ynmuti ¿forr York. 
„ 10 Moriera: Fuerio Mm.f a»o»l«f. 
10 Searuranoa: NuavaYo.-k. 
— 12 Citv of Washinerton: Tampico r ê ó. 
„ 15 Araneas: Nueva Orleana y «aeoala 
. . 15 Vitrilancia: Veraonu. 
^ 20 María Herrera: Puerto Rico T mwlvi 
mm 20 J. Jover Serra: Corufia y esc. 
— 25 Martin Saenz: Coruíia v esc. 
, . 31 México: Pto isico y o«o. 
|(]B J83FEBAJR. 
Julio 7 Pnr í s t aa 0óüC5pe*%: en Batabano, proce-
cedenfé de Cubíi. Manaftfiillo, Santa Crus, 
Júcaro. Tunas Trinidad t Cionfüeííoi. 
^ 9 Julia, de Nuevitaí, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
. . 11 Antlnógenes Meuéndez. en BatabanO, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
„ 14 María Herrera: Santiago dé Cuba y esc. 
. . 14 Joaeflta en Batabahó, para Cioaiuegos, 
Tunas, Júearo, Santa Crua, Maníaulilo, 
T Santi.'ia:o de Cuba 
. . 18 Manuela: ae ríuevltaa. Gibara, Baracoa, 
Guantánamo. T 8KO. de Cuba. 
a 98 México: Santiaeo de Cuba y •»«. 
Julio 7 Tritón: para Cabafias, Baíiíá Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Mala» Aguas. 
Santa Lucía, Kio del Medio, Dima», Arro-
yos v La Pá, 
. . 8 Reina de loa Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
m 10 Moriera, para Nueyltas, Puerto Padre, Gi-
bara Sagua do Tánamo, Baracoa. Guantá-
namo i Cuba. 
. . 11 Purísima Concepción: de Bataoano para 
Cieníuegoa, Trinidad,Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo y Santiaso de Cuba. 
, . 15 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
— 15 Antlnógene» Menéndea: de iStatabuno para 
Cuba y eacalíu. 
— 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. do Cuba, Sto, Domingo, S- Pe-
dro de M acería. Ponoe, Mayaguea, Agua-
dllla, y Pto. Rico. 
M 81 México: para 8zo. de Cuba y oao. 
A L A V A , de la Habana, los mlórcoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, régre-
lando loa lunes.—Se deéepaona a bordo.—Viuda de 
Zulueta 
G U A D I A N A , de la Habana loa aábadoa á laa 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fé 
yGuadiana.—Se despacha abordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé . Retornando los miércoles, 
GUANIGÜAN1CO, de la Habana para Arroyoa, 
L a Fé y Guadiana, los diaa 10, 30 y 30 á laa 6 de la 
tarde, retornando loa dia» 17. 37. y 7 por la mañana 
P U B K T O D E JJA H A B A N A . 
BNTBADAS. 
Dia 5: 
Do Nueva York en 4 días vap, araer, Orizaba, ca-
pitán Downp, trip. 62, tons. 3,334: con carga 
general, á Hidalgo y Cp. 
Barcelona y escalas en 35 días vap. esp. Martin 
Saenz, cap. Ozaraiz, trip; 53, tons. 2,552: con 
carga, á L . Sae„ i y Cp. 
Palma de Gran Canarias en 26 días berg. espa-
ñol Joven Antonio, cap, Ferrer, trip, 10, tone-
ladas 227: con carga general, á J. Astorgui. 
S A L I D A S 
Dia 4: 
Para Buefields (Nicaragua) vap. ing. Borderer, ca-
pitán Hay. 
Dia 5: 
Para Tampico vap. amer. Orizaba, cap. Donns, 
Veracruz vap, esp. Alfonso X I I I , eap. Gorordo, 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o » . 
L L E G A R O N 
De N U E V A YORK en el vap. amer. «Orizaba:» 
Sres, I ) . Manuel Fernández y señora—Manuel 
Eornández é hijo—Horacio Taveira—Carlos Sán-
chez, señora é hijo—José Madona—Vicente Tesora 
—Vicente Chaffi—Tomis Vicente y 4 de tránsito. 
De B A R C E L O N A en el vapor español «Martín 
Saenz:» 
Sres. D . Luis de León^-Ramón Alvarez—León 
Fació—Manuel Fació—Marcelino Rucabado—José 
Ruiz—Francisco Ortega y 13 artistas—Trinidad Ro-
jas y 5 jornaleros. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 5: 
No hubo. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 5: 
No hubo. 
B u q u e » que ae ban despacbado. 
Para Blufied (Nicaragua) vap. ing. Borderer, capi-
tán Hay, por B, Duran, En lastre, 
Nueva York vap. amer. Yucatán, cap. Rey-
nolds, por Hidalgo y Cp.: con 731,270 tabacos, 
200 barriles pifia, 61.500 cajetillas cigarros, 1,051 
líos cueros y efectos. 
Tampico vap. amer. Orizaba, cap. Douns, por 
Hidalgo y Cp. Do tránsito. 
Buques qu*» han abierto regis t ro 
ParaTarapa, via Cayo Hueso,vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, por G. Lawcon, Childs y Cp.: 
B u q u e » con regis t ro abierto. 
Para Montevideo, berg, esp. Nicolás, cap. Alsina 
apor J Balaguer. 
Nuev '..York vap, esp, México, cap, Oyarvide 
por M . Calvo. 
—Panzacola, vap, ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
— New York vap. am. Cejlon, cap. Hausen, por 
Franke, hijos y Cp. 
— Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrúa-
tegui, cap. Ugarte, porM. Calvo, 
Nueva York vap. esp, Panamá, cap. Quevedo, 
por M . Calvo. 
Montevideo berg. esp. Nuevitas, cap. Alsina, 
por P. Pagés. 
Para Buenos Aires gol. argentinp Brake, capitán 
Creus. por Otamendi, Hn? y Cp, 
Para Veracruz vap, francés Washington, cap. Ser-
ven, por Bridat, Montrhs y Cp. 
Colón y escalas vap. esp. Panamá, cap. Que-
vedp, por M. Calvo. 
Veracruz vap. esp. Alfonso X I I I , cap. Goror-
do, por M . í 'alvo. 
Barcelona bca. esp. María Teresa, cap. Casa-
novas, por Sen Román, Pita y Cp. 
P ó l i z a s corr idas e l dia de 3 J u l i o 
Tabacos torcidos . . . • « 355,860 
Caletillaa. cigarros 24,000 
Extracto de la carga de buques 
desípacbado». 
TAbacos torcidos 731,270 
Owî T.iiiaií, r.ncarroj.... . . . . . . . . 0 .,500 Pifias barri les. . . . . 




V A P O R E S C O M E O S 
Tmíláníi u 
A N T E S S B 
ANTONIOLOPEZ 7 C* 
EL VAPOR CORREO 
(71 
J E P 




el dia 10 de Julio á laa 1 de la tarda llevando la 
ccmwpondoncia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para cfich&s puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: páfa Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz, 
Laa cédulaa ae oatrogaraü £l recibir loa billstss 
de pasaje, quo solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el Consignar* 
tario antea do correrlas, sin cuyo requiaito aeráo 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 9 y loa docu-
mentos de embarque hasta ei dia 8. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llimamoa la atención de los señorea pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasíyes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Coin 
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Oltr*-
mar, íeeaa 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Loa pásajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de au equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letraay con la mayor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje aue no lleve cla-
rameñie ert^mpado el nombre y apellido de au dueño 
aaí como el üc2 puerto do destino. 
De más pormetiors^ luipóndrá ra consignatario 
M. Calvo. Oficios a. 23. 
LINEA DE NUEVA YORK 
en oombinadón coa los viajos á Europa' 
Veracruz 7 Contro Anerioa. 
Se harán tres mensuales, sa í i endd 
los vapores de este puerto los d í a s 
1 0 , 2 0 7 30 , y del de Nueva 7 o r k 
les di as I O , 2 0 7 3 0 de cada mes. 
E L VAPOR-OOEEBO 
capíí.-^u A ^ u i r r e 
saldrá para N E W Y O R K el 10 de ¿Mió á l a s 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece ra 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe nasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bíyola cuál pueden asegurarse todos los efectos 
que ae embarquen en sua vaporea. 
Llamamos ia atención da los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado pqr R, O. del Ministerio do 
Ultramar, fecha 14 da Noviembre de 1887, el cual 
dice aaí: 
"Lospasajeros doberán escribir sobretodos loa 
bultos de su equipaje, BU nombre y ol puerto de 
destino, con toda» sus letras y con la mayor clr.ri-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ram«ito estampado el nombre y apellido de au duo-
ño, así como del puerto de destino. 
De más ponnencrcá iírrpradrá BU consignatario 
M, Calvo, Oftcioa núm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
I D A 
S A L I D A L L E G A D A 
LINEA DE M E S 
T E A S A T L A i m o O a 
os 
Piaillos, Izquierdo 7 Cp. 
2 
E l grandiosa y veloz vapor español de 6,000 tone-
ladas, casco do ac^ro y máquina de triple eupan-
sión 
c a p i t á n O Z A M I S 
Saldrá de este puerto SOBRE el 25 de Julio 
DIRECTO para los de 




Admite pasajeros en sus M A G N I F I C A S y ex-
pléndidas CAMARAS, 
También admito un reato de carga ligera incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muellea de San José. 
Informarán sus oonsignatarioa L. S A E N Z T 
COM?.. Oficios n, 19. 
P a r a Canar ias . 
Este vapor admite pasajero» con billete directo 
para Canarias, trasbordando en Cádiz á otro de la 
misma empresa que tiene salidas tijas para dichas 
L , Saenz y Comp,, Oficios 19. 
O 887 1?J1 
De la Habana el 30 ó 31 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara S 
Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce. . . . . . • 8 
M May ágiles 0 
Aguadilla 9 
A Nuevitas el,..>>•>•» 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce , . . . . . . . . 
Aguadilla 9 
Puerto-Rico 10 
S A L I D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Aguadilla 15 
. . May agües 16 
. . Ponce.. 17 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
„ Nuevitas.... i 23 
Kn au viaje de Ida recibiráon Puértc-Bioó i*»» dial 
81 de cada mer, la carga y pasajeros que para lúS 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En au viaje de regreso, entregará el correo que 
aale de Puerto-Rico el 15* la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desdo el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, ae admite carga para Cár-
dir, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los líítimoa puertos—if, Oalvo y Como, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
ZaX^TBASB £)B Z*AS A N T I L L A S 
IT GiQXcFQ D B M B X I C O . 
Do H A M B U E G O oí 6 de cada mea, parala Haba 
con escala én P Í J E S T O - R I C O . 
L a Empreaa admito Igáaimento earga pwa Matan 
fas. Cárdenas, Cíonfuegoa, Santiago de Cuba T cual 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la lala 
do Cuba, siempre que haya la carga safieloata para 
ameritar la escala. 
También eerociba carsaGON CONOCIMIBNTOa 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de loa prinolpalea 
puertos do Europa entre otros do Amaterdam, Am-
beres, Birmingham, Bordeaux, Bromen, Cherbourg, 
Copcnhagon, Gónova, Grimsby, Manoheater, Lon-
dres, Ñápelos, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo loa cargadores dirigirse á loa agentes do la 
Compañía en dichos puntoa para máa pormenora*. 
JPswa H A V B S r HAMBCJRGO. con esoalu «-
vensualas e n H A Í T L SANTO DOMINGO T 8T. 
THOMAS. S A L D R A 
el vapor e o m « fclamán. d« 
L L E G A D A 
* "nadilla 15 
Mayagfies v . . : """" z" 
Ponce >> i * • 




L I M A DE LA HABAIA A COLON 
JKn combinación con los vaporea do Nueva-York 
6on la Compañía del Ferrocarril de Panamá y yapo 
reí do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L YAPOE-ÜOJaEBO 
capitán QUEVEDO. 
Saldrá el día 6 de Julio, á las 4 de la tarde, con 
dirección á loa nuertos de SANTIAGO D E C U -
BA. COLON, CARTAGENA. S A B A N I L L A , 
PUERTO C A B E L L O y L A GUAYRA, admitien-
do carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico 
L a carga se recibe el dia 5 y loa documentoa de 
embarque el dia 3. 
I T I N E R A R I O 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día,. 6 
Santiago de Cuba. 9 
. . Colón 14 
Cartagena 17 
, . Sabanilla 19 
Puerto Caoello... 21 
. . La Guaira.. 22 
Santiago de Cuba. 25 
A Santiago do Cuba el 9 
. . Colón 15 
. . Cartagena 11 
. . Sabani l la . . . . . . . . . . 18 
. . Puerto Cabello.... 22 
. . La Guaira 25 
. . Santiago de Cuba. 28 
. . Habana 30 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
fiotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden as'íg^.rarsetodos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior de los vapores de|ea 
ta Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice aaí: 
"JLios pasajeros deberán escribir sobre todoa loa 
bultoa de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas aua letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no Ueve cla-
ramente estampado ol nombre y apellido de su due-
ño así como el del puerto de destino. 
La carga ae recibe el dia 4. 
15 812-1B 
Aviso ¿los cargadores. 
Sata Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas d é l a s 
mercancías, n i tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envase y falta de precinta on los 
mismos. 
i » , n US 
le postsi coa ««i O-OSSÍÍS^SÍ 
fra.ncé¡sj. 
Saldrá para dicho puerto sobro el día o l e Julio 
el vapor francés 
WASHINGTON 
capitán S S E V A N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifa» muy reducidas con conocimiento» para 
todas las ciudades importantes de Frnucia, 
Los sefíores empleados y militaros obtííndrán g.-aa-
de» v<5T¡t'.;r!s al viajar por esta lí'i'.is. 
Di.- im* j^nweuoreaV-ijJMitdrán sus cosaignM^riot 
Sridat feont'Roa y Compí Amarsrura ctímero 6. 
4825 10d-24 10a 24 
capitán .«.. ...... 
áStfiaiHa saiga parn ios oltodoa puomej también 
teansbordos con conocimientos directos para un gran 
Bámero de puertos de EUROPA, A M E R I C A D B L 
BUB. A S I i , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores 6 se facilitan en la casa conaignatarla. 
^OTA.—La carga destinada á puertos en don*» 
EO"ÍOO* ei , ~nor» •er* trasbordada en Hamburjo ó 
KÍ ei Havre , ! o o n v ^ n c l » de U ISraproía. 
íScio vasor. baste n 4 « ¿ o!'d«B- «o adxaiie f » » -
ÍSLÍcarga se recibe por el muelle de O » ^ » 1 * » : . . . 
La correanondenda ido «o reolbe por U Adminl i -
teftOlón d» Correos. 
A D V E i ^ E S f c t A I M P O & T A N T K . 
«a ta Empresa pone & la dlsposíolí-* 4* ^ «eliores 
cargadores sua vapores pára recibir cortea ..a « > • . • 
más puertos de la costa Norte y d é l a lala 
Cuba, eiíímpfe qu© la carga qne ae ofreíOft ,UI1. 
cíente para ameritar la encala. Dic^a ewrga se fttt-
mite para H A V R E v HAMBURGO y tambiéh para 
cualquier otro pnnto, con traabdrdo en Hávfíi o 
Hambuígo á conveniencia de la ómpreáá. 
Para más pormenores dirigirse á ŝ s óóh^sfnótóri 
ríos: ENRIQUE H B I L B U T t COMP., San I ¿na -
sio n. XA, Hab&n»-
O 703 15K-18 Mr 
A N e w T o r k en 7 0 horáÉ . 
os rápidos vaporea correos aráericáuos 
MASCOTTE Y OLIVETTB 
Uno de estos vapores saldrá?de éste puerto todos loa 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dande so toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin jambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savana ih . Chárlos-
ton, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. 
Se venden bilíétes para Nueva Orleana. St, Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con laa 
mejores líneas do vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan p Mar 
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de loa pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los tts-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
G, Lawtoa Childs y Comp., 8. CD C 
C ftf5 
M e r c a d e r » » SSS. t&ltes. 
6m-lJl 
and Cuba 
IAIL S T M S H I P GOMPANI 
Servicio regular de vapores correo D merioauo» an-
tre los puertoa siguientes: 
Nueva York, Cienfnegoa, J amplco, 
Habana, Progreso, Campeche, 
Nasaau, Veracru», Frontera. 
Santiago do Cuba, Tuxpan, LagnTia. 
Salidas de Nuova York parala Habauv Tampico 
todos los miércoles á las tres d é l a WÍCÍB J para la 
Habana y puertos de México, todos t sábados á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva Vork todos los 
jueves y sábados, á las cuatro de la tarde, como si-
gue: 
Y U C A T A N Julio 
Y Ü M U R I — 
SEGURANCA — 
O R I Z A B A ti — 
CONCHO — 
CITY CP W A S H I N G T O N . . . . — 
SABATOGA — 
Y U C A T A N — 
V I G I L A N C I A — 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio dia, como sigue: 
O R I / A B A . „ . . . . . „ . . . . Julio 5 
SARATOGA — 8 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . 
V I G I L A N C I A , 




PASAJES,—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sua viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajoros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La oort-e» p jp.iii.vxoia se 
admitirá únicamente on laAdminurtr i •! í • ' 1 • rrvVde 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en v i . " i d Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la sa -
fiJí y sv. HJmite carga para Inglaterra, Hambur-
go, tloideíi, Amsterdan, Rotterdam, Havre y A ai -
berf t , B leños Aires, Montevideo, Santos y Río J a 
ñervo • ' t >inocnrLÍentoB directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado w. moneda ame-
















Se avisa á los señores pasajsros que para evitar 
Cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr. Bnrgoas, en O -
bispon. 21 (altos). 
Para más pormenores dirigirse á loa agentes, Bü-
dalgo y Comp., Cuba númroa 76 y 78. 
1891 6 m - l J l 
V a p o r e s e t s U r t s 
TSáSPORTES MILITAEIS 
Sitaacian del Bdnco Ispsñol de la Isla de Cuba y sus sucursales 
en la 4 a r d © d e l m i é r c o l e s 3 0 d e J u n i o di? i e » 7 . 
CAJA. 




Ponfío» dUponlblea ©n poder úeoomleionndBí 
€ Dosíiuontoe, préstamos y l i \ á ocibrar á 90 d í a s . . , 
CARTERA: < ídem idom á más tiempo 
(Pagarás al Tesoro al 3 por 100 
Obligaciones dol Ayuntamíeutoe litf Habana, 1? hipotew» dom'-
cUiadaa ou New Ynrk . . . . . , . , » . » . 
VAPOR E S P A Ñ O L 
capitán D . J O S E V I N O L A S 
Baldráde eete puerta al Ala 6 de Julio & las 1 
de la tarde para los de 
J f n o - r i t a s . 
Puer to Padre, 
iS-ibara, 
M a y a r í , 
Baracoa 
G r u a n t á n a m o 
y Santiago do Cuba. 
Recibe carga hasta las dos de la tarde del dia de 
salida. 
OONSIGSTATABIOa. 
MaevltH: Sres. Vicente Bodrígaesy <J? 
Puerto Padre: Sr. D, Francisco Plá y Picabla 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y C? 
Guantánamo: Sr. D. José de los Rios, 
Cuba: Sres. Gallego Mesaa y Of. 
Be despacha par sus Anuadoree San Fedi^t eu S. 
16 312-i E 
Empréstito dol Ayuutaiaicr.to <íe \i KfibQn?,,, . . . . . . 
Tosorí", Deuda de Cuba ¡ 
Eiüctos t i m b r a d o s . ^ 
Bocibus dé contr ibuclonoa. . . . . . . . . . . j . , , . •»••*,•••«« 
Bacauflación do Goní.ribTicionefl,,,.„. ..•.%»,".•» 
Boc.audadores do c o t i i r i b n c i o K s s . . ^ . . ^ 
Tesoro Q\ emisión de billetes plata', 
Corresponoaios . . . .„ , . . . . . . . l ' .I"! 
Proplodadoo . . . .F . . . , . c " ' i , « " ' 
Diversas c u e n t a s . , „ . . r , , . . . . . . . . . , . ' ° ° ' 
GASTOS D K TODAS CLAREH: 
Los de instalación á cuenta nueva , 




5 893 754 
14.315 544 
418 507 
2 052 901 
1.2J1.616 
14 761 052 
















Capital. . . . . . , „ , 




(Plata. . . , 
Depósitos sin in terés , . 
C O r o , . . , 
< Billetes. 
(P l a t a . . . 
V A P O R B8PANOL 
capitán D . M A N U E L GINESTA 
Baldrá de eete puerto «A dia 10 de Julio •. las 
de la tarde para los de 




Por t -Au-Prlnce, JESaxtí. 
Puer to Plata, 
JS*oncQ, 
Aguadi l la y 
Pu©r^© Kic®. 
LM pólisas pora la carga de tr i sola e« admi-
t AB hasta el dfa anterior de la sallds. 
OON8IGNATABIOB. 
Efuevitas: Sres. Vicente Rodrfguex y Q?. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Boraooa: Sres. Monós y C'-
Cuba: Sres. G-xllono Mesa r O? 
l 'ort-Au-Pnnce: Sres. J. K. Travieso y Cí 
PuertoPlata: Sres. Sucesores de Cosme BatUe. 
Ponce: Sres. Frltse Lundt y C? 
MayagUes: Sres. Schulxo y C? 
Aguadilla: Sre« Valle, Koppiach y O? 
Puerto Rico: S. D . Ludwlg Duplaca 
Se de«paoh» por aua Armadnroa. H. Pedio K '< 
Dividendos u , 
Billetes plata emitidos por cuenta dol Tesoro 
Depósito plata para cambio de billetes.. . . , ( 
Billetes cambiados , 
Corresjponsaies J.H 
Amortiisación 6 Intereses del Empróstlto del Ayuntamiento do I» 
Habana 
Kxpendición de efectos timbrados ^ , l * . " . 
ííacienda pública, ouenta efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Rocaudación de contribucionos 
Productos del Ayuntamiento do la Habana 
Anticipo &1 Empréstito do $4.000,000 
Intereses del Empréstito do $1.000.000...,, , . . 
Cuentas v a r i a s , , , , e . . 
Interese* por ^obr^r « - . - . . . - - l " ! ! " " » " " ! " " * " " ^ " ! " " 0 . 
























asM'op.. 30 Jí Junio Si l«fl7 
« 925 
•Hl nB^tft4or. J. K!. CHrvtlbí» - V ? M* »] 
| 53 007 057 
Wa^-QoborB*"!'»' Godoy 















UTO Y CÉRIO 
MFBESAfleyAPOBESEg 
»(1opta«o» d« Real drdeo por «t Aíti^#f*^ 
rio 4a M«(in» y reeomeii(l»<faa pof DJE V i VAS F f ü R E Z , 
mtu ds oasdioiQá flft«ioOAl«i y extraojcrM 
«asHfflasHa C U R A N P R O N T O Y B I E N s s s s s s m 
A L O S A N C I A N O S . A IvOS T I S I C O S , 
A L O S ¡ M S K N T É K I C O 
t« baroto* 4U« corta »P .turrón mortal siea-.pre, 
mn«dt» vsre»d«riMn<»-
<9B farraa rtese»po«ArtC4, 
«•nrof «Amito# bsceo psít. 
¿ r a ; ÍU rltí» y U de *«s fil-
C o r r e o » de l a s A n t i l l a s 
TRASPORTES M I L I T A S E S 
B O B K l ' J Í s O S Büa 
I t i n e r a r i o de lo» dos viajes sema-
Jes que e f e c t u a r á n dos vapores do 
esta ¿ i m p r e s a , entre este puer to 
y los d c Sagua y C a i b a r i é n . 
VAPOB 
COSME 
capitán D . JOSE SANSON. 
V I A J E D B I D A 
i ís tevapor saldrá del mueWe de Luz todos ios 
martes á las 6 de la tarde, directo para S».giia á cn-
yo puerto lleRará los miércoles por la mafiana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, á donde l l e -
gará los Jueves al amanecer. 
KETOKNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes por la mañana 
llegando á Sagua el mismo dia do cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la m acuna. 
•RpiHnN. G O N Z A L . * ^ 
VIAJE DEÍDA. 
Este vapor saldrá del muelle ¿S L u í iáíífté íoá 
sábados á las 6 de la tarde, directo para Ságitá, 5 
donde l legará los domingos á las 9 de la mañana 
continuawfto el mismo dia viaio á Caibarién, á cuyo 
pd im Ue^iií-á 16a b"i«a «1 araanocer, 
B g T O E N O í 
Sa ld íáde Caibarién los martes por lé rila-
llegará á Ságúa el rttisítio dia. De Sagna psirürá 
directo para la Habana á donde llegará loí miérco-
les, por la mañana, 
NOTA: Tanto el precio del transporté de la Car-
ga do Isabela á Sagua, c6mo el del líínclisge én los 
puertos de Cárdenas y Caibarién, será de cuenta 
de esto Empresa. 
T A B I C A 
De Habana A Cárdenas 9 
De Habana ¿ C á r d e n a s . . . . . „ 
De Habana á Sagua „ 
De Habana á Sagua. . . . . . . . „ 
«o», a) par d» pAdac«f 
/ » VLÁ \ f 13 x \ M.x% V r e* i» dentlclóB ^ d í í te te ; 4 los que padeeen 
C a t a r i r o s 
Y ú l ceras de e s t ó m a g o , T i t o do* iot que padooen v ó m i t o s . 
y d i a r r e a s , c ó l e r a , t i f u s y a f e c c i o n e s h ú m e d a s de l a p i e l 
Fidan.se en todas laa Farmacias r D r o g u e r í a s de l mundo . 
— S A L I C I L A T O S V I V A S P É R E Z ' 
Dsicoufiiid de Us ftklsiflcaciones é imltaeioue» porque no daráa mul tado . 
O $U alt 2 t Jo 
Empresa de Almacenes de depósito 
por Hacendados. 
S E C I i E T A U I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á 
todos los señores accionistas para la J unta general 
ordinaria qao ba de celebrarse el lunes 12 de Julio 
ntrante, á ia una del dia, en las oficinas de la Comp? 
San Ignacio m'uu. 50, entresuelos. En dicha Junta 
so dará lectura á la Memoria do las operaciones so-
ciales realizadas en el año de 1836, se nombrará la 
Comisión Glosadora do cuentas y se procederá á la 
elección de dos vocales propietarios y dos suplentea 
que han curnvdido su término reglament ir io y se 
t ratará además de cuantos particulares se crean 
convenientes. 
Habana Junio 2:1 de 1897.—El Secretario, Manuel 
Francisco Lámar. 1 c 952 3-3 
Spanish American Light and Power 
Ocmpany Consolidated. 
A D M I N I S T R A C I O N 
La Junta Directiva do esta Compañía, dispuesto 
á favorecer cuanto es posible á los señores consu-
midores, acordó en sesión de ayer otorgar desde el 
consumo del presente mes, ó sea del que deberá po-
nerse al cobro en el inmediato mes do agosto, loe be-
neficios siguientes: 
19 E l precio del gas que se aplique á motores y 
cocina se rebaja al precio de 8 centavos en oro el 
metro cúbico ó sea á $2-2fi en oro el millar de pies. 
00 Se descontará el 5 por 100 en sus adeudos 
• SA / i f * * 'ow COI18umM<,re8 (l*1 ga8J bien sea a-
rcapePí.rp» .. ... qtte satisfagan sus cuentas á 
Irtrtbfádo ¿ 20 primf!ro8 (|{ai) de cada 
mes y en ia éspédie <iué COi'íegpou^." .^g . , 
39 So bonificará lgttal«teAW «o" e' ^ " f. 
2 y medio por ciento á los CoftSflíftidofeü n» Jt\ 
brado eléctrico que paguen sus respectifatí Cfientan 
en los términos expresados cu el número anteñoY. 
Lo que por disposición de la Jauta Directiva se 
(mee piibíico para general conocimiento. 
Habana, IV de juüo do 1897.-El Administrador 
Oeñeíal , C. Delgado. 
Cn 949 la2-d2-3 
D B PASAJES. 
B.S0 en primera, 
8.00 on tareera. 
8.60 en primero. 
4.25 en tercera-
De Habana á Caibarién 
De Habana i Caibarién. 
13,00 on primer», 
6.50 en tercera. 
OONSIGNATABIOB. 
Kn Cárdenas: Marlbona, Pérex 7 Ooinp. 
Bn Sagua: Miguel Gtanzáles Sarmiento. 
Kn Cálbarídn: Sobrinos dé Herrero. 
Se déaattcha por sus armadores, S,i*edTo n. 6. 
b l EÍS1S! 
Yapor <éDon JMn^5 
Via je s semanales entre l a Habana 
y Matanzas 
con escalas en Sta. Crua y C a n a s í . 
S A L I D A S D E M A T A N Z A S . 
Todos los lunes y jueves de ó á 7 de la mañana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y viernes de 6 á 7 de la mañana-
Para mas informes: Sobrinos de Herrera; San Pe-
dro 6. 15-30 Jn 
Ullü 
Spanish American Light and Power 
Company Consolidated. 
S E C R E T A K I A . 
Habiendo nnrticipado D. Manuel J . Morales el 
extravío del bono número 2,8S5 de los emitidos por 
esta Compañía, segón escritura de 11 de octubre do 
1890, inscrito á su nombre, soicitando al mismo 
tiempo que se declare nulo dicho bono y se le pro-
vea de un título que supla al extraviado, se hace 
público por este medio y sesrún acuerdo do la Junta 
Directiva, que si en ei transcurso de 30 días, á con-
tar desde esta fecha, no se presenta reclamación 
alguna contra dicha solicitud, se accederá á ella, 
declarando nulo y de ningún ualor el repetido bono 
y sus cupones. 
Habana, julio 19 de 1897.—El Secretario general 
Emilio Iglesia. 4926 4-3 
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C 893 6m-l J l 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
HACEN PAG'Oís POK EL CABLE 
f ac i l i t an cartas de c r é d i t o y g i r a n 
le t ras á cor ta y la rga v i s t a 
sobre N E W Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, N E W ORLKANS, M E J I C O . SAN 
J U A N D E PUERTO RICO. L O N D R K S . P A R I S 
BURDEOS, L Y O N . B A Y O N A , M A M B U K O O , 
B R E á i E N , B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N , 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , C l 
NOVA, etc., etc., así como sobro todas las capitales 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A B 
Además, compran y vj-nden en comisión RENTAíS 
E S P A Ñ O L A S , FRANCKSAS ó INGLESAS. BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
clase de valores públicos. 
O 700 V« 18 M r 
I E I I J T M J I X 
C o m p a ñ í a de seguros m ú t u o s con-
t ra inú&ndio . 
La Comisión nombrada en la primeft: Áeaíín de la 
Jueta (reueral ordinaria verificada el 23 dG Abri l 
próximo pasado para el examen de la Memoria y 
glosa de lás cuentas del año 1896, ha terminado su 
cometido. 
Lo que pongo en conocimíent" de los Sres. Aso-
ciados, citándoles para la seguudrt ¡sesión que 
ha de tener efecto á la uua de la tardé <161 dia 
nueve del entrante Julio en las oficinas de la Com-
pañía, Empedrado n. 42, en esta Capital; en cuya 
sesión «o dará lectura al informe de la referida Co-
tilieión y se resolverá sobre la aprobación de la Me-
moria y cuentas mencionadas, advirtiendo que serán 
válidos y obligatorios los acuerdos que se adopten, 
cualquiera qüe sea el niimero délos concurrentes. 
Habana 2 de Junió de 1897.--E1 Vice Presidente, 
Francisco Salceda. C 803 all l5-7Jn 
Centro de la Propiedad Urbana 
y Rústica de la Habana. 
SECRETARIA. 
No habiendo tenido efecto psr falta de número Ia 
Junta general extraordinaria convocada para hoy á 
los fines en ella expresados, de orden del Sr. Prcsi-
denre so cita nuevemente á los Sres. Asociados para 
la que habrá do verificarse el dia 12 del act ual, á las 
doce do su mañana, en las oficinas de este Centro, 
calle del Empedrado número 42; advirtióndoso que 
la Junta so celebrará con cualquier número de se-
ñores concurrentes que asista, y que serán válidos y 
ejecutivos los acuerdos que en ella se tomen, según 
lo dispuf sto en el párrafo 19 del articulo 11 del Re-
glamento. 
Habana, 6 de julio de 1897.—Ldo. Manuel W a -
rreu. 4990 4-6 
GIROS D £ LETRAS. 
Compañía del Ferrocarril 
entre Cienfnegos y Vil laclara. 
SECRETARIA. 
Habiendo participado á esta Compaúía D . Conra-
do Pascual el extravío del vale n. 77?1 de diez ac-
ciones que aparecen inscritas on esta Empresa á su 
nombre y solicitado la expedición de un duplicado 
del referido título, el Htm o. Sr. Presidente ha dis-
puesto que 8(Í publique dicha solicitud en dos pe-
riódicos de esta ciudad, por tres veces, de diez en 
diez dias, para que pueda expedirse eljduplicado, si 
no se presentare reclamación dentro de los diez 
dias siguientes al último anuncio, quedando el títu-
lo extraviado nulo y sin ningún valor. 
Habana, Junio 21 de 1897.—El Secretario, Anto-
nio S. ^9 Bustamante, C 870 3-25 
1 0 8 , A G U I A l l . 1 0 8 
ESQ. A A M A R G U R A . 
H a c e n pagos por e l cable, fac i l i t an 
cartas de c r é d i t o y g i r a n le t ras á 
corta y larga v is ta . 
sobro Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji 
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, IlamburKO, Roma, Nápolea, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l c , Nantes, 
/Saint Quintín, Dicppe, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Palermo, Tarín, Mesina, etc., así como sobre 
todas las capitales y poblaciones do 
E s p a ñ a é I s l a s Canarias . 
8, 0 'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M E R O A B B B E S 
^Jacen pagos por e l cable 
f ac i l i t an cartas do c r é d i t o 
GiVaí! lotraí ¡obre Londres, New York, New Or-
leans, Milán. Tnrír<,Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambiir-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, L i l l o . 
Lyon, Méjico. Veracruz, /San Juan de Puerto Rito, 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblo»; sobre Palma 
de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Crusf ¿o Tene-
rife. 
Y E N E S T A I S L A 
stfbTe Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara., 
Caibafi^n, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfnegos, 
Sancti-Spíríftls, Santiago de Cuba, Ciego de Avila , 
Manzanillo, Pinar dol lílo. Gibara, Puerto Príneipc, 
Nuevitas. 
C 892 6m-l J l 
A V I S O 
El antiguo y acreditado salón do barbería, na» 
tantos años estuvo establecido on Obispo y Merca-
deres, so ba trawladado del n. 11 al n. 12 de Merca-
deres; lo que tongo cl gusto de partiopav á mis pn-
rroqnianos y á las personas quo deseen honrarme 
con su protección, en cl concepto de que serán bien 
atendidas.—J. Domínguez. 'l^5^ t S 
Regimienta 
Pizarro 30 de CaWít(leríá. 
Necesitando adquirir esto regimiento 8O0 morraf' 
les de pan, se hace saber por este medio para que 
los sehores que deseen hscer proposiciones lo efoc -
túen antes do las diez de la mafiána del día 7 deí 
actual, que teudrá efecto la subasta ante la junta c-
conómica del cuerpo, estando de mauifieslOjCl pl ie-
go de condiciones y modelos aprobados por la 
Bubinspocción del arma en esta mayoría, á los cua-
les deberán sujetarse los licitadorea. 
Habana. 3 de ju l io de 1897.—El Comandante 
Mayor, Francisco G Anleo. ü 962 -1 1 
CCXBA. 7 5 Y 7 a . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas do ctédltp sobre New York, 
Filadelfia, New Orleans, San Francisco, Londres' 
París , Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estadss Unidos y Europa 
así como sobre todos los pueblos de España y sus 
provincias. 
0 894 5m-l Jl 
Batallón Provisional de la Hatea 
A N U N C I O 
Declarada desierta la subasta para el suminislr» 
de los artículos que entran en la confección de los 
ranchos y el pan y carne, por la falta <lc licitadoré* 
en la Juuta económica que tuvo lugarel día 21 del 
pasado junio, y dispuesto poí cl Excuio. Sr. General 
Subinspector ílel Arma, se saque nuevamente á con-
curso dinha licitación, los sifiores que deseen pre-
sentar proposiciones para <1 referido suministro, 
podrán hacerlo bajo pliego cerrado que romitinin á 
la expresada Junta hasta la hora que se reúna esta 
para el acto de la subasta que tendrá lugar cl Itj del 
presente mes, á las dos de la tarde, y bajo las bases 
que estarán de manifiesto en el despacho del señor 
Presidente, ler Jefe del Batallón Provisional de la 
Habana, desde el día do hoy; ademas, y pava que 
puedan mejor hacer sus pvoposiones, tendrán pre-
sente que "los pagos se efeciuarún dentro de la se-
gunda quincena del mes siguiente aj que corre:.r'J'ma . 
el suministro y que del cumplimiento de estos pagofi 
responde la Caja de la Subinspeceióii. 
Las propoaieionts del suministro podrán hacerse 
en junto 6 separadamente para cada uno >U* los De-
pósitos de transeúntes ^Morro) Convaleeientes (Ke-
gla) y Sección de Ordenanzas, optando p»1" uno Ü 
tios de loa referidos sumiuistros, begúa ^ ^ ' t m g a al 
lieitador. .„KJCV . , 
Habana, 2 de jul io de 18í)7 — E l 'Acnl 
Presidente, Jui io CasiMla, 





D I A R I O D E L A M A R I N A . 
MARTES 6 DE JULIO BE 18«J. 
LOS PSEÜOO-COHSEmfldS, 
Siempre nos i)areció ridicula la 
pretensión de los reaccionarios cu-
banos de arrobarse, exclusivamen-
te, el t ítulo de conservadores; pero 
lioy, al advertir cómo van suce-
sivamente cambiando de colores, 
s egúu las circunstancias varían, 
se nos ocurre pregutanr: ¿de qué 
son conservadores? 
¿ De la religión, de la propiedad y 
de la familia, las tres bases funda-
mentales del edificio social, á cuya 
defensa se consagró la escuela con-
servadora, creada por Chateau-
briand, Lammenais, Lamartine j 
otros? ¿O acaso de la soberaní» 
nacional cu estas regiones? ¿O 
quizás de las leyes, de las costum-
bres, del habla, de la literatura y 
de los demás caracteres distintivos 
de la civilización española? Pero 
'de dónde se deduce que los demás 
habitantes de Cuba no seamos par-
tidarios de esos mismos principios? 
L a unión constitucional no tiene 
principios lijos, varía de posición 
según los vientos corrientes, y sólo 
aspira á conservar las ventajas que 
adquirió á la sombra de una polí-
tica de recelos y desconfianzas, que 
ha producido frutos muy amargos 
Diráse tal vez que los conserva-
dores ingleses, verdaderos maestros 
en el arte de la política, han recti-
ficado diferentes veces su actitud; 
pero ¡que diferencia entre ellos y 
nuestros soi disant constitucionales! 
A los barones de Inglaterra se de-
bieron la Magna Ckarta, el .Jurado, 
l a inviolabilidad del domicilio, y 
todas las restricciones del absolu-
tismo. E n el presente siglo, la ley 
de emancipación de los catól icos 
en 182!), la admisión do los Indios 
en el Parlamento en 1858, la su-
presión de incompatibilidades en 
los católicos para el desempeño de 
cargos en Irlanda en 18(17, la refor-
ma electoral hecha en distintas oca-
siones, siempre en sentido expansi-
vo, la ley de cereales, el libre cam-
bio etc., fueron medidas aceptadas 
y respetadas, cuando no sugeridas, 
por los conservadores ingleses, 
que han llevado su espíritu de 
asentimiento y transacción has-
ta el extremo] de abandonar su 
antiguo nombre de tories para 
tomar el de Gonservadores-liherales. 
Y todo esto, cediendo á la acción 
del tiempo, al ittñqjo de la opinión, 
á la conveniencia general, y sin es-
píritu de medro, sin detrimento del 
procomún, sin pretensiones de ex-
clusivismo, pretendiendo conservar 
las bases esenciales de la sociedad, 
sin empeñarse en mantener formas 
externas y accidentales, que tal 
vez degeneraron en abusos y co-
rruptelas. 
Nuestros pseudo-conservadores, 
por el contrario, se han opuesto 
siempre á toda innovación y á todo 
progreso racional y necesario. 
E l Continente Americano se 
perdió porque los llamados conser-
vadores del iSíuevo Mundo en Cá-
diz, en Sevilla y en otras localida-
des de la Península, mostraron te-
nacidad inaudita en retener el mo-
nopolio mercantil, fy rechazaron la 
mediac ión de Inglaterra, que ga-
rantizaba la sumis ión de los rebel-
des. D e s p u é s de esa dolorosa expe-
riencia, se empeñaron aquí en Cu-
ba en trazar una l ínea divisoria 
entre los peninsulares y los hijos 
del país. ] lan sembrado vientos y 
están cosechando tempestades. L e -
jos do [ser el apoyo natural del 
Gobierno, han sido la causa eficien-
te, por su ciega oposición á todo 
progreso serio, á las innovaciones 
justas y al adelanto social, de que 
nos veamos envueltos todos en los 
horrores de la guerra. Partidarios 
del inmovilismo y de la resistencia, 
fomentaron siempre el espíritu de 
la rebeldía por su empeño obs-
tinado de resistir la corriente de 
la opinión. 
JSTo, no son los defensores de 
leg í t imos intereses sociales, los que 
pretenden perpetuar aquí su fu-
nesto predominio. 
Los verdaderos conservadores en 
Cuba somos nosotros, los reformis-
tas, cuya doctrina, tan distante de 
la reacción como del radicalismo, 
ofrece á toda la sociedad cubana, 
sin distiur,ión de procedencias geo-
gráficas, amplios medios de favore-
cer sus intereses morales y mate-
riales, dentro de la soberanía na-
cional, con absoluta igualdad polí-
tica entre los españoles del uno ó 
del otro hemisferio, con la legisla-
ción especial que la diversidad de 
circunstancias aconseja, y creando 
la personalidad cubana con sus co-
rrelativos derechos y obligaciones. 
JSTo buscamos nosotros medros ni 
preponderancias personales. í í o ha-
cemos diferencias entre las clases 
sociales. Cedemos muy gustosa-
mente á la acción del tiempo, á los 
ejemplos de otros pueblos, al cla-
mor de la opinión, á las lecciones 
do la experiencia y de la historia, y 
sobre todo, á las exigencias de ese 
sentimiento de confraternidad, que 
nos infunde el deseo de hacer par-
tícipes de las ventajas de la patria 
á todos los españoles , así como to-
dos tienen la obl igación de llorar 
.sus infortunios. 
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A L . K J A N D K O M A N Z O N l 
TRADUCCIÓN 1)B 
1), JUAN NICASIO (M-LLEftW 
f Continúa.J 
—También lo han dicho,—replicó el 
üanieaa/j- -y esto es lo que aumenta 
mi aliieción, y sobre todo el ver que 
tratéis de disculparos acusando, y que 
aleguéis por disculpa lo que agrava 
vuestra falta. ¿Quión puso á aquellos 
infelices, no diré en la necesidad, ¡̂ ero 
si en la tentación de iiacer Jo que hi-
ciéron? ¿Hubieran por ventura busca-
do aquel medio irregular, sí no so les 
hubiera impedido el legítimo? ¿Hubie-
ran pensado en engañar al pastor, si 
este los hubiera acogido en sus bra-
zos y los hubiese ayudado con sus con-
sejoal ¿Y os atrevéis á hacerles un 
cargo de. esta conducta? ¿Y qué ven-
in.m oa hubieran resultado de que 
guardaran silencio? ¿Os tenía por ven-
tura cuenta el que vuestra causase 
pmeutase integrante al tribunal de 
Dios'! . \;0 EA UI1 HQOVQ motivo para 
que los^Bioia el que os hayan propor-
cionado Kocasión de oír la voz de 
vuestro paav, ofreciéndoos así un 
medio para coi^j . mejor y deBcontar 
en parte la gran ^ C0Iltr ajis. 
Ku resumen, que los verdaderos 
conservadores no son ni han sido 
nunca los intransigentes, porque és-
tos, con su resistencia absurda, con 
su oposición sistemática a toda con-
ces ión ó á toda reforma, en vez de 
conservar, lo que hacen es poner en 
grave peligro el orden, la paz, la 
riqueza y todos los fundamentos 
sociales, teniendo, al lia, (pie acatar 
reformas mucho más radicales de 
las que en un principio combatieron, 
y resultando, por consiguiente, sin 
darse cuenta de ello, los mejores 
auxiliares de los radicalismos más 
peligrosos. 
Si esto que es innegable, pudiera 
ser comprendido poi* muchos hom-
bres de buena fé que militan en el 
partido de unión constitucional por 
creer erróneamente que óste es el 
más conservador y por lo tanto el 
que mejor puede defender sus inte-
reses, bien inofensivos resultarían 
los egoís tas trabajos de ciertos funes-
tos personajes que explotan en Cu-
ba á los hombres de capital, dicién-
rioles que el partido de la intrausi-
gvmcia es el partido conservador, 
ciuindo lo que dicho partido con-
serva no es otra cosa que la posi-
ción .adquirida por aquellos perso-
najes >á costa de la riqueza de este 
país y de la sangre y de la vida de 
la madr'e patria. 
De un ai*íículo publicado por el 
Heraldo do Madrid, con el t í tulo U l 
Trujo y la Oteaña, tomamos los si-
guientes párrafos, en que de mano 
maesirase hace una fiel pintura del 
partido de u n i ó n constitucional: 
Ocupaba el señor Barroeta un pues-
to importante en, el partido de unión 
constitucional, partido en el cual, al 
i!ado de una gran masa de honrados 
patriotas, hijos benemóritosjde Espa-
ña, dispuestos siempre á sacrificar por 
la patria vida y haciendas, figura un 
grupo de individuos incapaces de sa-
crifica.rse por nada ni por nadie y cu-
yos servicios se limitan ácubrirse con 
su nomlyre augusto para explotar todo 
lo explotable. 
Alguno^ de estos individuos, verda-
deros detritus de la política peninsular 
ó insular, no han pisado las Antillas; 
otros, valiera mas para España que 
no las hubieran pisado nunca. 
Paladines do todas las exageracio-
nes y á veces de causas peores, cen-
surar la opulencia de un vista de a-
duanas, la violencia no siempre justi-
ficada del órgano del partido, ó el a-
cuerdo á veces apasionado de la junta 
que lo dirige, es para ellos acto de 
filibusterismo. 
Pero si la inñuencia de sus altos 
protectores no alcanza en ocasiones á 
detener la acción de la justiciarse pre-
senta el caso Barroeta. E l incondicio-
nal, el patriota intransigente se trans-
forma de la noche á la mañana. Ayer 
la más leve observación era acto üe 
filibusturismo. Hoy los crímenes de la 
autoridad suprema deshonran á Es-
paña; la prensa americana ha dado 
Idea pálida de la realidad cuando ha 
vomitado contra nosotros las más re-
piumantes calumnias: la pérdida de 
Cuba es inevitable; nuestras tropas 
despedazan cruelmente á niños y mu-
jeres; los soldados asesinan á sus ofi-
ciales; los cargos públicos se venden 
al mejor postor, ni siquiera los pues-
tos eclesiásticos se libran do la públi-
ca subasta. 
Todo esto y mucho más dice en su 
libro y en sus intervieiw con los perió-
dicos americanos el señor Barroeta, 
incondicional intransigente ayer y au-
tor hoy de las diatribas más violentas 
que se han escrito contra España y 
contra nuestro ejército. 
Los doscientos cincuenta mil pesos 
vendidos ayer por la Intendencia Ge-
neral de Hacienda en letras contra bi-
lletes, fueron adjudicados en la forma 
siguiente: 
Don Pablo San Salvador, una letra 
de $10,000, al 50 por ciento, otra de 
>-10,000 al 55r>, otra de $10,000 al 5a, 
otra de $10,000 al 54¿ y otra de 10,000 
pesos al 54. Señores J . Brocchi y Com-
pañía, dos de $10,000 al 65 por ciento, 
Sobrinos de Herrera, una de $10,000 
al 55 por ciento, otra de $10,000 al . 1U 
y otra de $10,000 al 51; D. J uan Anto-
nio Bances, una de $10,000 al 54i; se-
ñorea J . Brage y Compañía, $20,000 
al 5 U, $80,000 al 54,05 y $10,000 al 54 
por ciento, y J . Brocchi y Compañía, 
$30,000 al 53 por ciento. 
LA I l ü s í i a Z Ü C A R E R A 
Nuestro competente colega el 
Diario de Cienfuegos, hablando de 
la situación de la industria azuca-
rera en Cuba, dice en su número 
del 3 del actual: 
Sin existencias los almacenes más 
que para hacer frente á las necesida-
des del consumo local, nada podemos 
imbhirde operaciones: nos limitare-
mos pues, por hoy, á dar cuenta de la 
marcha que llevan los trabajos agrí-
colas en los Centrales. 
Sabido es que en óste como en los 
demás distritos la zafra última ha si-
lo muy corta, lo que unido á la ante-
rior, que fué aún más limitada, ha 
puesto á la mayor parte de los colonos 
y ^ loa centralistas en una situación 
por demás penosa, careciendo de ele-
mentos pecuniarios, no ya sólo para 
adelantar los plantíos y las instalacio-
IU'H, sino para sostenerlos en mediano 
estado. Esta es la situación de la in-
mensa mayoría, con muy contadas ex-
cepciones, y sólo aquellos centralistas 
que nada deben y que tienen buena 
caja, son los que han podido atender 
y atienden á las exijencias de esa in-
dustria. 
Así es quo los campos sembrados de 
nuevo son muy pocos y los que atien-
teis con ellos? Aunque os hubiesen 
provocado, ofendido, insultado, os di-
ría yo (y debía decíroslo) que los amá-
seis; ĉon cuánta más razón debéis ha 
cerlo, porque han padecido, porque son 
vuestras ovejas, porque son débiles, 
porque necesitáis do perdón, y no de 
beis ignorar cuánto pueden contribuir 
sus oraciones á conseguirlo? 
Callaba D. Abundo, pero no era ya 
su silencio un silencio tal que indicase 
obstinación y fastidio, sino que calla-
ba como quien tiene muchas cosas en 
qué pensar y nada sabe que ¡decir. 
Las palabras que oía eran consecuen-
cias inesperadas y aplicaciones nuevas 
de una doctrina antigua y no contra-
dicha en su misma mente. Los males 
ajenos, de cuya consideración le dis-
trajo siempre el miedo de los suyos 
propios, hacían entonces en su ánimo 
una nueva impresión, y si no sentía 
todo el remordimiento que trataba de 
excitar el sermón, porque siempre se 
le oponía aquel mismo miedo, no deja-
ba de sentir parte de él, experimen-
tando además cierto disgusto de su 
persona, cierta compasión en favor de 
los otros, y un conjunto de ternura y 
de confusión. Se parecía (si nos per-
mite esta comparación) al pábilo de 
una vela húmedo y aplastado, que 
puesto en contacto con la llama de un 
hacha encendida, humea al principio, 
chirría, chisporrotea, se resiste, pero 
al fin se enciende, y bien ó mal sigue 
ardiendo, A no ser por la idea de don 
den á la caña ya existente, tampoco 
son por desgracia muchos. E l modo 
de ser de centralistas y colonos nece-
sitados de los auxilios pecuniarios de 
los banqueros y comerciantes, hace 
que hoy se encuentren en una situa-
ción precaria, pues los débitos que pe-
san sobre ellos, y la dificultad de que 
los banqueros y comerciantes puedan 
disponer del metálico necesario para 
atender á las exijencias de la indus-
tria azucarera, constituyen una impo-
sibilidad casi absoluta de poder salir 
del atolladero. 
De tiempo atrás se había notado la 
falta de crédito y de medios para ob-
tener recursos; pero ahora se ha au-
mentado el mal y ya no pueden cem-
paginar medio alguno para obtenerlos, 
por más que todavía hoy representan 
los centrales cantidades de considera-
ción que garanticen su solvencia den-
tro de los límites naturales de contra, 
tación. 
E l resultado es que, por este des-
concierto entre el capital inmueble y 
el capital en metálico, no puede el pri-
mero hacer valer sus medios de acción 
y se encuentra en las condiciones des-
favorables que acabamos de expo-
ner. 
Tal es, en resúmen, la situación de 
nuestra en otro tiempo poderosa in-
dustria azucarera, agobiada hoy por 
toda clase de obstáculos que apenas la 
dejan una lejana esperanza de salva-
ción. 
DE TODAS PARTES 
VICTIMA DE LOS FILO-HELENOS 
Pocos días há, entre las estaciones 
de Ward y Halleybury, no lejos de 
Londres, un escolar de quince á dieci-
seis años de edad saltó la valla de la 
vía férrea, se colocó en medio de ésta 
contemplando un tren que llegaba á 
toda velocidad, y se precipitó con la 
cabeza baja contra la locomotora. 
Un viajero que se hallaba asomado 
á la ventanilla del coche contemplan-
do el paisaje, observó todos los movi-
mientos del jóven, dio la señal de 
alarma y logró que fuera detenido el 
tren, mas ya era tarde; solamente se 
pudiecron recoger los restos de la víc-
tima, horriblemente triturados. 
E l coroner del Hestfordshire abrió 
inmediatamente una información, ave-
riguó que el estudiante se llamaba 
Outhbert Evans, que contaba dieciseis 
años de edad, y que había dejado dos 
cartas, en una de las cuales explicaba 
las causas de su resolución. 
"Desde hace dos años, decía, me he 
creado muchos enemigos entre mis 
condiscípulos á consecuencia de mis 
opiniones en la cuestión de Creta. En-
tendía que los cretenses son unos in-
surrectos y que debíamos apoyar á los 
turcos para que redujeran á aquéllos 
á la obediencia. Desde el día en que 
expresó esta opinión, tan razonable á 
la verdad, todos mis condiscípulos se 
volvieron contra mí, me abrumaron de 
injurias, me calificaron de defensor 
del archi-asesino, de sanguinario y 
bárbaro y 4e mal cristiano, perjuro á 
su fe. 
ífo solamente me eran dirigidos de 
viva voz los ultrajes, y aun á veces en 
presencia de nuestros profesores, que 
los aprobabfm. al parecer, sino que ha-
llaba huellas de tales ultrajes escritos 
en mis libros y en mis cuadernos. Esta 
persecución ha sido obra principal-
mente de B., M. y L . Las injurias han 
amargado mi existencia hasta tal pun-
to, que no puedo soportarla. Pido per-
dón de mi acto á mis padres y á cuan-
tas personas me han profesado cari-
ño." 
Los tres escolares designados por la 
carta del suicida han comparecido an-
te el coroner y han confirmado hasta 
cierto punto las quejas de su colega. 
Las opiniones de la pobre víctima 
sobre política extranjera le habían 
hecho antipático efectivamente á sus 
compañeros, quienes creían obedecer 
á un sentimiento de justicia al echar 
en cara Evans su empeño en abogar 
por los asesinos de Armenia y de Ana 
tolia. Sin embargo, las bromas nunca 
Rebasaron el límite tolerado en tales 
^casos, y solamente á la exagerada sus-
ceptibilidad del desesperado se puede 
•atribuir la fatal decisión de éste. 
, Los médicos declaran que Evans te-
• nía una sensibilidad enfermiza y que 
l había padecido una enfermedad ner-
Vviosa. E n vista de tales declaraciones 
-el coroner ha emitido un veredicto de 
vsuicidio por insania temporal. 
DE FIÍíCAS DESTRUIDAS 
E n su último número se ocupa la 
interesante Remsta de Oontribueiones 
é Ipiptiestos, que se publica en esta ca 
pitaJ, de los apremios que se siguen 
contra los propietarios de fincas des 
truhk\s, á los cuales se le embargan 
bienes muebles y otras entradas para 
cubrir l'-*8 contribuciones impuestas á 
dichas fii\cas. 
E l colega dice que aunque esos pro 
cedimientos son legales, no los consi-
dera justos y aboga por que haciendo 
Kse uso de la autorización que concede 
el apartado á0 del Decreto del Gobierno 
General de ¿AO de diciembre do 1883, se 
decrete la ba '̂a de los recibos de aque-
llas fincas que debidamente se justifi-
que han sido destruidas por los insu-
rrectos, dándosele carácter general á 
la lieal Orden de 22 de junio de 1892, 
(dictada por el señor Eomero Robledo) 
que mandó eliminar del amillaramien-
to de Matanzas, las tincas que se jus-
tifique no producen renta, pues exi 
giéndose sobre ésto la contribución te-
rritorial, no obteniéndose, no deben ser 
gravadas en concepto alguno. 
Muy justa nos parece esta petición. 
L a mayoría de las fincas rústicas han 
sido desvastadas por el enemigo y sus 
propietarios sufriendo privaciones y 
«escaces, y no parece lógico que se les 
exacerbe su pena, incoando contra 
eL'os apremios que han de dar un re-
sultado negativo, pero les ocasionan 
gra ndes|molestia8. 
Siendo como es un hecho, por des-
gracia cierto, la destrucción de la ma 
yoría de las fincas, lo lógico es recor-
Rodrigo, D. Abundo se hubiera con-
fesado :reo, y hubiera llorado; sin em 
bargo, ,80 manifestaba bastante con-
movido para que el Cardenal conocie 
ra que sus palabras no había sido iu 
fructuosas. 
Con esto prosiguió diciendo: 
—Ahora el uno está fugitivo de su 
casa, el otro con precisión de abando 
uarla, y los dos con harta razón para 
mantenerse lejos de ella, y sin proba-
bilidad xle juntarse jamás aquí, aun-
que Dios' haya determinado el reunir-
los. Ahora, por desgracia, no tienen 
necesidad die vuestra existencia, ni por 
desgracia te.nóis ocasón de hacerles 
bien. Por nuestras cortes luces no 
podemos prever' si en adelante se os 
proporcionará alguna; pero ¿quién sa-
be si la misericordia de Dios se dig-
nará ofrecérosla? ¡Ah! no la dejéis es-
capar; aprovechadla, y pedid al Señor 
que os la facilite. 
—¡Ah, señor ilustrísimol así lo haré, 
lo prometo,—contestó don Abundo 
con una voz que manifestaba salir del 
corazón. 
—¡Sí, hijo!—exclamó el Cardenal; 
y con una dignidad afectuosa conclu-
yó diciendo:—Sabe el cielo cuánto hu-
biera deseado tener coa vos otra clase 
do rezonamientoa. Mucho hemos vivi-
do va entrambos. 
¡Sabe Dios ouán penoso ha sido pa-
ra mí contristar esas canas, y cuánto 
hubiera preferido que nos consoláse-
mos juntos tratando de nuestros cui-
dar un perdón de sus contribuciones 
como se hizo en la pasada guerra, tan-
to más cuanto es insignificante la suma 
que por el concepto de fincas rústicas 
se recauda, toda vez que según nues-
tras noticias el importe de los recibos 
no asciende ningún aDo á medio millón 
de pesos. 
¿Es posible que las fincas rústicas 
puedan pagar contribución cuando en 
su mayoría se encuentran en estado 
improductivo? ¿Es justo que á aque-
llos que se han visto privados de sus 
principales entradas, se les apremie y 
embargue, por las contribuciones sobre 
rentas y utilidades que no han perci-
bido, siendo por tanto imaginarios. 
E n nuestro concepto lo considera-
mos improcedente, y por ello unimos 
nuestra voz á la demanda que hace el 
colega en pro de una condonación de 
las contribuciones sobre fincas rústicas, 
y además porque se abra una investi-
gación sobre las fincas urbanas y los 
establecimientos incendiados por los 
rebeldes para decretar la baja provi-
sional de los recibos á ellos referentes, 
pues es imposible que puedan satis-
facerla, y sin esperar á que las solici-
ten los mismos interesados, pues éstos 
se encuentran sin poder hacerlo por 
carecer de recursos para abonar el úl-
timo recibo que están obligadas á acom-
p a u a r á l a instancia en que pidan la 
baja. 
¿Obtiene el Estado algún resultado 
con que se continúen los apremios 
contra dichos propietarios? ¿Es posi-
ble que se espere á la ultimación de 
los procedimientos ejecutorios para 
probar la insolvencia de dichos propie-
carios? ¿Qué se adelantaría con esos 
apremios cuando el resultado en la 
mayoría de los casos sería nulo, y en 
otros se realizarían embargos que aca-
barían de arruinar á los que tantas pér-
didas han sufrido. 
Como todas las l^medidas dictadas 
por el General en Jefe, se han inspira-
do en un alto espíritu de justicia en 
favor de los que han sido victimas de 
esta guerra, no dudamos que igual-
mente dispondrá la baja de los reci-
bos de contribución de las fincas des-
truidas y de los establecimientos in-
cendiados, evitando así apremios im-
procedentes y grandes molestias á los 
contribuyentes, que han visto en un 
momento desaparecer la fortuna la-
brada á costa de grandes sacrificios y 
trabajos. 
. MlíQ '"HIT* Cfí"' •— 
Santiponce y la Algaba. L a vieja de-
vota llamó al malaventurado mozo y 
díjole que si quería sanar del ojo tuer-
to que se fuese en peregrinación á la 
ermita y que entrase en ella, y que con 
gran devoción rezara unas oraciones á 
nuestro Señor de Torrijos, y que des-
pués del rezo tomase de la lámpara 
q ae alumbraba á la divina imagen del 
Redentor, un poco de aceite, y que con 
él se untase en el ojo enfermo, porque 
de hacerlo así había de sanar de ma-
nera milagrosa, como otros muchos ha-
bían sanado de malea más graves. 
llero Santiago Expósito; tres heridos 
leves de la guerrilla de Maleza y dos 
contusos de la primera compañía de 
Bailón. Se distinguió de una manera 
extraordinaria por su decisión y valor 
en el ataque el segundo teniente de la 
guerrilla volante de Cruces, I ) . José 
Pérez y Rodríguez. 
L a columna de Soria, mandada por 
el Teniente Coronel Ros, encontró en 
los montes de María Rodríguez, finca 
perteneciente al barrio de Provincial, 
de esta cabecera, una partida. Los de 
Soria, que saben llevar con gallardía 
Hízolo así, tal y como se lo aconsejó: el apodó de su viejo regimiento {iBl 
GRECIA 
Se dice de Atenas que los artículos 
del periódico Eestia (Hogar) propo-
niendo al rey Jorge que llame á la na-
ción helénica á un plebiscito á fin de 
poder gobernar durante algunos años 
sin Cámaia y con el concurso de los 
principales hombres de la política de 
todos los partidos han llamado pro-
fundamente la atención. 
Esta idea es muy combatida por la 
prensa de Atenas. 
I/' Asty combate vivamente toda 
idea de plebiscito y excita al Rey á 
emprender el plan de reformas radi-
cales que le desembarace del elemen-
to conservador que ha puesto sus ca-
capitales fuera de Grecia y no solo no 
ha hecho ningún sacrificio pecuniario 
en auxilio del tesoro y de la nación, si-
no que ha mandado á Francia é Italia 
sus hijos en vez de enviarlos, á la de-
fensa de la patria, atacada por los 
turcos. 
Hasta 2 4 de junio , comparada con 
igual fecha en 1 8 9 5 y 1896 . 
(Las variaciones se harán semanalmente*) 
TONELADAS. 
1897 189S 1SS5 
Existencias en l ' . ' de 
cnoro 31,960 





Total disponible.. 216,460 320,641 1.044,445 
Recibidos en los puer-
tos de New York, Fi-
ladeltia, Boston, Bal 
timore y Nueva Or-
leans, desde 19 do 
enero 200,403 
Azúcares á. flote para 
Idem 12,057 
Exportaciones do Cu-
IKI para otros países 
de 1'? á 24 de junio, . . . . . . 
Consumo de Cuba en 
igualtiempo 20,000 













Existencias en la isla 
en 21 de junio 
Producido hasta igual 
fecha 214,500 
Recibidos en los E. ü-
nidos durante el afio . . . . . . 
Recibidos hasta 24 de 
junio 200,403 
Exportados á otros paí 
ses en el año 
Consumo anual de Cu-
ba 
Existencias sobrantes 
















De nnestros corresponsales especíalos. 
ÍPOK CORREO). 
Julio, 3. 
Cuéntase en antigua y vulgar anéc-
dota que en la Algaba, pueblo inme-
diato á Sevilla, había un mozo de no 
mal parecer, de complexión fuerte, re-
cia,, como si su cuerpo hubiese sido la-
brado á hacha por manos de carpinte-
ro vizcaíno,- un mozo, en fin, por el cual 
se pirraban más de cuatro mocitas de 
la Algaba y cortijos adyacentes. 
Ko dice el cuento si fué por maldi-
ción de jitana, 6 por desgracia nacida 
de generación espontánea y natural en 
el garrido mozo algabeño, el que éste 
enfermase gravemente de los ojosj el 
hecho fué, que á tal punto llegó la gra-
vedad del mal, que el pobre mozo que-
dóse tuerto. Había entre los habitan-
tes de la Algaba una mujer vieja, muy 
devota del Señor Santo Cristo de To-
rrijos, cuya imagen venérase en una 
ermita cercana á las ruinas de Itálica 
famosa, y no á distancia muy larga de 
la vieja devota, el mozo algabeño. Lie 
gó ésto á la ermita, entró en el santua-
rio, rezó las oraciones, no sin algún tro-
piezo de la memoria, metió la mano en 
la lámpara, y empapada en el aceite 
untóse de la grasa al por mayor en el 
ojo tuerto; pero vínole á la idea en a-
quel instante el que no estaría de más, 
por vía de precaución, untar con el a-
ceite milagroso el ojo sano, y así lo hizo 
seguidamente, que el artículo curativo 
salíale tan barato que nada le costaba-
Salióse el üíOzo algabeQo de la E r -
mita y fuese hacia uno» frondosos ár-
boles que le brindaban con «u fresca 
sombra en lugar cercano, y sentáudosa 
al pié del más copudo de ello», púsose 
á esperar que se hiciese el milagro. 
Pasó el tiempo, y nada sintió en el 
ojo tuerto; mas no le sucedió lo mismo 
en el ojo sano, que presa de una gran-
de irritación por la grasa que en él se 
restregara, dolíale en extremo, y á po-
co se le produjo en él una grande in-
flamación que le borró por completo la 
vista. 
Levantóse el mozo angustiadísimo y 
como pudo volvió al santuario y con 
grande y dolorida voz decíale al santo: 
—¡Señor, ya no quiero yo más mila-
gro sino el que me traía con mi ojo 
sano! 
Que ¿porqué traigo yo á colación el 
cuento? Pues sencillamente porque, 
en'mí oficio de corresponsal del DIARIO, 
desde este pueblo, que si no es la Al-
gaba se le parece en lo físico y en lo 
natural, háme sucedido algo parecido 
á lo que le sucedió al mozo algabeño. 
Mis cartas resultaban si no tuertan, 
despedazadas cuando llegaban á la 
censura. Hice un viaje de peregrina-
ción, fui al santuario, recé al santo, 
y — en efecto, después de todo, sólo 
me resta reproducir la última oración 
del mozo algabeño. 
¡Señor censor! ''Mire usted que lo 
mira Dios, mire usted que lo estíin mi-
rando " ¡Como decían in illo tempe-
re los hermanos del Pecado mortal que, 
á media noche, con voz melancólica y 
lúgubre, cantaban aquellas y estas pa-
labras: 
"¡De parte de Dios te aviso 
que trates de confesarte 
si no quieres condenarte'^!! 
¡Y basta ya de cuento!—dirán les 
señores lectores del DIARIO. Bueno, 
que baste y á otra cosa. 
Durante el pasado mes de junio se 
han presentado escogiéndose á indul-
to en esta Comandancia General, dos 
titulados capitanes insurrectos, trein-
ta y tres hombres armados, doscientos 
diez hombres sin armas de fuego, 
veintiséis mujeres y sesenta y cinco 
menores. 
E l Comandante del batallón de Bal-
lén, don Fernando Moscoso, al frente 
de una puqueña columna de su bata-
llón y unos cuantos guerrilleros, salió 
el día primero de este moa de üumana-
yagua, distrito de Cienfuegos, hacien-
do reconocimientos por Hauabanilla, 
Tamarindo y L a Mandinga. E n Ca-
rolinas, halló rastro üe unos cuantos 
ginetes y siendo las señales recientes 
se propuso seguirlo, y siguiéndolo lie-
ó hasta el Asiento de Lomitas en 
donde encontró á las partidas do Re-
gó y de Carrillo. 
Los nuestros, de Bailón, echáronse 
sobre los insurrectos que huyeron 
abandonando el campamento, siendo 
perseguidos tenazmente por los de 
Bailen, que haciendo fuego sobre la 
retaguardia enemiga, cogiérnoles un 
muerto y un herido, un revólver, cua-
tro bueyes, cuatro caballos y un bo-
tiquín. 
Cuando nuestros soldados llegaban 
en la persecución á la loma de Calle-
jas, divisaron desde ella á los insurrec-
tos que á toda prisa, desfilaban por el 
derruido pobladito de Potrerillo. Era 
ya tarde, y el Comandante Moscoso 
estimó infructuoso el continuar la per 
secación del enemigo en las condioio 
acá (pie lo hacía, pues los rebeldes, en 
su mayoría, iban montado. Los núes 
tros hicieron allí alto y á poco después 
contramarcharon y fueron á pernoctar 
en las ruinas del batey del ingenio 
Teresa, Los insurrectos, creyéndose 
libres de cuidado acamparon en las iu 
mediaciones de Potrerillo. 
E l Comandante Moreno no perdió el 
tiempo, y apenas hubo anochecido, en 
vió órdenes á las guerrillas de Malera, 
Paez y á la volante de Cruces para que 
aquella misma noche, con la mayor 
premura posible, fuesen al Teresa y 
en efecto, á las doce de la noche ha-
bían acudido al llamamiento ciento 
sesenta guerrilleros montados. 
A las dos de la mañana, con el ma 
yor silencio levantaron los nuestros el 
campamento, y al rayar los claros del 
día cayeron impetuosamente sobre el 
del enemigo, que se hallaba en la Lo-
ma de la Majagua. Lo inesperado 
brusco del ataque desconcertó el cam-
po insurrecto, en el quedaron 25 hom 
bres muertos, en su mayor parte de 
arma blanca. Se hicieron dos prisio 
ñeros, llamados Francisco Suárez Pa 
rajos y Cristóbal Lorenzo Medina; el 
primero, natural de Galicia, y el se-
gundo, de islas Canarias. Por los pri-
sioneros se identificaron cuatro de los 
muertos: era uno el titulado coman-
dante Gerardo Hernández, otro el ti 
tulado alférez Cándido Acebedo v los 
otros un José Blanco y un José Trini 
dad. Los demás eran individuos des-
conocidos procedentes de Sancti Spí-
ritus. 
Se recogieron once tercerolas, cu a 
tro revólvers, unas quinientas muni-
ciones de remington, y cuarenta y dos 
caballos en tan mal estado que fué ne-
cesario sacrificar la mayor parte de e 
líos. Por nuestra parte tuvimos muer-
tos el cabo de la guerrilla de Cruces, 
Luciano Alonso Gutiérrez y al guerri^ 
dados comunes y de nuestras penas? 
y hablando de la eterna esperanza á 
que estamos tan inmediatos! ¡Haga 
Dios que las palabras que me he visto 
en la precisión de emplear con vos 
sean útiles á entrambos! No déis mo-
tivo á que Su Divina Majestad me pi-
da cuenta en aquel tremendo día por 
haberos conservado en un ministerio 
en el cual habéis faltado á vuestros 
deberes de un modo tan lamentable. 
Recobremos el tiempo perdido: la me-
dia noche se acerca; conduzcámonos 
de tal manera que el esposo, que ya 
no puede tardar, nos encuentre con la 
lámpara encendida. Presentemos á 
Dios nuestros corazones tristes y va-
cíos, para que se digne llenarlos de 
aquella caridad que enmienda lo pa-
sado, asegura lo porvenir, teme y se 
alegra, y que en todos los casos se 
convierte en aquella virtud de que 
tanto necesitamos. 
Dicho esto, salió el Cardenal, siguién-
dole D. Abundo. 
Aquí nos previene el autor anónimo 
del manuscrito ya citado, que no fué 
esta sóla la conferencia que tuvieron 
Sangriento", demostraron á las parti 
das rebeldes, castigándolas con dureza, 
cogiéndoles quince muertos, entro los 
cuales, á juzgar por los papeles que se 
le encontraron en la cartera á uno de 
ellos, se halla un titulado brigadier, 
llamado Rafael Coutreras ó Cabrera. 
Se cogieron, además, un rifle, tros fu-
siles, nueve tercerolas, municiones, 
machetes, nueve caballos aperados, 
documentos, reses y ropas. L a columna 
tuvo cinco heridos, entre ellos un oíi-
oial. 
E l Comandante general do esta Di-
visión, señor Prats, se halla desde ha-
ce unos días en esta capital. De la Je-
fatura del Estado Mayor de la Divi-
sión, está hecho cargo el Teniente Co-
ronel señor Cabrera, recientemente as-
cendido á ese empleo. Procede de la 
columna de operaciones del general 
Segura, circunstancia que, á mi juicio, 
es bastante para demostrar que su as-
censo es de los que so han ganado á 
fuerza de trabajos y fatigas en la cam-
paña. 
Esta noche hemos tenido retreta de 
tiros en la línea de fortines avanzados 
de la población. 
FERNANDO GÓMEZ. 
D E GUIÑES 
Julio, 2 de 1897. 
Ua epidemia 
Ha decrecido de una manera notable 
la epidemia variolosa que tantos extra-
gos ha causado en el vecindario de es-
ta pablación. 
A penas si kay alguna que otra in-
vasión, contribuyendo al mejoramien-
to del estado sanitario de la población 
las acertadas disposiciones que sobre 
higiene ha dictado y hecho ejecutar 
nuestro actual Alcalde Municipal, se-
ñor Aldecoa, querido y respetado por 
este sufrido pueblo, digno de mejor 
suerte. 
Con este motivo han regresado á 
Güines varias familias que se habían 
trasladado á la capital y otros puntos 
déla Isla. 
Ultimamente han regresado las de 
nuestros convencinos don Manuel Cá-
ceres y don Juan Ramos. 
E l Oorrcsjponsal. 
D E P I P I A N 
Jidio, 2. 
Sorpresa de un campamento por la co-
lumna Costa. 
Por confidencias que tuvo el señor co-
mandante Costa, salió con la columna á 
sus'órdenos, practicando reconocimkm-
tos por Tiendas de Velez, iuganio Oúat 
dalajara, Emilia, (Jasas Viejas y Batalla 
á Caraveo, donde, según la cpüfideaciaí 
debía encontrar un campamento E l Sr. 
Costa, hombre práctico ó inteligente, 
dispuso lo conveniente para sorpren-
der la partida en su campamento; pero 
el enemigo, siempre bajo la influencia 
del miedo, tenía avanzadas á gran 
distancia que dieron la alarma al dia-
tinguir la columna, emprendiendo, al 
tiempo que hacían disparos, la fuga 
en dirección al campamento y ponien-
do en movimiento á los rebeldes. 
Dispuso en el acto el señor corrum-
dante Costa que avanzase el escuadrón 
de Palos, que inmediatamente lo veri-
ficó, deseoso de combatir; habiéndose 
distinguido según se me asegura por 
su arrojo el teniente dol mencionado 
escuadrón, Sr. Cuervo. 
Próximamente duró media hora la 
resistencia del enemigo, pero en vir-
tud de la pujanza de nuestros solda-
dos y de la acertada dirección del se-
ñor Costa, abandonó el campamento 
en la más precipitada y desordenada 
huida. 
Se le hicieron á la partida dos 
muertos que abandonaron, suponién-
dole muchas bajas por los rastros 
de sangre y por tres sombreros que 
dejaron ensangrentados y pasados de 
bala; so les recogieron diez y seis 
caballos, 4 machetes, una acémila, 
oarne, viandas, 12 pieles, 4 machetes, 
un fusil, 158 cartuchos, una bandolera 
ropa de ambos sexos, 8 pases, una 
credencial y 4 catres. Todo lo inútil 
fué destruido. 
E l haberse dispersado el enemigo en 
pequeños grupos, fué la causa por que 
no se le ha podido perseguir, internán-
dose algunos de éstos grupos en la 
Ciénaga. 
L a columna tuvo un soldado muerto 
de Almansa, un oficial y un soldado 
contusos y dos caballos de escuadrón 
de Palos muertos.—A, 
estos dos personajes, ni Lucía la úni-
ca materia de sus discurso»; pero qu« 
él se ha limitado á esta sóla para no 
apartarse demasiado de su historia. 
Por la misma razón sin suda no refe-
riá otras muchas cosas notables, di-
chas y hechas por el Cardenal Federi-
co Borromeo en todo el discurso de 
aquella visita, ni hablará de sus lar-
guezas, ni de antiguos rencores extin-
guidos, desavenencias aplacadas en-
tre personas y familias, y aún entre 
pueblos y pueblos, desavenencias har-
to frecuentes en aquellos infelices tiem-
pos, ni de varios bravos, ni de algu-
nos pequeños tiranos convertidos pa-
ra siempre, ó por algún tiempo; cosas 
todas de que no faltaban poco ó mu-
cho en cada parte de la diócesis don-
de se trasladaba aquel ilustre y céle-
bre Prelado. 
Sigue luego diciendo cómo la maña-
na siguiente vino doña Práxedes, se-
gún lo acordado, á llevatse á Lucía, 
y cumplimentar al Arzobispo, quien 
te hizo el elogio de la joven, recomen-
dándosele con el mayor empeño. Se-
paróse Lucía de su madre con lágri-
mas, como es de inferir; salió de su 
casita, y dijo adiós por segunda vez á 
BU pueblo con aquel doble sentimien-
to y amargura que se experimenta al 
dejar un paraje amado, y que ya no 
la 
DE SAN FELIPE 
Julio, 4. 
Caridad 
Siendo, por desgracia, muy numero-
sas las personas pobres, en su mayo-
ría reconcentradas, que sufren los ho-
rrores de la miseria, la caridad, siem-
pre inagotable en este pueblo, ha em-
prendido la generosa obra do procu-
rar, en lo posible, el remedio ó el ali-
vio de tantas adversidades. 
He tenido el gusto de oir de labios 
del queridísimo y muy simpático ami-
go D. Evaristo Pérez, primer Tenien-
te de la Guerrilla Local, el proyecto 
que tiene de hacer una suscripción 
entre los oficiales y clases de las fuer-
zas destacadas en esta localidad, asi 
como también el Comercio con el lau-
dable fin do repartir diariamente un 
rancho abundante á 200 pobres de los 
más enfermos. E l Teniente se suscri-
birá, según me dice, con veinte centa-
vos diarios y el comerciante que lo es-
time puede contribuir con efectos en 
vez de numerario. ¡Bien por Evaristo! 
y le deseo vea realizado sus anhelos de 
aliviar al pobre. 
'Bl Comandante Militar 
No cerraré por hoy mi correspon-
dencia slii hacer justicia á los relevan-
tes méritos de nuestro Comandante 
Militar D. Alborto Jiménez de OI me-
dí II a, persona culta y recto militar, y 
de nuestro viejo Alcalde D. Diego Ta-
vío y Delgado. Ambas autoridades, 
siempre de acuerdo, tratan do soco-




Con gusto vamoa á dar cnonta de un 
nuevo ó importante hocho de armas reali-
zado por la valerosa guerrilla do caballoria 
dol ingenio Nena, que costea de su bolsillo 
particular el respetable hacondado señor 
don Antonio Gómoz Araujo, muy estimado 
vecino de esta ciudad. 
Ll día 1?, encontrándose recouociondo el 
campo, la citada guerrilla divi«ó un rastro 
eu dirección ála colonia dal Medio ó nú-
moro G, y ápoco do seguirlo sorproudlA ua 
grupo de cinco insurreotoa, A los qno tiro-
toó, hiriendo & uno quo pudo huir j ma-
tándolo d dos, un uo^ro y un pardo, quo 
fueron llorados al Manguito para identi-
ficar. 
•• En poder do la guerrilla quedaron tros 
machólos y un revolver. 
Los bravos guerrilieroa Vicente Soca y 
Ambrosio Valdés, que lucharon «i brazo 
partido con los rebeldes quo resultaron 
muertos, recibiorou varias coutueioues y 
mordoduras. 
2° Oomandanto del cañonero Eulalia, 
sea de la clase de Teniente de Na-
vio. 
Promoviendo á sus íúiúeaiátóé em-
pleos de Comandante y Capitán, res-
pectivamente, al Comandante y Te-
niente de Infantería de Marina tíf. Ma-
nuel Grijuela Velilla y D. José Breto-
nes Oreilana, cen lá antigüedad de 0 
de junio, á consecuencia del falleci-
miento del Comandante D. Eduardo 
Pascual Urtilles. 
Aprobando los cambios de deHtinos 
en el cuerpo de Infantería de Marina 
que empieza con el Coronel D. Marco-
lino Muñoz Fernández y termina con 
el alférez D. Asensio Ruiz Madrid. 
Julio, 3 de 1897. 
Suicidio de una joven. 
La señorita O. D., vecina de esta 
villa, tomó una disolución de fósforos, 
B cual ocasionó su muerto eu breves 
horas. 
Muy sentida ha sido esta desgracia, 
pues la infortunada joven gozaba de 
muchas simpatías por sus bondades, 
virtud y belleza. 
Damos el ÍUMS sentido pésame á su 
apreciable familia. 
' .Los m a e í a t r o s . 
A los maestros de Colón no sólo se 
les admida catorce meses de haber y 
material, sino que ae les niega el de-
recho do autorizar los recibos, según 
se dice, por disposición de la Junta 
provincial. Si tal cosa resulta, pre-
guntamos: ¿so morirán de hambre los 
maestros de Colón? 
E l Corresponsal. 
Hoy, á las ocho de la mañana, se 
celebrara consejo de guerra en el cas-
tillo do la Cabana, para ver y fallar 
el juicio sumarrsimo seguido contra el 
paisano prisionero de guerra José Ló 
pez Barrios, por el delito de rebelión. 
Por igual delito que el anterior, se 
celebrará mañana, á la propia hora y 
en la misma fortaleza, consejo de gue 




quinta, que no estaba muy lejos, é 
Inés prometió á su hija que iría á ver-
la, para darla y recibir de ella otro 
adiós más penoso. 
Y a estaba también para marcharse 
el Cardenal y pasar á otra parroquia, 
caaudo llegó y pidió hablarlo el Cura 
párroco de aquella á que pertenecía 
el caballero del castillo. Introducido, 
le presentó un cucuclto de monedas y 
una carta del mismo caballero, en la 
cual le suplicaba que hiciese pasar á 
manos de la madre de Lucía cien es-
cudos de oro para dote do la mucha-
cha, ó para el uso que las dos tuviesen 
por más conveniente. Suplicábale 
asimismo que les dijese que si en al-
guna ocasión juzgaban que podía ser-
les útil, ya la jóven sabía demasiado 
su inorada, y que miraría la coyuntu-
ra de poderlas servir como uno de los 
acontecimientos más felices de su vi-
da 
E l Cardenal mandó llamar inmedia-
tamente á Inés, la informó de su co-
misión, que la buena mujer oyó con 
sorpresa y gusto, y le presentó el cu-
curucho, que Inés sin cumplimientos 
se dejó meter en la mano, diciendo: 
¡Dios se lo pague á ese señorl Sírva-
se usía iluatrísirua darle muchas, mo-
chísiipas gracias, Sin decírselo á per-
sona alguna, povíjue este es un ]>;: 
puede serio; pero la despedida de la I usía ilustríeima me perdone: yo bien 
madre no era la última, pues doña I sé que una persona de su carácter no 
rráxedes dió á entender que perma-1 va á charlar estas cosas: pero... ya me ¡ 
necería todavía algunos días en su I entiende. 
m m m 
Disponiendo so signilique al médico 
mayor don Joaquín Olivares el agra-
do con que íá. M. ha visto su obra ti-
tulada Válor de la Musita, 
Promoviendo á su inmediato empleo 
al teniente coronel de Infantería de 
Marina I) . Emilio Forror y Pérez de 
las Cuevas; de Comandante al capitííu 
don Ramón Detelle Aldeguer y do ca-
pitanes á los tenientes i), ürisanto 
Gutiérrez Salan y D. Domingo Gonzá-
lez Ares; dejándose sin cubrir las va-
cantes qne resultan do toniontos por 
no haber alféreces enjeondicioues para 
el ascenso. 
Aprobando el nombramiento del 
maestro de ribera de D. Juan Lluria, 
para maestro mayor del puerto por fa-
llecimiento de D. Pedro Kivera, 
Idem idem de segundo ^maestro ma-
yor del puerto á D. Manuel Pujol pa-
ra auxiliar los trabajos extraordina 
rios y sustituir encaso do enfermedad 
al que eu propiedad desempeña la 
plaza. Vb í 
Disponiendo que la duración de los 
destinos do profesor en las Escuelas y 
Academia de Ampliación y del Obser-
vatorio Astronómico sea de cuatro a- j 
ños para todos los o/icialos que en lo 
aucegivo sean nombrados Drofesores. 
Haciendo extensiva á Marina la Peal 
Orden de 1G do enero último expodida 
por el Ministerio de la Guerra que 
preceptúa que el abono de los sueldos 
y pensiones, corrospondientos á em-
pleos y cruces de María Cristina y Mé-
rito Militar, se obtenga como recom-
pensa en tiempo de guerra, tenga e-
fecto desdo el primero del mes siguien-
te en que ocurra el hecho de armas, 
pór el que so concedió la recompensa. 
Concediendo un año de prórroga en 
el destino de ayudante de la Coman-
dancia de Marina de Puerto Bico, al 
teniente de navio D. Eduardo Fernán-
dez ̂ y Pellet. 
Para que signilique al Subinspector 
de Sanidad de la Armada, D. José De-
vas y á los Jefes de Clínica del Hos-
pital Alfonso X I I I , médicos mayores 
1). Joaquín Olivares y D. Gabriel Lo 
pez y Martín, el agrado con que S. M. 
ha visto el celo y laboriosidad demos-
trado en el desempeño de su oome-
tido. 
Promoviendo al empleo de Teniente 
Coronel de Infantería de Marina, al 
Comandante D. liafael Fozsi y Vich, 
con la antigüedad desde 27 de mayo 
úl timo, por pase á la escala de reser 
va, por K. O. de 2(5 de mayo citado, 
del Teniente Coronel del expresado 
cuerpo D. Manuel García Paadín. 
Accediendo á la permuta solicitad» 
por los Contadores de Navio D. Fer-
nando Arias y D. Angel M11 Bcrizo y 
que al cumplir el primero su campaña 
de Ultramar, regrese el segundo á la 
Península. 
Disponiendo, como continuación á 
la l i . O. de 20 de mayo último, que el-
fr^-frifírr"''H'--r in-r ~-"V F ' II: : m " n mifii'-T m wrriiMiiMMiwriii 
Tomó Inés paso á paso el camino de 
su casa; encerróse en un cuarto, de-
senvolvió el papid, y aunque preveni-
da, vió con admiración tantas de aque-
llas monedas, de las cuales quizá nun-
ca había visto sino una á la voz, y aun 
con no mucha frecuencia. Las contó, 
trabajó bastante para reunirías otra 
vez y colocarlas todas de canto con 
igualdad, pues á cada paso hacían 
panza y se le escurrían entre sus inex-
pertos dedos, hasta que por fin conei-
guió hacer un rollo, que envolvió eu 
un trapo, formando un envoltorio. 
Atóle muy bien dándole vueltas con 
un cordelito, y lo escondió en una pun-
ta de su jergón. E n todo el resto de 
aquel día no hizo sino cavilar, formar 
proyectos, y desear que llegase el si-
guiente. Metida en la cama, estuvo 
mucho tiempo sin dormir con el pen-
samiento puesto en sus cien escudos 
que tenía debajo: dormida los vió en 
sueños, y al amanecer se levantó po-
niéndose en camino para la quinta en 
donde se hallaba Lucía. 
Ksta, por su parte, aunque en nada 
se había disminuido su gran resisten-
cía en hablar dol voto, se había, sin 
embargo, decidido á violentarle para 
descubrirse á su madre en aquella en-
trevista qno por largo tiempo debía 
KtT ¡a última. 
Apenas se hallaron solas, Inés, con 
cara muy animada, y a! mismo tiempo 
un tono de YO/, muy bajo, como si sé 
hubiese hallado presente persona de 
Bórgamo, la patria natal de Doni-
zotti, se prepara á festejar el centena-
rio del autor de L a Favorita, que na-
ció en aquella villa en 1797 y murió en 
1848. 
Entre las flestaa que se celebrarán 
en honor del insigue iPaefitro, ñ¿árá 
una exposición relativa á sus obras; 
autógrafos, partituras, cartas, molo-
días Rueltas, librebos, retratos, busto», 
carteles, etc., etc., serán otros tantos 
doenmentos curiosos quo formarán 
parte de esta exposición y contribuí-
ríiri á reconstituir la personalidad ar-
tística del gran músico italiano. 
Los autógrafos son numeroflÍKÍmos; 
solo los presentados por el comité 
frane/'R comprenden cuarenta y un nú-
mero de diversa especio—estudios, 
partituras para, orquesta, arreglos pa-
ra piano, etc.,—entre los cuale» hay 
iragmentofl do veinticinco obras dra-
inancaM, De estas obras, cuando me-
nos tres eran tan desconocidas quo no 
•tolo no han sido nunca publicadas, sino 
que ni los más lustraidos biógrafon de 
Donizetti las han citado. Titúlanse 
¡hilínda, ópera italiana, en tres actos. 
Adelaida, ópera cómica italiana, y 
Ne m' oubliez vas, ópera cómica fran-
cesa en tres actos. L a serio do estos 
autógrafos se extiende desde 1822 á 
1817, es decir, que puede Heguirse en 
cierto modo la escritura del composi-
tor desde quo ésto tenia veinticinco 
años hasta poco antes de su muerte. 
Algunas piezas Son curiosas por la 
mención que contienen. 
Por ejemplo, al linal do la ópera 
Otto mese in due oro (1827) Donizetti 
escribió estas palabra.*: THroe, O fies-
chi ó applauí;). 
Al pió de un trozo musical, firma de 
oste modo: 
Jhnizctti que os ama litnlo como vueB-
tro marido, señora, y que os lo rcf.clirA, 
en otro reino, ya comprendéis. So déis 
este irals Ú tiadie, Ú nadie absoluíamfu-
te, /Me comprendéis, señora/ ¿Mcen-
tendeisf 
Los borradores de sus obras no son 
menos interesantes. Se adivim* en 
ellos á Donizetti en la liebre del tra-
bajo. 
Como César dictaba muchas cartas 
á l a vez, Donizetti escribía muchas 
obras á un tiempo. 
Sobre una hoja de papel de música 
se encuentra: en los primeros pentá-
gramas un aire do JM hija del regi-
miento, eu los otros un dóo do El duque 
de Alba y al reverao de la hoja frag-
mentos do Adelia. 
Un» caricatura de Traviós, que n-
¿ura también eu la Exponición, repro-
acta al maestro sobro una locomotora 
con esta leyenda: "Donift^tü fabriean-
al vapor multitud do pírtituras popu-
lares en todo el universo y sm alrrdt-
dores." 
K.s d igna do monmón otra curiosi-
dad verdaderamente chocante: el dúo 
linal de La Favorita arreglado para 
dos violines ¡por Waguerl 
Donixetti compuso setenta obras 
dramáticas, de las cuales sólo unas 
cnareiita fueron grabadas. 
Llamará también mucho la atención 
Je inteligentes y iiUettantii una oo-
leooióD de atregíós hechos por músicos 
famosos desde Le Oarpiéoter Imwta 
Liszt, pasando por Strauss y lienaud 
(1(5 Vilbca. 
M u c h a H obnm va.n acompabadíva de 
viñetas a l n s i v a H qué representan el 
arte decorativo y lasopstujnbres de la 
época; llevan aHÍmisino retratos de 
cantantes célebres, en aquel tiempo. 
Las portadas con litografías de Üa-
varniy otros artistas célebres que no 
creyeron rebajar sil (alentó con estos 
modestbé trabajos, forman otra colec-
ción c.uriokiiKuna. 
La Hcrio do retratos compre-ule más 
de cien piezas. Todow los grandes ar-
l ihta^ que hicieron el repertorio de Do-
mzzctti tienen su puesto eu esta sec-
ción. Entre ello.s están Duprez, Nou-
rri t , Tambarini, Lablanc.he, Mario y 
a (írmi, la Albani, la Krczzolini, la 
Malibrán, la Viardot y la ralt i . 
AHGOS. 
NOTICIAS JilDKJJALES. 
U N A S B N T B N O I A . 
La Sección Primera do la SÁla do lo Cri-
minal do esta Audiencia Territorinl, com-
puesta do los Sros. I). Juan Valdós Pagfa, 
l'rosideuto, y Magistnvdos D. Juan Ü'Fa-
rrill y D. Jouó Novo y García, acaba de 
dictar eentoucia en causa por delito do im-
prcutaquo, por la sabia y justisiiua doctri-
na que entrafiaj y por tratarse del conoci-
do Capitán do Navlojretirado, D. Josó Ala-
ría Autrán y Montoto, hábilmente defendi-
do por nuestro correligionario y amigo el 
Licenciado 1). Miguel Antonio Nogueras, 
vamoBá copiar en lo esencial. 
"En la ciudad do la Habana á 'Jti do ju-
nio de 1897.—Visto enjuicio oral y públi« 
co anta la Sección Primera dé la S'ala <lo 
lo Criminal la causa que proeedenlo d«l 
Juzgado de latruodón do GuadalUpo so si-
gue entro panes, do la una el Ministerio 
Fiscal y de la otra ol Procurador 1). Mi-
guel Antonio Nogtieras, en Qpmbre y repro-
üeutación del). Jóaé Maná Autran y Vlon-
toto, natural do Trinidad, vecino de eeta 
oapltal, de 59 años do edad, casado, Ca-
pitán do Navio retirado, sin antecedentel 
penales, en libertad y procesado por ca-
lumnia ó injurias á la autoridad.—En cuya 
cansa y austaneiación so han observado km 
trámites lógales.—Siendo Ponente el sofior 
Magistrado D. Juan Valdó.i Pagós.- Re-
sultando X: Cóntíderanab: que nprecian-
do ol articulo inflerto cu ol primor Hosul-
tando en su sentido general y por la lectu-
quien no quisiese ser oída, empezó do 
esta, manera: 
—iQué gran novedad tengo que con-
tarte, hya mía! 
Y continuó reüriendo la inesperada 
ventura. 
—¡DÍOB b e o d i g a á aquel Febor!—dijo 
Lucia;—de este modo podrá m.ted, ma-
dre mía, v iv i r con descauso, y aun ha-
cer bien íl otros. 
—jOómo!—contestó Inéé;—¡no sabes 
tú cuántas cosas podemos hacer con 
tanto dinero! Oye: yo no tótigo sino á 
tí, ó, por mejor decir, sino a v o s o l n m 
dos, porque á, Lorenzo, desdo que puso 
los ojos en tí, le he mirado siempre co-
mo á hijo mío. Todo está en que no lo 
baya sucedido alguna, desgracia, por-
que es muy raro el que no dé señal a l -
guna de vivir-, pero qué, ; i i a i i de po-
nérsenos tan mal todas las cosas? Yo 
espero que no. Por mi parte siempre 
fueron mis deseos dejar m¡H huesos en 
mi tierra; pero puesto que no puedes 
vivir en ella por aquel bribón, quo con 
sólo pensar que le tenemos por vecino 
no puedo menos de estremecerme, ya 
me disgusta mi paísj además de quo 
yo con vosotros me hallo bien en todas 
partes. Desde enlonees estaba deoi* 
•lula á ir en vuestra compañía^haeta 
el íin dol mundo; pero i bi di ñero, ¿có-
mo fuera posible. ¿Me eemprendes 
ahora? 
(8? (mt inuarú , ) 
I» 
rfi del (IUG ooatlene el segundo Kosültando 
ftfó le yrocedló en la aené de ll}s publicar 
dos bajo el mismo título de "La Dictadu-
ra'S seoVsarva que el articulisi», léjos do 
tener intención de oirendor al Gobierno de 
la Nación y al Excmo. Sr. General Weyler, 
se propuso impugnar ó impugnó los c o n -
ceptos del periódico E l País (de Madrid), 
en defensa no sólo del Gobierno, sino tam-
bión de la Superior Autoridad de esta Is!a, 
abogando porque ee le invista de tan ex-
cepcionales facultades, lo cual revela el 
alto concepto que de ella tiene como ro-
modlo eficaz íi los malea do la Patria, sien-
do el amor acentrado si ésta, el que ba Ins-
pirado ese patriótico deseo.—Segundo Con-
sideraudo: que siendo esto así, la.Sala por 
|a8l>r(ue;bas. practícndag en .él juicio oral y 
/ÜS condiciono» del procesado, así como su 
larga y bormosa carrera militar, no puede 
estimar legalmente y en conciencia que 
D. Josó María Autran, sea culpablo d«l de-
lito do que lo acusa el Sr. Fiscal, por cuya 
razón proceda su absolución con la» costa* 
do oficio.—Vistoi los articulo» citado*, j el 
1, 3, 1 1 , 12 T 16 del Código Penal y el 142, 
14Q, 203, 741 y 742 de la Ley do Enjuicia-
miento Criminal.—Fallamos qu« debemo» 
absolver y absolvorao» á D. Jo»ó Mari» 
Autráu j Montoto, con 1M co»t»i d« •fioio. 
A»í por Q.fta imoiitra »en^«nci» lo pronuu-
feíatnni'j uiandanioiy fli'mamoa.—Juan Yal-
dós Pagó*—^Juan O'Varrlll—Jo»é NOTO—• 
Leída y publicada Ddokor Tidal Moráis* 
y Morales." 
MAGISTBADOS SUPLBNTK.S 
En la Gaceta del domingo se ha publica-
do para general «onoclraiento, una Real or-
den en la que se dispone de acnord* eon la 
Sala de Gobierno líe esta Audiencia, que 
los Magistrados suplentes, en ejercicio, no 
eólo pueden, sino que están en el deber do 
asistir al .juramento de loe Aíagistrado» del 
. propio Tribunal, alendo su puesto en esto 
caso el del Magistrado más moderno y el 
del Teniente fiscal, guardando entre sí los 
suplentes, el lugar que les corresponda, ae-
gúii su respectiva antigüedad» 
CAMBIOS Tm SALA 
El Excmo. señor Presidente do esta Au 
diencia ba dispuesto que el magistrado 
suplente don José Novo y García que ac-
tual inoiitü presta sua servicios en la secoión 
primera do la Sala de lo Criminal paso á la 
sección segunda y que el raagisirado don 
Adolfo Astudillo de Quzmán que desempo 
ña iguales funciones on osta pocclón lo ve-
rifique en la 111 
DESIGNACIÓN 
El Juez do primera instancia ó instrucción 
del distrito de Belón ha deaiguado al escri-
bano don Juan Ignacio Casas para ausii 
luir al de igual olaso don Matianb. Guaa, 
MUS ?D cncuontl'a suspenso en el ejercício 
tta isñ vmrjrb, 
RENUNCIA 
Den Lucio Garrilór, juez municipal del 
partido rural de Pinar del Rio ha presen 
.lado la rcnuucia de su cargo. 
SEÑALAMIENTOS PAJBA 1ÍOY 
Sala de lo Civil . 
Declarativo de menor.'cuantía, seguido 
por don Pablo Montior contra don Josó 
María García en cobro de pesos. Ponente: 
señor Via?. Letrados: Licenciados Estrada 
y García. Juzgado, de Belón. 
Secretario. Ldo. La Torre. 
JTJIOIOS ORAL IBS 
Sección Ia 
Contra Julián F. Valdés, por rifa no au-
torizada. Ponente: señor Pagós. Fiscal: se-
ñor Bernal. Defensor: Licenciado Martínez 
Cordero. Procurador: señor Valdés. Juzga-
do,de Guadalupe. 
Contra P. G., por falsa denuncia. Po i 
nente: señor Pagés. Fiscal: señor MontOrio. 
Defensor: Lioenciado Junco. Procurador: so-
ñor Villar. Juzgado, do la Catedral. 
Seorefcsrio, Doctor Morale* 
U»iUra Tomás íiooha j otro por malvor-
fijaeión do oaudalea, Pouoütei- señor Presi-
deafc», Pisoal: s s ñ o r López Oliva. Aouaa.-
(i)r: Doeíor Genor. OofonsoreE: Licenaia-
do T o t t a y Doe>or Gonor. Procuradoroa: 
M ñ o r e a Valdós, Perslra y Villar. Juzgad©, 
'&« Jar neo, 
Secrotísrio, Ldo. Llerandl. 
monte cuanto fué üeeatio pata el On̂  
terrañiientó.^e dod lí milio Molma, em-
pleado que fué del Cuerpo de Bombe-
ros ya mencionado. 
Durante el primer semestre del ano 
actual han fallecido en Güines 3.921 
porsonas. 
Según los datos que existen en las 
alcaldías do barrio de Güines, el nú-
mero de reconcentrados en dicha villa 
asciende á 10,000, que con los 7.000 ha-
bitantes con que contaba la población, 
ascienden á 17.000. L a mortalidad en 
seis meses ha llegado ó. 4.000, lo que 
equivale á un por 100. JSo pueden 
ser míís desconsoladores estos datos. 
Ha muerto on Saucti-Spiritus, víc-
tima de la terrible hidrofobia, el sar-
gento movilizado de loa escuadrones 
de Oamajuaní, don Manuel Arévalo y 
Alonso. 
E l desgraciado fué mordido en P l a -
cetas por un gato y, según parece, no 
dió importancia alguna a la mordedura 
que ha sido la caftaa d* la mtlertei 
8« dic« qa§ tuvo un» terrible afonía 
en la que mordió á nn enfermo. 
' Un rayo que cayó durante un fuerte 
aguacero, en i» ünoa IAI Detoada, Co-
lón, privó instantáneamente de la vida 
al vecinojdo la misma don Juan Torres. 
Dorante el raes de junio próximo 
pasado ocurrieron en Saguala Grande 
310 defunciones. 
U B L I O I O I i l 
Nuestro particular amigo el Sr. D. 
Antonio Qiiosarla y Soto, Presidente 
de Ja OAimvra Oiiobi! do Oomercio, In-
dustrhi y Navegación, nos ha remitido, 
acompañado de cortés besalamano,-'un 
ejemplar de la Memoria qne presenta 
la Junta Directiva de sus trabajos du-
rante el noveno süo social de 1890 á 
1897, leída por el Secretario General 
don Manuel Cachaza Bancos en la A-
samblea General de 21 de &bril de 
1897. 
Agradecemos la «tención. 
Nuestro querido amigo y correligio-
nario el Sr. D, Nicolás María Serrano, 
exdipr.tado á Cortes por la provincia 
de la Elabaua, acaba de publicar un 
iotereaante folleto en Madrid, titula-
do J )ospalabra» de jnsi icía debidas al 
General Blanco, en el cual defiendo á 
tan ilustre caudillo de los infundados 
cargos que se le han dirigido reoieu-
te ni en te con motivo de su mando en 
Filipinas. 
Damos las más expresivas gracias 
á nuestro ilustrado y digno amigo por 
el eiemplar de su folleto que nos ha 
enviado y hemos leído con sumo gusto. 
NECROLOGIA. 
U a fallecido en Cienfuegos el señor 
don Enrique Yaldolomary Fábregues, 
director de Las Villas. 
Descanse en paz. 
También ha fallecido: 
E n Sancti Sspíritus, la señora doña 
Juana Eojas, viuda de Carrillo; 
E n Matanzas, don Francisco Ferrer 
y Cabrera; 
E n Manzanillo, don Pedro Eiera Mi-
lanésj 
E n Güines, dofla Elvira Díaz de To^ 
rrado y doña Emilia Alvarez; 
E n Sagua la Grande, don Itafael 
Iglesias y Carnicer. 
SOCIIDÁBESY E I P H m S 
Por rnodífieseión y prórroga de la ioeio-
d»d de Collantes Hermanos, de est» plata, 
BG ha constituido una nuera soc iedad m«r-
cántil para continuar en el mismo giro de 
locaría, bajóla razón de CollantoR y Com-
p;iñía, (S. en C.) de la que es ónice socio 
gerente don Pedro Collanlesr Gómez y co-
manditario don Fauitino Collantes y Gó-
mez. 
Pe ha disuelto y l i q u i d A d n deflnitivamen-
te In ftociodad que giraba en cst-a plasa, ©a 
el ramo do mueblería, bajo el nombre do 
Molina j Darán, h a b i ó u d o a e adjudicado 
lo» acreedores en pago de sus c r é d i t o s Us 
ftxiStencias «ocíales, excepción hecha, de los 
firéditos aetiros pendientes de cobro, hasta 
el 30 de mayo próximo pasado inclusive, 
que ha reservado el socio don J o s é M. Mo-
l i n a , pa ra con su importo roiuteírrarso do 
lo que el balance alcanza por su haber so-
cial. 
ADUANA DE LA HABANA. 
liBOAUDACIOX. 
Fosos CU. 
E l día 5 de julio. 
—««©-«a 
S 18.788 3o 
C r ó n i c a General. 
E l vapor Tr i tón ,que fondeó en puer-
to en la noche del domingo, proceden-
te de la Vuelta Abajo, ha traído G50 
tercios de tabaco en rama. 
También el vapor Alava que l legó 
syer, procedente de Oaibarien, Ságua 
y Cárdenas, ha traído 56 tercios. 
El-Señor Angneira, telegrafista del 
Muy Benéfico Cuerpo de Bomberos del 
Comercio, nos ruega hagamos público 
su agradecimiento al señor Guillot, 
dueuo de la Casa de Pompas Fúnebres, 
oalie de Aguila esquina á San Joan de 
p í o s , por íjaber laollitado gratuitar-
Según vernos en el Boletín Oficial da 
la Gvardia Civil, ©1 del actual PO hi-
zo cargo de la Secretaría del Instituto 
el comandante don Luis Pérez Riostra, 
haciéndose conetar en la orden del día 
lo muy satisfecho que está el General 
Subinspector del celoé iuteligencia con 
que por espacio de un aílo ha desem-
peñado este cargo interinamente el 
Comandante Capitán Jefe de la se-
gunda Sección, don Juan Florencio lia-
mos. 
Bn la aecretada de la Jefatura de 
Policíu, Cuba M , su solicita á don lla-
món Facenda, para hacerle entrega de 
un documento (|ue lo intefésai 
A^cr,, lunes, pegaron íi La Moderna 
Poesía, Obispo 135, coíeccioncs de ios 
periódicos y revistas de Madrid y 
Barcelona, entre los qüe sobresalen 
E l Liberal, La CorrespondmGia, ÍJl Im-
parcial, E l Heraldo, La Campana y La 
Esquella. Aviso a los aficionados á 
la lectura y á los que so pirtan por es-
tar al tanto do la política nacional y 
extrajera. 
U N A B O D A 
E u b i a como las mieses en el est ío, 
encautadorn como un ánge l , ama-
ble y sencilla, conocí haco años á 
María L u i s a Ilabell y Sayús , y la 
vi crecer en edad y belleza, hasta 
convertirse en una señori ta que era 
el eucanto y la alegría do su bógala 
Por sus bondades, po); su iu té l i gon-
cia, por sü gracia, parecía destiníi-
da á llegar al fceinplo de la Fel ic i -
dad, y Dios parece que ba hecho 
que aaí suceda; porqu© para la mu-
jer la felicidad en 1* tierra se lla-
ma el Matrimonio. Y MATÍ» L u i s a 
l iabell se ha casado haco tres día;», 
on la noch« del sábado, con el ele-
gido de su corazón, el comandante 
de infantería D . Antonio Ferrando. 
L a iglesia de Nuestra Señora da 
Monsorrate reunió , á las ocho de la 
noche, los parientes y amigos ínti-
mos do los desposados y do sus fa-
milias, para ser testigos de la cere-
monia, que ha fundido en uno dos 
corazones, dos voluntades, dos al-
mas. Fueron padrinos del acto, eu 
representación del padre del novio, 
el hermano de la desposada, mi que-
rido amigo don J o s é Ignacio Babel 1, 
y la raadr» do ésta , Sra. D^ A n g e l a 
Saj i i s , viuda de Eabe l l . 
El la , la gentil desposada, radian-
te de hermosura, con la sat i s facc ión 
pintada en su semblante; éi, el afor-
tunado d u e ñ o de aquel tesoro, 
complacido con la suerte que a l -
canzaba al unirse á la elegida de su 
corazón; y los padrinos, los testi-
hos, los amigos do los desposados, 
haciendo votos porque no obscu-
rezca nunca el cielo do esa dicha la 
nube de los pesares. 




L a graciosa pollita delnjoa, Marina 
Salas—hija del celebrado actor genéri-
co don Miguel del propio apellido, di-
rector que fué hasta su muerte de la 
actual Companía de Bufos—dispone su 
funcióu de gracia para el día 10 del 
mes corriente. 
Aparte de que la atrayente Marina 
sobresale como guarachera y bailado-
ra de rumba, clave, zapateo, etc., en 
los papeles de partiquina que se le han 
repartido kasta el presente, siempre 
ha procurado salir airosa. Más ade-
lante diremo» las obras elegidas para 
ese beneficio. 
Marina al sol causa enojosj—no hay 
quien su belleza tache.—Tiene loa la-
bios muy rojos—y siempre brillan sus 
ojos—como cuentas do azabache. 
Hasta mediados de semana, el jue-
ves, no 'HUbutaiV «a Tscóu 1» Com-
pa&ía Dramática do los atifî reB l'i-
cart Ort«ga. L a temporada se abrirá 
con el estreno del drama de Guimerá 
L a Tierra Baja , traducido al castellano 
por José Echegar&y. 
La referida Compañía llegó á esta 
capital el lunes, 4 las ocho de la maña-
na. Eeciba mi afectuoso saludo do 
bienvenida. 
Me dicen de Albisu que el jueves Fe 
estrenará allí el divertido juguete có-
mico-iírico IJÜS Charlatanes, y que en 
esta semana se dará en el mismo esce-
nario Hl Salto del Lasiego. 
Tienen nstedes que despavilarse, a-
migos Navarro y Julián. Camarón 
que se duerme se lo lleva la corrien-
te 
Los infinitos admiradores de la pre-
coz é inteligente niña Hortensia Gau-
zález, la obsequiaron el domingo por 
ia larde, durante la representación de 
E l Dorado, con una hermosa m n r i c e a 
de fino biscuit y con un abanico '•Glo-
ria", idéírtíco éste último al que po:j6e 
la Infanta Mercedes, hermana del ni-
ño i íey Alfonso X U L 
A esa nena monísima cuando cauta, 
acciona, declama, gestéa, camina ó 
baila, hay que comérsela á besos. A 
su lado palidecen hasta las famosísi-
mas Emilia Colas y Guadalupe Unda. 
J . A. Cobo. 
Los teatros hoy, martes: 
Albixu.—A las ocho: Los Africanis-
tas.—A las nueve: La Cruz Blanca.—A 
las dice.: La Marcha de Cádiz. 
Trijoa.—Dos zarzueiicaa eu un acto: 
í l o r t i m i a y Las Frejol ínas .— A IÍÍS 
ocho y media. 
Alhamhra.—A las ocho: Caballería 
Chulesca.—A las nueve: L a AUiambra 
por Dentro,—A las diez: E l Fonógrafo. 
Y los bailes de costumbre. 
DEPÓSITO DE PIEDRAS.—Ei domin-
go pasado dimos una vuelta por la ca-
lle de Keptuno y al llegar á la de San 
Nicolás notamos en ésta, junto á la 
acera de Los Filósofos, seis enormes 
cantos sin labrar, ya verdosos por la 
acción de las lluvias, y á los que alu-
díamos la semana última en nuestra 
gacetilla ¡Fuera estorbos! 
¿Por qué se ha convertido en depósi-
to do piedras mayúsculas, un sitio tan 
frecuentado por el bello sexo1? Las 
emanaciones, que se impregnan en el 
aíre, de la humedad adherida á dichos 
pedruscos, dañan la salud, por lo mis-
mo que facilitan el desarrollo de cual-
quier epidemia. Así, pues, volvemos 
á rogar al Inspector de Calles que man-
de acarrear para otro punto las refe-
ridas gigantescas moles. 
Las Ordenanzas Municipales prohi-
ben que las calles se conviertan en 
depósito dft materiales para fábric», y 
al encargado da Obras Públicas em-
p i c a por barrenar la citada diaposi-
clon. 1. 
Antes de cerrar estos párrafos, ea 
justa quo sijfnifiquemoa el mal «atado 
on que se ©n<'u«ntra el adoquinado do 
Neptuno, desdo Manrique á Galiano, 
todo él lleno de furnias y hondonadas, 
en las que amenuóo so ataacan las 
gnaguns, carretones y carretas. ¿Por 
qué se tolera á las cuadrillas que eje-
cutan loa trabajos do acometimiento 
para la cloaca ó para la cañería de a-
gua, que cierren las zanjas de un modo 
tan imperfecto, deae^mponiendo el pi-
so del arroyo | colocando los adoqui-
nes á salga lo que sallereí 
fia preciso haCeí Comprender al se-
ñor Alcalde, que las caíjes cíe la l i a -
bana dejan mucho que desear, merced 
á vicios inveterados y á la indolencia 
ron qne proceden los encargados de 
enderezar entuertos y do corregir ira-
perfeccionas. 
BNOAJES DE itiLO.—Pocas seder'as 
de la Habana pueden presentar actual-
mente ün surtido de encajes tan Varia-
do y tan extenso como el que anuncia 
La Epoca, la "casa de las Coronas,'' sita 
en uno de los Angnlos que forman al 
crüznrse las calles do ^Teptuno y San 
Encajes muy anchos, término riiédió, 
estrechos, con:dibujo3 sencillos y com-
piijCados; encajes eotredoses y para los 
bordes del escote, vuelos, mangas, etc.; 
encajes finos Valenciens, punto Espino, 
imitación de Valenciens; encajes .blan-
cos,.color caramelo, crema en diferen-
tes tonos y dé ol+os matices. Y lo mAs 
partioular del caso es qüe la i i imébaa 
factura de encajes se realiza á precios 
enanos, de miniatura, ínfimos. La Epo-
ca ha hecho promesa de vender en este 
verano medio mi l lón do varas, y para 
salirse con la suya, abarata el articulo 
y echa la casa por el ventilador. 
—Hasta vestida de viaje 
era tentador su traje; 
flecos vienen, flecos v a n . . . . 
¡Qué bien encaja el encaje 
en una bata de oíánl 
Nota.—Al llegar aquí se nos comu-
nica que en La Epoca se acabando re-
cibir dos grandes cajas con espléndi-
das coronas y otros atributos fúnebres, 
éscogidos On París por í) . Claudio Pfeon, 
socio del miamo establecimiento. Hay 
alegorías de diferente» tamaño» y pre-
cios, todas adornadas coa un art« y un 
gusto esquiMitos. 
E L FIGAEO y su PBIMA..—Tan enr 
peregilado y currutaco como de cos-
tumbre, noa visitó E l Figaro en la ma-
ñan» del domingo último, trayendo d« 
bracete nn nuevo número de JUl Eco d* 
la Moda) revista parisienae con qne Pi-
chardo obsequia á los «uscriptores de 
su culta é interesante revista. 
Lo más saliente de E l Figaro: el ar-
tículo de Montero sobre un d r a m a de 
th*en; los delicados boleros de Luiaa 
Pérez de Zarnbrana; Yo y la Difteria., 
graciosa relación del niño Alberto Se-
daño y Lasa (de cuatro anos de edad), 
con el retrato de su pequeño autor; 
grupo de los 23 Presidentes que ha 
tenido los Estados Unidos en el actual 
siglo, faltando sólo el de Mac-Kinley; 
¡ o s retratos de Taima, L a Itaohel y la 
Dnse; A Casa i / de Pesca por el festivo 
Sierra Pando; oportuna alegoría acer-
ca de las bodas de plata do los esposos 
Cantero-Herrera, y la crónica del leído 
Fontanülp. 
Por s u parte, E l ÍJco trae un modelo 
iluminado que representa el capricho-
so sombrero "Fernanda", para niña; 
patrones cortatios ó ¡nfinitos clichés so-
bre peinados, trajes de amazona, do vil 
B i t a , de paseo, do playa, á la marinera 
o te . y dibujos para bordados. 
E n Obispo G2 se admiten Biiscripto-
res á E l Fígaro , que regala revistas de 
moda, pianos de 18 onza*, y facilita á 
sus abonados la manera de jugar gra-
tis á la Keal Lotería. ¡Cuántas boni-
ficaciones! 
CABOS SUELTOS.—NOS escriben de 
Guauabacoa que el sábado de la sema-
na anterior dieron principio en el "Sa-
lón de las Ilusiones", la exhición del 
Viograf-Suaston (fotografías de movi-
miento) y la del Diafragma de Bettini 
(piezas de concierto vocal é instrumen-
tal.) Por una interrupción sufrida en 
el foco de la luz eléctrica, esa noche 
sólo se pudieron ofrecer dos tandas, á 
las cuales asistieron numerosas fami-
lias avecindadas en la Villa de Pepe f 
Antonio. Las exhibiciones continua-
rán todas las noches, do seis y inedia á 
diez, por tandas, combinándose ame-
nísimos programas entre el aparato 
que copia escenas do la vida, y el que 
reproduce selectos trozos de ópera. 
—Se nos ruega llamemos la atención 
del público sobre el aviso titulado Gue-
rra á mis Competidores, en el que el 
Agente de una casa extranjera «e ofre-
ce para comprar prendas de oro y pla-
ta, piedras finas y objetos de arte, pa-
gando por esos artículo» los más alto» 
precie». Darán ratón en Amargura 58, 
El precitado Agente también pasa á 
domicilio. 
¡FÍESE USTED! — (Por Manuel So-
riano.) 
Áiulaba medio Joco el bnen Darlo 
por lograr quo Consuelo, 
le. diete nn mechoncif o de su pelo 
más rubio quo la ruiec- en el estío. 
Pero cr» prtttndor inútilmente, 
porque elU «o obsUnab» 
en negf r por capriebo solnmente, 
lo que él con tanto pfáu solicitaba. 
Por fin, venció Darío en eu porfía, 
logrando poeeer aquel tesoro 
que nílo eormatía 
en nn puCado de cabellos de oro. 
¡Lo qne 61 no sabe aun es qno aquel pelo 
era de un añadido de Contnelo! 
j^El. F E M E N I N O D E G R I L L O S ? ¡ G R I -
LLAS.'—Terceto: 
Un gallego:—-Tnve yo un t ío carnal 
(pie murió á la edad do ciento dos 
años. 
[In asturiano:—Pues mi abuelo ma-
terno falleció hace pocos meses , y ha-
bía cumplido ciento veinte afíos. 
Un sevillano:—Pues en mi familia 
todavía no so ha muerto nadie. 
ecrett de les M m k ¡a ¡ M í a 
L Á t P A B I L U % 2 
( L O N J A ¡OS V I V E R E Í S ) 
Horas de despacho: de 7 á l O do 
la m a ñ a n a y de 12, A 4: d© la carde. 
T E L E F O N O 8. 
Keproscatante en Madrid D. Antonio tíonzúlez 
Lópe?.. C 91fi e l - J l 
DIA 6 DS JCÍLIO 
El Circular está en IJelou. 
San Tranquilino, mártir, j santas Lucía y Domi-
nlea, rírgenee ymárrires . 
San Tranquilino, mírt ír , padre do los fantos Mar-
cos y Marcelino, en Roma, el cual se coiirirti<5 á ¡a 
fe oatólica por la predicación del mártir San Se 
baitííín; taé bautizado por Ifolioarpo presbítero, y 
ordenado de sacerdote por el papa San Cnjro, 
iín tiempo del emperador Diocleciano, estando en 
oración en el sitio llamüdo la Confesión de San l ' . i 
Santos Apóstoles, lo 
la fe, y apedreáronlo, 
blo el dia de la octava do 
proudioron lo» enemigos da 
couesmó el martirio. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Miía» íaleuiijc.tt. —•En i& CJ»t¿(Íraí 1A de Tísroia 
& las ocbo, j w IRÍ domí* ifciost&s l»s dn tpitam^ 
bzt, 
Corte de M^ría. — Dir fí.— (Jorrreipoiada visi-
tar á Naestra Seüora d«l Sagrado Corazón do Josrts 
on San Felipe. 
m 
E l miércoles 7 de Julio á 
las oclio de la mañana sé 
celebrarán honras fúnebres 
en la iglesia de la Merced 
por eí etetlio descanso del 
alma del 
S e ñ o r 
D. José h m ú i Goizoela 
Su familia ruega á sus 
amistados la asíatoncia 
A tan piadoso acto-
Habana Julio 3 de .1807. 
4881 1 6 
A l f t r a . Madre y Befiora del Oármen, eu la Iglesia 
de San. Felipe Ncri. 
Dará principio el miércoles próximo, 7 de Julio. 
—A las 8 de la mañana habrá, misa solemne, y al 
fin se hará la novena, terminando eon los gozo 
oantadns. 
Noia: Todos IOJ Seles (¡ae asistap á los ejercicios 
do la Novena, al monos 5 días, puedon ganar í ndu l r 
aenoia Pleuaria, oonfisatulo, oomul^audo y visit-ui-
do la Igleíia en uno de eilos, orando por las inten-
jcones del Sumo Pomíttce, 4830 4 - i 
qno Be han de predicar durante el segundo 
semestre del año 1897 
en ésta Sfett̂ a iglesia Cátedra!. 
Julio 25.—Santiago Apóstol (fíestft ele Tabla!, 
Sr. Magistral. 
Agosto 15.—Asunción de Ntra. Sra. (Fnndacion). 
Sr. Pbdo. i>, Benito Conde. 
Idem 22.—DomiDgo de iníVaoctava de Idem Idem, 
Sr. Pbdo. D . Pedro N . Ilarregui. 
Noviembre IV—Festividad de touos los Santos, se-
ñor Penitenciario. 
Idem 10.—San Cristóbal (Fiesta do Tabla;, I l tmo, 
Sr. Deán. 
Idem 2I.~Domingo X'Xl v J éUlm» post Pente-
costés. La Dedicación de eátá Santa I^leíln 
Gcíedral, Sr. Magistral 
Diciembre 8 —La Purísima Concepción (Fiesta de 
Tabla, litmo. Sr. Deán. 
Idem 2t.—Calenda, Sr. MaRistral. 
ídem 20.—De la Natividad de N . S. Jesucristo, se-
ñor Penitenciario. 
ííoviembre 28.—Dominica 1?—Excmo. ó Ihmo. so-
fícíf Obispo. 
Diciembre 5.—Doitiiaisa Exorno. 6 Iltmo. señor 
Obispo. 
Idem 12.—Dominica a?, E¿cmíjf. 6 I i t i M . Sr. O-
bispo. 
Idem iit —Domica 1?, Excmo. é l l tmo. Sr. Obispó'. 
Nota.—El Corv1 empeiarA á las 7j desde el 21 de 
marzo basta el 21 do seytismbrs. quo da principio 
á las 8. y tn l is Fiestas de Tabla á las 8J. 
El Excmo. 6 Htm*. Sr. Obupo da y concede 40 
días do indulgencia á los ílolos, por cada vex que 
oig^iu dtiTovamenln la divina palabra en los día» 
arriba expresados, rugando á Dios por la «xtltaBión 
do la santa fe católica, couT«riió« de lo« pecadores, 
eitirpactph de la» borecía», y <l»más fln«» piadosaa 
de la iglesia. 
Los Sre». Predloaiords no podrán oncargar tn 
«eniión á fí\fa, sin lipenoia de S i£. í., ni oxtender 
su fiiírmon míís dé nledifts hora.—Por mandato do 
S. E. I , til Obispo.- mi Sefhí, Kl Dean Secretario, 
Dr. Toribio Martín. 
L O S P O L V O S D E A R R O Z D E C R U S E L L A S . 
tmaiaSíKxwu 
C O M U N I C A D O S . 
M ú ú Ásíraiia ás Beñelceacia. 
SBCRETARIA . 
Ea Junta general ext raordinaria crJebrada el dia 
3 del corriente, ÜC acordó por unanimidad, restable-
cer la cuota social de nq pepo metálico. 
Loque se hace púbüio por este medio ppra cono-
cimiemo de los señores socios. 
Habana, i de Julio de :897. —El Secretario, Gre-
TV) A!viV.;r,. 
Madame P u c h e n tiene el gas -
to de p a r t i c i p a r á sa d is t ingui -
da c l i ente la y al p ú b l i c o en ge-
n e r a l haber trasladado su esta-
blecimiento á l a cal le de 
U l i 
en donde q u e d a r á mientras d u -
ren las reformas de su casa de 
l a cal le del Obispo. 
L i E S T i L Ü DE L i I 0 M 
O'Eeilly 108. Teléfono 535. 
C 929 
limentación racional do los niños por la 
M i i litis iiFiiil 
j m P á M f r 
So r^a l i r .a nn q r a í i .surtido de 
hiltUdlít iesr, car^- .Kiores . cáittM 
ívítíis, cbaj i ibrU.as , b i r r e t e s , cal 
{>otú;a:s. j'o-fr.iUír» y. o t r a s HIM-




A - M Í I O ^ A B L E . 
I I V } , OBISPO 
JI i 
Después de prolbar con todo, cuando se está Men con-
rencldo de qne no se logrará curación real por ningún 
otro medio, es cuando se admira la segura eñeada, ver-
(ladQrftmeiite radical ó inconiparafoie á cnanto existe, del 
DiaEáTIYO MOJAERISÍA. Opuesto M fázoíies en qne 
se ba^a, á \ m ilusorias en q u o intentan f u ñ a r s e todos los 
otros remedios anunciados para curar el estómago é in-
teeMnos y feaMendo sl^o premiado m autor con Patente 
de fesreftcién y Fri^ileglo Exclusivo para emplear su 
preparación en las principales naciones, cada enfermo 
asegura su vida exigiendo sobre cada oblea grabado el 
nombre MGESTIYO MOJÁREIETA, pues así no habrá 
falsas imitaciones. 
con sus s í n t o m a s : A g r i o s d e s p u é s de las comidas ó A c i d o s 
del e s t ó m a g - o , S e d exces iva , H i n c h a z ó n ó peso en el V i e n t r e 
por poco que se coma> D i g e s t i o n e s lentas 6 incompletas que 
p r o a u c e n R e p u g n a n c i a , M a r e o s , D o l o r e s de V i e n t r e , V ó m i -
tos bil iosos y D i a r r e a s c r ó n i c a s . 
S o n enfermedades que s e g ú n e n s e ñ a n mi l lares de perso-
nas bien conoc idas y respetables , á quienes se v i ó sufrir du-
rante muchos años medicinándose inútilmente, y a d e m á s 
reconocen e m i n e n c i a s m é d i c a s de v a r i a s naciones; s ó l o se cu-
ran completa y radicalmente con el 
^ p / ^ eos B£BÉ$. 
H E L I O T R O P E 
P f f i f i u s o s 
D E V E N T A . E N T O D A S P A R T E S . 
C 91fi 
^ F r l ^ Á 
i ÍÍJ mJm i 
| j * * ^ 
I 1 
a m 
£ H T & B A S las B E O 
O S23 alt 15-10 Jn 
REIB 
E N P E E l í E D A D E S D E L A S V I A S Ü E I N A E I A S 
de E . P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Nuraorosoe v distlngaidos médicos do esta capital emplean esta preparación 
con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS 
NEFRITICOS, la ÍIEMATCJRÍA ó derrames do sangre por la uretra. Su uso fa-
cilita la expulsión y el pasaje ú los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. Cura 
la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACIOX DE LA VEJIGA' y su uso es 
beneücioso en ciertos caso^ de diátesis reumatismal. 
V e n t a : e n t o d a s l a s b o t i c a s y d r o g u e r í a » . 
Ota 907 alt, l-.T! 
m m m m j ñ m m m M m 
L A MEJOR MÜA DISISI N T E 
N E C T A R S O D A C O N R E F R E S C O S D E T O D A S C L A S E S 
Un saco de oxígeno $1.50. ün abono de 30 sifones $4.50 plata 
P R I V I L E G I O P O R 20 AÍTOS 
S. Hafael n ú m . 1- - T e l é f o n o l i 
Lo» efltadlos y experimentos lleyarlos í. ceibo por los hombres cioutíñeos del mundo lian comprobado de 
una manéra evidente las propiodadM •«•ncialmente medidmlos del Ag-ua Oxigenada por eso sn uso se ox-
tier.de ocníidcrabiomanto. Bast* decir «u ap&yo do tu benífic» influpucia OM« no es postile la vida sin ti 
aríf <1 IU»a l»s la» af:u&«, ¿siermlnMido úuestxaa acti-rkiades y onerjjías; cu oua palabra 
eí exigtn» t i la vid*. Xxplloado 1» qne ahtooedo. ¡,lJ.o r.e comprendo íáoilmonto que ha do Influir poderosar 
mente A reanimar los orgx%ism*$ ¿ehiiüadoí? 
Tenemos ademas gran surtido do agua» minerales n.V.nrf.los do la Ifda de Pinos, (Baata Fé) fuente del 
Obispo/Q-i'.anabaooalV de Cantarranas. .siendo esta o ¡«a la tínica receptora de éstas, también las hay 
n»cloTial(v< v «st.raninraji (J 913 alt l - J l 
COI K i l l ! i i M i i 
r 
Este proparado, que n la a c c i ó n digestiva e n é r g i c a de la 
P A P A Y l N T A y do 3a P E P H I N A , r e ú n o las propiedades nu-
tritivas de la G L I O E R I N A . posee condiciones de inaltera-
bilidad absoluta por estar elaborado eon materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades m é d i c a s , que le hacen necesario é 
iní>ustituible en las 
X ) i j = 5 p e p s i a s , diarreas, v ó m i t o s de los n i ñ o s , 
Convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
E n resumen; en todo trastorno digestivo, r e ú n e este me-
dicamento un sabor agradable que lo permite ser tomado sin 
{I repu'rnnncia basta por los n i ñ o s m á s delicado^ 
I Do T S i i v . ¿fogueria del Dr. Jolinson, Obispo 53, Haba-
I na, y en todas las Droguems y Farmacias. 
C 79i 156 19.Jn 
lemniemo fclEaslroo'eMoisífor 
lie tea beneilciailaa. i jVíloa. Precios. 
Toros y novillos.. 
Bueyes y racae 
Torneras y novillas. 100 j 
280 
8n fde 05 á 70 oís. k. 
99} ^ de 65 á 70 cts. k. 
i do 75 á 80 cts. k, 
Sobrante. 152 






699 r Mant» 45 (i 18 cts. k. { Carne dG á 48 
8 1 38 „ 
Sobrantes: Cerdos, 17. Carneros . . . 
Habana 1? de Julio do 1897.—El Administra-
dor, Guillermo de Erro 
obli 
O R I E N T E , i 
íiAliRli DE LUJO W 
8E A D M I T E N Í IAl íAI^ í?» A Vim, ^ 
C &1Í l - J l 
felf O" 
.;J\?Í:;-»! ^ÍAÍ» $?sa g » s » m s ^ m 
EFEBYESCEME, A J S T I B I L I O S l T P U R G A N T E . 
Kn teáa ORÍ» debe haber siempre na fraioo de la MAGNESIA D E SARRA, p»es i ello 
|n: tí frecafweia con qno »o tiene pecetidad de recurrif & un toedloaniento que, como éste, se 
dea coa laDla eftc»cia en toda» la* irreyularidadet del aparato dijestivo. 
"ees* son aquí la» fiéfii&ia enya» runciones dljeftlvai te operan con toda regnlaiidad, y 
pocas, cor conñg viente, las oaé üo e^ffen elfrrtai Inoomodiásdc» qne hace ceiax por completo el 
uto de la c?,da día mi» acreditada 
Loe dolore» do cabera, indlgeítioDe», eructoi, acidei de las comidas, exceso de b l l l j , mareos, 
saburra jáí t r ica, acedías v todas la* indlspoeioione» del etlómago, d«apare<ren inmediatamente 
per medio do In MAGNESIA D E 8AKRA, cuya superioridad hace pa t ín t» el,hecho de qüe en 
toda tiempo se cenperv^ períecterneute bien. 
La MAGNESIA D E 8ARRA te vende en toda* las Farmacias en la 
D z o g n Q x i a , X , ^ HB'ü'^riOH, d® J o s é Sarrá, 
. t Teniente Bey 41, esquina d Compostela. Habana. 
* $¿1 alt 
C 911 
10-20 My 
M i i m E I A ¥ 
L A MEJOR Y MAS A G R A D A B L E D E LAS 
M E D I C I N A S ES E L 
JARABE a» BERRO I0MD0 
FREPARADO FRIO 
EN L A FARMAOIA "SANTA RITA" 
MERCADERES 19, HABAIfA. 
De seguro éxito en los CATARROS CRÓNICOS y 
RECIENTES, en la LARINGITIS, BRONQUITIS, ANGI-
NAS, ANGINAS CATARE A UÍA Y OIFTABICAR, ASMA Ó 
AXTOGO. IRRITACIÓN BRONQUIAL, DEBILIDAD GS-
NKRLL, CONSUNCIÓN, CLOROSIS, ANKMIA, R^QUI-
TISMC y en todas las enfermedades quo piotéñgaii 
del empobrecimiento de la sangro y en enyos oasoe 
sea necesarie recurrir al uso del Aceite de Higa*!0 
do Bacalao. Pídase en todas las Farmacias. 
C 922 l - J l 
GUERRA A MIS C O O T I O I M S 
58, AMARGURA, 58 
Compro engrandes 6 pequeñas cantidades para una 
casa Importante de Parts, la que más paga en Europa, 
ero, piala enchnpaaos de oro, craso0sddo 
prendas ú objetos rotos ó antiguos, objetos de 
metal blanco, piedras finas fur^ 
RELOJES rotos ó antiguos, de ORO, PLATA, ' 
MONEDAS que no pasen de ORO. P L A T A ó 
P L A T I N O , pagándolo á todo su valor, y más que 
ningún colega en la capital; por hacer falta en dicha 
fábrica que tengo comisión de todo lo expuesto. No 
olvidan las se&as. 
B8, AMARGURA, 58 
Nota,—También se pasa Á domicilio avisando á la 
casa y te hacen negocios reservados á persoaas do-
Koadas. 4718 13-25Jn 
DE HERNANDEZ. 
Este slcohol supera * todas las aguas y vinagri-
llos: es nn poderoso ANTISEPTICO. Con su uso 
se preserva do las onfnrmedades contagiosas, se 
destruye el gérmen de l»s microbio*, y se evita el 
paludumo. Reírescante y Y I 6 0 R I Í 5 A D O R d l l 
sistema, muscular. Los que so bafien con el alcohol 
esle-nlisudo de eucalipto, no tendrán catawog n i 
Jlebrea: ts superior para los n Bou. En las buenas 
barberías debe hacerse la T O I L E T con esic aleo• 
hol. En todas las casas debo haber una borslla de 
t-ste precioso alculiol, cuyas vir'udos de FRESCU-
RA, aotisopiia y fobrífuga, persisten adn después 
de desaparecer sn balsámico perfumo. Se prepara 
y vende en la botica 8 A N T A A M A L I A , que ha si-
do reformada y surtida como laboratorio y farmacia 
de primer orden. Consulado 95, esquini á Animas. 
Teléfono 416. 4578 1 5-20 Jn 
J 0 
P H S C I O S C O R H I E N T E S . 
ORO 
G A L O N hllillo oro fino. Coronel 
Id . id. id. Tte. coronel 
I d . id. ia. Comandante 
Id . id. id. Capitán 
I d . id. id. 1er. teniente, 
Id . ia. y plata, 2? id 
Id . id. id. Alférez 
Id . id. id. Sargento 19 
Id . id i . l . id. 2? 
I d . seireta, Subinspector, 1? S. M . . . 
I d id. id. 2? Id 
Id . id. Médico mayor 
ler. Ayudante S. M 
2V " id. id 
2;.' id. id 
Subintendente 
Oomuario de 1? 
id. 2? 
Oficial 1? de A. M 
id. 2'.'de id 
id. 49 de id 
Id . sardinetas oro fino ancha 
Id. estambre para Cabo 












Id . id. 
I d id. 




.. id . 
.. id. 
.. id . 
.. id. 
. . id. 
. . id. 
. . id. 
. . id. 
. . id. 
. . id. 
. . id. 
. . id. 
. . id. 
,. id. 
.. id. 





























ENTORCHADOS tejidos para mangas, 
General Brigada id. 




Id . id . id. Teniente General id. 
Id . gorras id. 
I d . id . General División id. 
Id . id, id. Brigada id. 
CORDONES oro fino para forrajeras... id . 
Id . plata fina id. 
I d . pelo de cabra para cornetas con 
borlas uno 
Id . id. Id. mosquetón id. 
I d . id . revólver id. 
Id . id. con borla para machete id. 
Id . id. para gastador con cabetes id. 
I d . id. para presillas vara 
Id . id. para forrageras id. 
FORRAGERAS id. para Artillería una 
I d . id . con borlas id, 
F I A D O R E S , id. negros para oficiales., id . 
I d . id. id. con bellota y pasador oro 
para Jefe id. 
Id . id. id. id. plata id. 
HOMBRERAS cordón oro fino para Je-
jos y oficiales par 
Id. algodón para G. Civil t ropa . . . . id . 
ESCUDO metal dorado para gorra» Je-
fes y oficiales marina id . 
Id . metal dorado para gorras clases 























m i é MAMEBÍTOL 
m m m . so1* y 32. h a b a n a . 
C912 alt l - J l 
r e s . 
[Marca registrada.] 
Son ds m a r a v i l l o s o s é i n f a l i b l e s efectos en la curación de toda clase de 
calenturas intermitentes. 
Desconfióse de las i m i t a c i o n e s y f a l s i f i c a c i o n e s . 
Las P I I i D O K A S D E C H A G K E S legítimas tienen en el prospecto y fâ a 
de garantía la marca de fábrica de la 
Dropería v FariMciaLA REUNION, de José Sarrá.-Habaíia. 
C í?13 5WU10 Jn 
La Primavera", Muralla 49. 
En esta casa encontrará el público e! mejor y más 
caprieboso surtido de CORONAS y CRUCES fú-
nebres de yarias clases, las qne yendemos í precios 
á como ofrezcan. 
Ciatas con su dedicatoria para las noUmnt, gr£ti«. 
T E L E F O N O 7 1 8 . 
' alt tf^. 
C 918 alt l - J l 
ANUNCIOS I Í E LOS ESTADOS ü^IOOt?. 
C 899 
HACE MAS DE CINCUENTA AKOS 
que está en uso \va antiguo y bien probado remedio. 
EL* J A R A B E C A L M A N T E D E 
L A S K A . W I N S L O W . TF 
Bfioá2 en la DIHTICIOM del os nlnoe. Tranquiliza 
á la criatura,! e ablándalas encías, allyla todo dolor, 
cura el cólico ventoso y es el mejor remedio para la 
Diarrea. Se yende en las Boticas y Droguerías del 
mundo entero, OIJAKABE CUiiiASTB de la BBA. 
WCTBLOW y rehtiBaKídos los fiemís. 
m m m 
^ M A R A B U » 
FOX- v o o s AJ^RJO^ 4 la base de Cítesptit 
De exquisitos per fumí | | y móf ĉ hefeoVí» 
Ceda estuche contiene vfn. pomlto de eseaflía 
pora el pañuelo. 
^ P I E L D E ESPAÑK» 
P O L V O JDJSJLRHOZ bedicado «-
H A B A N A ^ 
JPOJL V O .DjB? A í l í í o j z % la base de Glfcwfa i^ 
invisible impalpable | muy » «dherenu»* 
Surluluile finos olores. 
Atfus para conservar y erobeliecCT el eulw. 
Dea sola prueba demostrará au excedencia. • 
D e v % n m e n t o d o B l o s e s t a - b l e c í m i e n t o s á * J ^ a r / U z n e r l a 
y I D r o g u e r í S L . 
C92i l-Jl 
M E D I C O - C I H Ü J A N O . 
CoiísultiiH de 12 á 2. liaiuparilla 71 (altos) 
Cu Q68 2t)-fi,Jl 
Juan M . U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Padres de íami l ia y Directores de 
Colegios. 
Un Profesor Normal, casado v con los mejores 
antocodentcs do aptitud y moralidad, ae ofrece á los 
leíiores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
ae ¿'J Enscfianza; se compromete eu 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66. á todas hotaa. 
(í 506 4 Ali 
SE N E C E S I T A 
una cocinera para corta familia, que acá a^eadi». f 
duerma en el acomodo. Lealtad 81. 
4971 4-6 
Salud 77. Teléfono 1,118, 
1937 
Consultas de 12 á 2. 
"Jti l.Jl 
Dr. Abraham Péres y Miró, 
Jftódico dfll Centro AstiulAito 
Comfnltaa de i 6. 3. «eptuno 187 (altos» Teléfo-
no 1.580. C 913 26-1 JI 
Llii'pi«»;adci;;,i i 
S m i í a i d a d n r a . . . ^ 
l>iiftoMl<Sn. . 






t 'do. 913 26-1 J l 
E L DZt . V A Z Q U E Z 
participa d los cliento» particiilare« del Dr. Estrada 
á su carpo dunuil i) la mist iiria do ésto que aeguirá 
reribiendo sus uviaoa en Príncipe Alfouao n. 467. 
Telefono n. 1,590. 4864 8-1 
m CASAlllElíO Y LANDA 
Partoa y eufermedadea de seíupir-. Couaultas 
de 12 íl 2. Teléfono 1 453. Juduslíia 122. 
4880 26-1J1 
JVovísuuo BiccioMrío 
do Lo^islaclón y Juris^adcncia, por Santiago O l i -
va y IJridgman, \ l tomos en folio $85. Tratado prác-
tico ó sea qv.í'mica fotográfica, 50 cts. Tratado com-
pleto de química teórico y práctico, por Thénard, '6 
toinoa $1.20. Diccionario manual de agricultura y 
ganadería españolas, por Nicolás Casas, 4 tomos 
$1.20. Agricultura urcnortil, par Gabriel Alonso He-
rrerra, 2 tomos $1. Catecismo de PersCveíraueia, por 
O auna» 8 tornos $2. 1E1 Año Cristiano, por Croiset, 
16 tonms $3. Aguas artesianao aVibterraneas y co-
rrientes, por Jouquin .iimffuez Delgado, 60 cts. 
Loa precios en plata. Obispo 86, librería. 
4957 4-6 
TARJETAS DE BAUTIZO 
'as hay muy bonvtas y se reciben con mucha fre-
eñenna imevoa modelos en Obispo 80, Imprenta y 
librería. 4856 4-1 
DESEA COL&CABSS- UNA BUENA COC1-nern peninoular, aseada y de toda confianza, 
bien sea on casa particular ó establecimiento: aabe 
Su obligación y tiene personas que garanticen au 
buen comportamiento: darán razón Bernaía 68. 
4969 4 6 
TflT[^JDTCWÜAKT^E DE M E D I C I N A Y C Í ' 
Xj rujia, con título y buenos certificadoa de hoapi-
tftícs y casas de salud, ofrece sus aervicioa. Si ea 
preciso Vá ál can'po ¿ se embarca. Contesta por co-
trs'o. Aguiar eaquma á Teniente Rey darán razón, 
caíé. Dirigirse á Oonstautine Martín. También se 
ofrece un profesor do instrucción primaria 
4963 . 4-8 
SE DSJSEA&T COLOCAH 
una muchacha peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora: sabe coser á mano y á máqüina y tiene 
personas que reapondah por ella y no tiene incou-
veniente en ir al Vedado. Dan razón en Aguacate 
D. Ú 4983 4-6 
TARJETAS Y CROMOS 
para felicitaoiofiea y dar días. Hay Ün variadísimo 
?urtido en Obispo 86, Librería. 
48.57 4-1 
CUENTAS TAMARíT 
corriente papel superior, impresas á gusto del de-
mandante á 2 pcaos 50 centavos el miUar, Ilaceinoa 
toda elaae de trabajos de imprenta áprécioa módicos. 
Pl Obispo 86, Imprenta y líbrer.a IS58 
ndoi i 
R. IÍ98 e 902 
ii« y ñ.i) lo i 
\ 'i'oléfoaa 
1 J l 
CIRUJANO DENTISTA. 
Su gabinete Galíano 103, casa de Bañoa del Di ' 
Oordíllo, eoquiua á San José. 
Por una extracción,. $ 1 00 
Id. Id. aln dolor 1 50 
Ijimpieza do la dnRtadura 2 50 
Km^astadurna 1 E>0 
Orificación*»? 2 50 
Dcutadnrua de 4 dientes , . . . . 7 00 
U. do 6 id . . . , , . . . . 10 00 
i d . do 8 id 11 00 
Id. de 14 id 15 00 
Estos precios BOU en plata. Los trabajoa so garan 
tizan por «lie/, años. Gaíitmo 103, Bañifí!. 
C 950 alt 13-Jl 8 
GEORGE GEAFSTROK-
M E D I C O do l a M A S A C E StTECO 
Para las enfermedades de las A l i T I C U L A C I O -
NKSlocalca y generales, dolor do la CABEZA, 
C U E L L O y MIGRAÑA; REUMATICAS, MUS-
CULAKE8 NERVIOSOS del ESTOMAGO, in -
testinos (constipiioióu del vientre) GYMNASTICA 
M K D I C A . 
Consultas do 1 1 á 1. 
Gratis pura loa pobroa los martca y viernes de 7 á 
V do la noclio. 
Especial para los mi l i t a r e s . 
Galiano 26, altoa. Teléfono númern 1,024 
4855 4-1 
Dr. José A. Taboadda 
MEDICO CIKUJANO. 
las enfermedades del So dedica e8pccialmont.e f. 
pecho y do laa víaa digOtfttTOB. 




'!)re Heii.ry Mofee.!ía9 
K«poal6lt8í.a ya i«i 
BKÍBRMEDiJDSiSVSliA F m . 
ín pí'neral, «ecroíws y d(» Í4 sangro, jTaaoonsocn-
« rd Ií«nma, Ansmia, Sííli», Nouroaiomo y M I 
ticdlivmo 
c 901 
O J " O 
Dedicatorins ea cintas para coronaa fúnebres ti 
otraa aplicucionea con letra dorada ó plateada, se 
impi imen á todae horaa eu Obispo 86, Imprenta y 
librería. 4850 4-1 
COR8ET MODELO DE PARIS.—Corte Re-cente. Una Sra. inteligente ŝ  ofrV.atí á las Sraa. 
y Sntas. de esta Capital; Se hacon y también hay 
hechos de todas •claaeíy medldsa con faja, se com-
ponen y lavan'; en vista de la situación crítica que se 
atraviesa, pasará á domicilio do las casas donde la 
soliciten: BUS precios son de tres pesos en adelante. 
So! 84. 4963 15 6 
Se rcparlen cantinas á domicilio 
en Somfírnolos n. 40, á precios módicos 
4,852 4-30 
A V I S O 
Cocina particular. Habana n. 129) entít) Sol y 
Muralla.—Se sirven comldaa bien oOndim'entadas y 
mucho aseo, á domicilio, ©n cantinas ó tableros, á 
precios baratísimos No dejen de probar y se con-
vencerán. 4818 8-29 
FELIX PRENDES. 
iK>VKRO Y D I A M A N T I S T A 
Villegas 51, entro Ob^po y O-Eeilly 
Participa ásu clientela y amigos haber trasladado 
su antiguo talbít del pequeño local donde estuvo 
durante dantos aOoa, á la caaa del lado on la miama 
c i Bel Villcgaa n. 51. 
En el cambio de domicilio se ha agrandado el ta-
ller por haber más amplitud de local y el dueSío ha 
acord&dO rebajar en uu CINCUENTA POR CIEN-
TO los precios do los trabajos, garantizatid'ó quo | 
estos serán como siempre, bien aeaba'dosv 
Se compra oto, plata y br i í ia 'ú t^ 
51, V i l l e g a s . 51, 
ontre Obis i )o y Ó ' K y l l i v . 
C 873 ah 8-26 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE moralidiid en casa decente para ayudar á los 
quehaceres de la casa y para coser: tiene quien ga-
rantice su conductív. Informarán Vedado, calle de 
la Linen n. 62; frente á la iglesia del Corazón. 
4S76 4-6 
DESEA COLOCAIÍSE UNA CKIAXDfíKA de tres meses y medio de parida, recién llegada 
en el último vapor-correo, para criará leche entera, 
la que tiene ImeUa y abundaute> cariñosa con loa 
niños, y tiene personas queaboñen por ella: ya ha 
criado otra tez eft $ítni calle de San Pedro u. 20 
nipor úy&ñ. 4985 _ 4 - 6 j 
D 'r.SK A COLOCARSE U N i r J O V E N PKX I A-aular de trea meses de parida, con buena y a -
bundante leche, para criar á leche entera: es cari 
ñosa con loa niñoa y tiene personas que garanticen 
su conducta. Dan razón calle do Jesús María til 57. 
4991 1-8 
D"~ESEA COLOCARSE UN JOVEN PBNIK sular inteligente, honrado y trabajador, de cria-
do de fíiano ó portero: .ambas» c^saó las sabe desem-
peñar. En \h mstiiti Se coloca una poninsulKr de 
cViada de íftano o manejadora. Sabe au obligación y 
tienen amboa quien responda por ellos. Galiano 20 
impondrán. 49£6 4-6 
•yl"VIS"0.-DESEA COLOCARSE UNA JOVF'^ 
Xxpeniuaular recién llegada, de i^'aÁe)adora o cria-
da de mano: tiene personan do re.sponaabilidad que 
responden v^r av conducta y moralidad. En la calle 
de inquisidor n. 11 informarán en la portería. 
4997 4-6 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano. InformarAn en 
la calle de Mercaderoa n. 22, imiHenta. 
4910 2a-3 2d-4 
l l l l C l C B í l l I l O misión se gestionfugi eQdHias, pa" 
saportes y toda clase de d(»cr.me'iiios. También sei-
vimoa á domicilia ctiaüos para todas laa oc^ ¡¿(.[Q-
ues acompañados de buenas refer^dfts. l'ortales 
de U plaza del Cristo, VÍ11P̂ ,;S fi, í)3 ca8i C8q. á Te-
niente Rey. 1543 4-4 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular de criandera á media leche> 
la que tiene buena y abundante. Habana 154. 
4945 4-4 
En Monte 346 
se solicita un criado que sepa au obliiraci'{p. y ttaiga 
referencias. 4935 4 l 
NA SRA. PENINSULAR DE 49 AÑOS D É 
edad desea colocarae para acompañar una Sra. 
ó señorita ó para ama do gobieruo de un ma*;rimr'-
nio, aeñora aola ó caballero, es porBora d'¿ morali-
dad, tiene peraonaa que respen^ím de su buena con-
ducta; informarán S&l'td 29, perfumeria. 
4943 8 4 
Al 10 por 100 
P a g a r é s . Hipotecas. Alctui lere» 
Trocadero 12. 
4-4 
So da con esta gar¡>utfa-, 
4933 
Do 13 á a. 
I J l 
AGUACATE NUMERO 110, 
w-íro TonlonU Koy y Rióla. TaléfoBO 89€. 
s/eneuUrta médicas da 9 6 10 y de 1 ¿ S. 
C 903 l ' J l 
Miguel C^ener 
ABOGADO, 
aviaa á au clientela que co oo lia auaentado ni piensa 
auaenlarso; y que continóa y continuará al frente da 
mi bufete, en la calle de Mercaderes núm. 2 altos. 
Cn 872 26-26Jn 
D r . J o s é f ü n r i q u o F e r r á n 
D E L A F A C U L T A D DE PARIS 
Especialista cn enfermedades de los niños. Traa-
ladiulo á Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléf. 762, d» 1» á 2. 4718 26-26 Jn 
VIAS URINARIS, S I F I L I S . 
So ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
San Miguel. De 12 á 3. C 857 26-23Jn 
Dr. Jorge L Dehogues. 
OCULISTA. 
Consultas, oporacionea, elección do espejuelos, 
do 12 á 2. Aguací.lo 68, entro Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. 4715 26-22 Jn 
V a l d é s tiallei 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado au doinicilío á Empedrado »2. Coa-
«ultas do 10 á 12. C 926 1-Jl 
¡Gostmm! ¡ ioÉtas! 
Suscríbanse a\ periódico Ilustrado E L 
FIGrARO, pues además de los beH"s r.;'.-
oteeos semanales qne reparte c « n Noticias y 
grabados de literatura» ¡Wrtes y salones 
REG-ALA T O D A S las S E M A N A S 
la edicMn española del gran periódico do 
modas de París L E P E T I T E C H O 3PE 
L A MODE, con ligurinos dcalt», ní«vcdíid 
y patronos cortados en todos ios ruímeros. 
TJN PESO P L A T A A L M E S 
Pídanse nfimeros de muestra en 
O B I S P O 62 . 
C 928 1-Jl 
EN G A L I A N O 67SE SOLICITA UJNA CRIA-da de color, de mediano edad, para servir á la 
mano á "un matrimonio: lia de entender de costuras 
y dormir en *d a'óbmodo. Se pagan $8 en plata me-
tAJ?caÜ"¿ sueldo. Ha de dar referencias. Si no reú-
ne estas condiciones que no se presente. 
4928 4-3 
Nueva Agencin tío Colocaciones 
E L MILAGRO 
Se facilitan en 12 minutoa de todaa clases de cria' 
daa, crianderaa, coatureraa, camareraa, viajantaa, 
amas de llave, porteros, criados, camareros, depen-
dientes de todoa los giros, cocheros, con sus reco-
mendaciones. Se sacan cédulas y toda clase de do-
cumentos. 38, O'Reilly 38, al lado del cafó El Mila-
gro. Se venden 50 tinaa de ̂ orca de todas laa clases 
á precioa muy bairatós. 4H9 4-3 
! L A M O D I S T A 
do l o s A l m a c e n e s A n t i l l a n o s . 
Por haber cambiado de dueño el establecimiento, 
se ofrece á laa familiaa en su casa Industria 125, al-
toa. donde encontrarán en todaa las costuras una 
rebaja considerable á la que tenia fedteblecida, 
Elegantíaimas faldas de canelones de campana y 
de paraguas á dos pesos. 
Corset do cutí superior, & 6 pesos, por medida. 
Se reforman sombreros y se hacen trayehdo los 
adornoo, á nn peso. 
Toda clase de ropa blanca dií niño como de seño-
ra, á precios baratísimos. 
Vestidos buen corte y gusto elegante, á 4, 5 y 6 
pesos el más caro. 4554 15-19 Jn 
D E S E A COLOCARSE 
un muchacho recién llegado, de criado de m&nos, 
dspendiente do bodega 8 otra cosa que oe le presen-
to, tiene quien abona por su conducta. Informarán 
Oficioa n. 15, fonda El P^rv'énir. 
im 4-6 
c 
OCINBI^A DE PROFESION:—Una Sra. ga-
^lloga que sabe cumplir con su obligación por ha-
l)cr estado en las mejores coaas, almaccnea y taba-
querías de esta Capital, poco le ímooria que sean 
niuchoa á la meaa, sobremodo es muy econemica en 
la plaza, informarán éahe de la Reina 28, casa d<¡ 
empeño y bodega de la misma calle n. 62t 
5002 4_8 
Especialista en partea y enfermedades de íaa mu-
Íeres exclusivamente. Consultas do 1A 8. Prado 11 Teléfono 536. C 8:i8 28-16 Jn 
Emilio U m y Sánchez. 
ABOGADO 
lloras do consulta do 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 156-Jn 6 
Miguel Antonio logueras, 
ABOGADO 
Domicilio y estudio, San Miguel 75. Estudio, 
a I D 
DR. ANTONIO R. P A R R A 
MEDICO-CIRUJANO 
Domicilio: Paula 47. Teléfono 793. Consultas. 
Cuba 128. De 1 á 2. l l ü l 26-13Jn 
D E S E A COLOCARSE 
de criada de manos, una jovan peninaulnr de 23 
añoa, aabe «oaer á mano y máquina, tiene buenaa 
referencioa do las casas donde ha estado, informa-
rán MOÍIO 21 á tocas horaa. 
50J3 4-6 
D E S E A COLOCARSE 
una Sra, peninsular de medhnaedad, de Criada de 
mano acostumbrada á esto servicio, activa é inteli-
gente y con peraonas (pie respondan por ella: dan 
razón Oficioa n. £18. 4961 4-6 
D E S E A COLOCARSE 
una joven de color de criada de mano ó manejadora; 
tiene personas que respondan por ella; informarán 
Luz n. 1. 45)98 4-6 
Dr. A. Bnstíllo Lirola. 
E N F E R M E D A D E S D E LAS MUJERES Y 
PARTOS. 
Ilotel Saratoga (ontresueloa) Monte 45. Consul-
tas de 12 á 3. 4378 26-12 Jn 
D H . r . O P B S 
O C U L I S T A 
O'Hoilly P6. C 813 26-9jn 
MKDICO Dlí NlROS. 
CüDiinlUs do dous k do*. Monte 18, site» 
V I A 8 ¥ J K Í N A K U ; ^ 
S A L T O a. 
C 905 
i m lía A a. 
i JI 
Consnltns <lo 12.12. 
C 617 
Linea 74, YMfuhU 
6 2- 4 My 
MEDICO CIRUJANO. 
Especialista en afecciones quirúrgicas, partos y 
•nfermodades de señoras. 
Trata por un procedimiento especial las estreche' 
oes de la uretra, efectuando laa operaciones sin o-
casienar sangre ni dolor, pudiendo el paciento, des-
pués do operado, continuar en aus ocupaciones co 
mo «f no hubiera sufrido tal operación. 
Dedicase también á las afecciones de la garganta 
nariz y oidos. 
Consultas de 12 á 2, Concordia S8, Teléf. 1557. 
C 260 156-19 F 
U n a profesora inglesa 
con rauclioa añoa de práctica, desea invertir algunas 
boras diarias dando clasas á domicilio: enaeña au 
idioma, el francéa, dibujo natural ó inatrucción ge-
neral en castellano. Informarán Riela 117. altoa. 
4987 4-6 ^ 
010 U"'1 Per¿'ona (le mediana edad deaea colon 
carao de portero 6 criado de manoa; ó bie-
para cuidar de una caaa de inquilinato; entiende de 
carpintero, algo de albañilería y de pintura. Tiene 
quien responda de su conducta, é Informarán en 
Luz n. 40. 4!?66 4-6 
U N A J O V E N 
recién parida, con buena y abundante leche, como 
se puede ver, desea criar un niño en au casa por un 
módico precio; informarán Eepada 24, 
4989 4-6 
SE S O L I C I T A 
un hombre para criado de mano, lavar suelea y de-
más ocupaciones, ai aabe hacer cigarros se le prefe-
riría, que tenga quien le recomiende y que no tenga 
familia. Obrapía 57 esq. á Compostela, altos. 
49»1 4 6 
D E S E A COLOCARSE 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche para criar á leche entera, ea eecien llegada 
pero ya está aclimatada en el país por haber reaidi-
do en él: tiene dos meses de parida, es cariñoea con 
los niños y con peraenas que reapondan por ella. 
1! ;ii razón Prado 4S, caaa particular. 4955 •!-6 
D E S E A COLOCARSE 
una parda joven, limpia, ágil y dispuesta para to-
das laa obligacionea que se haga eargo en una caaa 
de familia decente, para cocinera ó bien para criada 
de mano ó manejadora, con la condición de no fre-
gar suelo: tiene quien reaponda por au conducta, 
informarán Virtudes 46, altos, ó bien deaea cocinar 
in i uiacén ó aedería. 4998 4-6 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular á leche entera, con buena y 
abundante leche, de cuatro meaea de parida, acli-
matáda en el pais: tiene informes. Calle de Villegas 
oúm. 46. 4960 4-6 
UN MATRIMONIO PENINSULAR de inta-chable conducta, desea colocarse en caaa de-
oento: él ha sido sargento del Ejército, tiene recular 
letra y contabilidad, es útil para cobrador, portero, 
encorgado de una casa ó tinca dentro ó fuera de la 
capital; y la aeñora sabe bien su obligación on arre-
glo de nna casa, es inteligente en costura á máquina 
y á mano y corta y hace toda clase de prendas en 
ropa blanca. So colocan juntos ó separados. Infor-
marán en O-Reilly 68, á todas horas del dia. 
4993 4-6 
D E S E A COLOCARSE 
una excelente cocinera de color, aseada y de media-
na odad, tanto para casa particular como establecí-
mienta: sabe se obligación y tiene muy buenos i n -
farmes de au comportamiento. Dan razón Manrique 
núm, 127, 4988 4-6 
U n a s e ñ o r a i s l e ñ a 
con buena y abundante leche, de poco tiempo de 
parida, deaea colocarse á leche entera: tiene perso-
nas que la garanticen. Dirección Barcelona n. 20. 
4970 4-6 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarae de criada de mano ó manejadora; 
sabe cumplir bien su obligación, es muy cariñosa 
con los niñoa y tiene personas que respondan de su 
buena conducta. Informan Reina 59, a todas horaa. 
4967 4-6 
U n profesor extranjero de piano, 
solfeo y canto, enseñanza nueva, fácil y rápida. 
Precio de convenirse. Zanja n. 10. 
4868 4-1 
ACADEMIA MERCANTIL 
de1?, de Herrera (fundada en 1869) 
L u z n ú m e r o 55 , esquina á Picota. 
Clases de 7 deU mañana á 7 do la noche eu la 
¿Uv.-.iviiu-.i )•vivw.íiw, 7̂5¡3 J-J •J,-
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINE-ro blanco, aseado y trabajador, bien aea para 
caaa particular 6 eatablecimiento. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien lo garantice. Dan razón 
O-licilly esquina á Aguiar, bodega. 
4992 4 6 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS peninaularea, una de dos meses de parida y otra 
de trea, para criar á leche entera, buena y abundan-
te. Eu la miama se deaea colocar una cocinera y hay 
otra que deaea pasar á la Penínaula, haciéndoae 
cargo de un niño para criarlo. Todaa tienen quien 
laa garantice. San Rafael 152 A, cuarro u. 21 dan 
Desea colocarse 
una criandera de trea meses, ea abundante, á me dia 
leche ó á leche entera y aú morada. Dragones 45. 
Tiene personas qne aborrén ¿or su conducta. 
4902 4-3 
H i p o t e c a » , C e n s o » , A l q u i l e r e s 
Se da cualquier cantidad grande ó chica cen o t ó 
garantía. Lagunas 50 Ó Marcad..) do lacón n. 40, 
El Clavel. 4004 4-3 
Abogado y Procurador. 
Se hace cargo do toda clase do cobros y de toda 
clase de intestados, teatamentaría y todo lo que per-
tenezca al foroain cobrar nada haata la conclusión, 
Galiano 59, casa de cambio, dejar aviao. 
4903 4-3 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE manos que no aea ue jiretencionea aino una mu-
jer trabajador a sil eldo ocho pesos billetes y ropa 
limpia. Cerro callo de Santo Tomás 45 al lado de la 
Iglesia. 4920 4 3 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criada de mano peninsular, aaeada y acostum-
brada á este servicio t n el pais en casa de familia de 
respeto: tiente peraonaa que la garanticen: calle de 
O'Reilly núm. 32 darán razón 4930 4-3 
ÜN COCINERO Y DULCERO S N ^ENE^-ral que trabaja á la sapaHola, criolla y francesa 
y ha desempeñado varias de las mejores caías de 
esta capital necesita colocarse en bueña, casa, parti-
cular ó de comercio, hotel ó restaurant, aal'e al cam-
pa ai hay arreglo tm el isu'éldó, tiene quien garan-
tice su trabajo y conducta, calle de la Gloría n. 29 
esq. ú Somevueloa, carbonoría, darán razón. 
4913 4-3 
S E S O L I C I T A 
'una criada de manos de color, y que sepa coser y 
COrtar, Amargura 49. 4918 4-3 
UNA COCINERA PARA CORTA F A M I L I A se solicita ea Maloja 16. Ha de acr excelente 
cocinera y dulcera y tener preciaamente peraonas 
de reapeto que garanticen su canducta; la que no 
reúna estas circunatancisé 4ue no so molcate en 
presentarsé, 4905 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN I)K 215 añoa recién llegada de la Península do crian-
dera íi leche entera la que tiene buena y abundan-
te, de dos meses de parida, cariñosa con los niños y 
tiene peraonas que respondan por ella: dan razón 
calzada de Vivea n. 172, preguntar por Vicenta 
Vázquez. 4906 4-3 
uoa criada peninsular que sepa coser. San José 
2 A, altos de la derecha, después de las nueVe. 
4922 4-3 
AGENCIA L A 1? D E AGUIAR.—Aguiar 69, Telf0 872, esta tiene siempre á la disposición 
de sus favorecedores escogido personal de todos los 
giros con buenas referenciasj el qúe necesite air-
vientea doluéaticos que se dirija 4 esta y quedará 
complacido. 4901 1-3 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera de color, de mediana edad, en casa parti-
cular: es aaeada y aabe cumplir con au obligación, 
teniendo peraonaa que respondan por ella. Dan ra-
zón calle de laa Damas n. 13, 
4882 4 2 
E L H I S P A N O 
Aguiar 81 T. 486—Facilito en 15 minutoa crian-
deras, cocineraa, lavanderas, criadaa manojadoras, 
costureraa, cocineroa, porteroa, cocheroa, criados, 
ayudantea, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 4889 26-2J1 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora de niños, con los que ea muy cariñoaa, para 
aquí 6 el caibpo, no entiende de costura y tiene bue-
noa informea de su comportamiento, en la misma se 
coloca una criandera peninsular, con buena y abun-
dante leche, cariñoaa con loa niños y con garantías. 
Refugio n? 2 carbonería, impondrán. 4892 4-2 
SE D E S E A COLOCAR 
una criandera de color de 23 años de edad y dos me-
ses de parida para criat á leohe entera, la que tiene 
buena y abundante: ea cariñosa con loa niños: en la 
misma ae coloca una cocinera á la criolla y españo-
la, sueldo 15$ plata, para caaa particular ó estable-
cimiento: tienen quien laa gsranticen: Creapo n. 30 
aalón n. 37. 4867 4-1 
Un maestro de obras 
ae ofrece para toda clase de trabajos, callo 10 u. 2 
Chorrera, darán razón Dragonea n. 3, cambio de 
monedas. 48~3 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENI N-aular de criada de mano ó manejadora de niñoa, 
cariñoaa con eatos y sin pretcnaiones: aabe au obli-
gación y tiene personaa que pueden dar muy buenaa 
referencias: dan razón calzada de la Reina n. 3, 
4854 4-1 
SO L I C I T A COLOCACION EN CASA D E co-mercio ó particular, para deaempeñar un cargo 
de confianza en el escritorio, mostrador, etc., etc., 
un caballero de 30 años de edad, recién llegado de 
la Penínaula, donde conserva muy buenas relacio-
nes. Es práctico en el comercio, y dará cuantas re-
ferencias sean necesarias. Puede colocarse por ho-
raa ó por todo el dia. O'Reilly 56, portería. 
4863 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora 6 criada de ma-
no; informes Dragones 33. 
4808 4-1 
SE SOLICITA un aoeio que cuente con un capi-tal de 3,000 á 4,000 pesos oro para emprender en 
siembras de tabaco y poder sembrar de 300,000 á 
400,000 poaturas: 1c finca ae encuentra cerca do la 
Habana y con buenaa tierras para tabaco, pero la 
persona que busco ha de ser emprendedoi a y no 
tenga temor á empresas, pues ó se pierde lo que se 
invierta ó se ganan 20 ó 30 mil peaoa, en fin, lo que 
ae necesita es arrestarse. De más pormenores San 
Lázaro 196. 4727 8-25 
SE D E S E A COLOCAR 
una señora peníuaular: es general lavandera, tanto 
de aeñora como de caballero; tiene quien la garan-
tice: darán razón calle de San Rafael n. 136. altoa. 
4739 8-25 
SI N INTERVENCION DE CORREDORES se desea camprar una caaa cuyo valor no exceda 
de 1800 á 2500 pesos ha de estar muy bien situada y 
ae prefiere ain gravamen pueden dirigirae á todas 
boras á Riela 34 Habana peletería La Gran Señora 
4S25 4-3 
Prendas de oro f brillantes usadas 
Oro y plata vieja y objetos de fantasía, se compran 
en AniüiiiB 84; La feria,, ióiX 2618da 
CERVEZA CERVEZA 
S e d i s t i n g ü e p o r s u a b s o l u t a p u r e z a , n o h a b i e n d o e n t r a d o 
e í i f a b r i c a c i ó n m á s q u e A G U A M A L T A y L U P U L O y c o n t i e n e 
M E N O S A L C O H O L q u e n i n g u n a de s u s s i m i l a r e s . 
De venta en todos los establecimientos de víveres y cafés de primer orden, 





I M 9 J H Í 
R E A L F A B R I C A 
_ motores cigarrOlos, m qke 'pm m . aroiL% fartdeía y feaea fest» _ 
jeeroados dafeíBíliido h preferencia da loa h m & d Q T m , coma así lo acredita (k extraordinaria ea-» 
fcitación d?%sta fábri^ son laa magnííicas panetelas \ m tóiro«os alegaatOS y Wanets, ^ 
solicitados especifiles, ficantes y ^ í l l g i g a a t e s y las esíjuimSai camaüas; OÍ^OTÍUOS de lo^ 
guales, ea las sigubates ciases áQ ^ ^ e l m p e c t o r a l a r r o z , t r i g o f m a l * , p u l p a , oe r ro , brea, t i l g Q \ 
o r o z ú s y p a s t a d * tabaca, h a ^ o B s t a n t s m e i i t e ea esta f&brica cn frénico y varl&do «urtadow f 
Los cigarrillos preferidos eon §ÍQ disptita loa E L E G A N T E S HIDALOüIA, conocidos tam4 
por SÍJ8INI, Cü^a ©xts^rdbarm áem&üda amaenta todos los días, debido á lea bueaca W 
materiales qne entraa ea so akboraciéa. 
Tánto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada» son elaborados exoluslWi 
msnte á máquina. Bl gistema B O K S A O Í L para los cigarrilioa á@ hábra, es sumamente limpio^ 
excelente y superior, 
mejoras 
do esta capital y del Interior de la Ma» 
Todos los pedidos directos i la fábrica, son servidos mmediatamente con prontitud y 
Domicilio de la fl&rica: Paseo de Tacén C A E L O S IIÍ, 193^0abl© J Telégra 
SSlilU Teléfono 1 0 1 £ . Apartado do Gorreo^ U7# M», 
C 910 1-Jl 
P BR1) I DA. - Q n I<:N SE HAYA ENCONTRA-do un dBvocionario de piel negra con su porta 
libro pn la misa del domingo cu Monserrate, de 8 á 
f' de la maGana, puede entregarlo cn Concordia 6, 
altos, donde se le agradecerá por ser un recuerdo 
inestimable y se le gratilicará con el valor del libro. 
4718 8-26 
Se alquila la liermqsa y fresca casa Uaratilio n. ^ esq. á Jnstiz compuesta de espaciosos bajos pro-
pios, para almacén ó caa^uiera otra clase de esta-
blecimiec'o, etilrcsunlos, piso alto y habitación en 
la azotea. Ue su precio y condiciones informarán tn 
la calle de San Ignacio n. 38 donde está la llave. 
5004 6 6 
Se alquilan bonitas habitaciones muy frescas, al" tas, sepuidas ó separadas, con el servicio domés" 
tico, todo á la mano, en el punto más céntrico de 
todos los teatros y negocias. Se da llavín. A perso-; 
ñas de toáa conflanz.i. Calle del Prado n. 89, casi 
esquina á Neptuno. 1938 4-4 
V E D A D O 
En la calle 51.1 n. ñ2, esquina á D 6 inmediatas á 
los bafios, se alquilan, con vista á la callo, unas ha-
bitaciones altas con entrada y *odo seívicio inde-
pondiento^ pfbpias para un matrimonio ó señoras 
sblás. 4948 , 4-4 
SH A L Q U I L A IT 
por $68 oro loo frescos, espaciosos y ventilados al-
tos de VVeyler 49, altos del Templo de Diana: en-
trada por Cuba. Cn 960 4-4 
Se alquilan Acosta 18 toda de azotea, dos venia-nas, sala de mármol, 4 cuartos corridos con piso 
¿o mosaico, hermosa cocina, inodoro, agua, etc. La 
llave Sa «115, v Anini is 90 con zaguán, dos venta-
nas, sala d*? máMnol, 5 cuartos corridos, hermosa 
cocina, inodoro,.cuarto de baño, etc. La llave en el 
84por ámbá8; informan Sol 91. 
t9.'7 8-6 
V F Í M Í K ) ^ UDa c,la<fra ^ Ia Línea se alquil* l LiiJiXUXJ ja g , .^ caga ¿e ajto Haños n. 15, 
tiene escalera y pisos de mármol, eetá lujosamete 
decorada y por su capacidad puede ocuparla dos 
familias, informarán en la misma y en Amargura. 
5001 4-6 
Se alquila la preciosa casa Lealtad n. 147 entre Reina y Salud, recien construida, y con toda cla-
se de comodidades para una larga familia y persona 
de gusto, núes se compone de zaguán, sala, saleta, 
comedor, patio, traspatio, baño 6 inodoro y 9 habi-
taciones todas con piso de mosaicos y mármol, la 
llave en el n. 153 é informarán en Estrella n. 24 á 
todas horas. 4988 4-6 
Habitaciones y fresquísimas a" y sin amueblar, al-
tas y bajas á hombres solos ó matrimonios sin niños, 
á una cuadra dp parques y teatros. Casa de mucho 
orden y gran moralidad. Hay Una gran ducha grá-
tis para los inquilinos. Industria 128. 
4080 6-G 
Se alquila una casa calle do Teniente Rey n. 92, muy cerca á la de Villegas y parque del Cristo , 
frente á la panadería y dulcería de Sta. Teresa, tie-
ne sala y patio grande, 5 cuartos, comedor con per-
sianas, cuarto de baño con su ducha, agua, cloaca, 
es muy fresca y seca, acabada do reedificar y pintar 
toda, su dueño Obrapía 57, esq. á Compostela, al-
tos. 4982 í 6 
SK A L Q U I L A i T 
en la hermosa y fresca casa Cuba 154, un boni to 
entresuelo y ventiladas habiteeionos altas y bajas 
con ó sin muebles. En los bajos informarán. 
4995 4-6 
Y E D A D O 
Se alquila la casa calle 2 n. 14, con portal, sala» 
comedor, 4 cuartos, agua de Vento, en seis cente-
nes. En la misma informan. 4991 4-6 
Corrales n . 961 
Se alquila, muy seca, ventilada y limpia, 
pesos oro, con buenas garantías 




SB A L Q U I L A 
la casa Chacón n. 12, con 4 cuartos, baño y agua de 
Vento, cn 8 centenes. Dan razón en el Palais Ro-
yal. 5000 4-6 
Chacón n. 1 
Se alquila el piso principal con sala, cuatro cuar-
tos,; comedor, cocina y agua. En ios bajos tratárán 
de sn ajuste. 4978 4-6 
CERRO 6 0 5 
Hermosa casa con cinco habitaciones bajas, dos 
altas, sala, saleta, patio y traspatio, se alquila en 
precio módico. Para más poímenores Zanja 76. 
4975 8-6 
Próxima á los baños del mar.—Se alquila la cas3-Campanario n. 10. Es muy fresca y seca, piso8 
de mármol, cuatro cuartos hajos y uno alto, baño, 
inodoro y otras comodidades. La llave al frente n'.' 
9. Informan en Mercaderes n. 6 y en Guauabacoa 
Cadenas n. 24. 4932 4-4 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con ó sin muebles, cou servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á todas horas. De $5-80 á 
10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
4952 4-4 
Prado 3 3 
Se alquilan los altos de esta casa: son muy fres-
cos y capaces. Informarán en loa bajos y en Empe-
drado 42. 4951 6-1 
Se alqui la 
Una espaciosa y ventilada sala con recibidor, p i -
so de mármol y todo servicio anexo, con toda asis-
tencia ó sin ella, á una cuadra del Prado, propia pa 
ra quien desee tranquilidad y economía Se reali-
zan canarios y una parejita de ChiLuapeños. Con-
sulado 126 4953 4-4 
SE A L Q U I L A N 
espaciosas y ventiladas habitacionas on los altos 
de la Equitativa, Compostela 112, esq. á Luz, fren-
te al convento y plazuela de Belén. Informarán en 
la misma Equitativa, casa de contratación y présta-
mos. Compostela l i 2 esq. á Luz. 
4939 4 4 
SE A L Q U I L A N 
á persona de moralidad los bajos de la casa calle de 
Lamparilla 59. En los altos informarán. 
4944 4 4 
P A U L A 76 
So alquilan los " dos pisos de esta casa, cómodos 
para una regular familia y muy fréceos por su i n -
mejorable situación, en precio módico. Su dueño 
Obispo 104, altos. 4;47 44 
En módico precio se alquila parte del hermoso niso principal, con suelo de mármol, de la casa 
Baratillo 1, Plaza do Armas, antigua de los Condes 
de Santovenia. Es propia, así para oficinas ó escri-
torios como pára familia. En la misma informafán. 
4946 26-4J1 
E n el Vedado 
Se alquila una casa quinta rodeada de árbole8 
frutales, á una cuadra de la Linea, hacia la loma! 
también tiene baño de mar. Impondrán calle 11 es-
quina á 20, al lado do la bodega, á todas horas. 
4941 8 4 
M E R C E D 77 
Se alquilan habitaciones altas con balcón ¡i la ca" 
lie. con agua, gas y demás serviesos. 
4934 8-4 
C1 e alquilan los frescos y ventilados altos, situados 
Ofin la calzada de la Reina n. 101, compuestos de 
una hermosa sala, saleta, comedor, ciu';o grandes 
cuartos y uno alto, como también un gran cuarto 
de baño y su ducha cubierta de azulejos. La llave 
está on el café, y en el mismo informarán, como 
también en el café L? Polka, Obispo 17. 
49J1 4 3 
Se alquila la bonita y espaciosa casa calzada del Cerro n. 52", esquina á Rosa, compuesta de por-
tal, sala, comedor, tí cuartos, cocina, magnífico ba-
ño con agua de Vento, cochera y caballerizas, ha-
bitaciones para criados y un salón alto. Precio 4 
onzas en oro, con buena garantía. Se puede ver á 
todas horas y en la misma informarán. 
4927 4-3 
SE A L Q U I L A N 
á personas de gusto, pues están con todo lujo, cuatro 
magníficas habitaciones bajas con baño é inodoro, á 
caballeros solos ó matrimonio sin hijos. Por su posi-
ción é independencia pueden servir también para es-
critorio ó bufete de abogado. San Ignacio 65. 
4893 4-2 
SE A L Q U I L A 
la hermosa y bonita casa San Miguel 87^ entre Cam-
panario y Lealtad can sala, comedor, 6 cuartos, sa-
leta, baño, inodoro y demás comodidades. La llave 
on el n. 87. Informarán Zanja 71. 
4874 4-1 
A L T O S 
Se alquilan dos habitaciones con pieos de mármol 
y balcón á la calle. También nna gran sala con dos 
ventanas é independiente en precio módico. San 
Ignacio 77. 4861 4-1 
e alquila la amplia casa Lampnrilla 46, 12 babi-
Sí 
cloaca, acabada de pintar, propia para vaquería ó 
cualquier clase de establecimiento. Precio módico. 
Lallave Bernaza53. WS 4-1 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones corridas muy frescas, á dos ó tres 
señoras solas previo los informes que tengan á bien 
emplear arabas partes. Jesús María n. 97 informarán 
' 4929 4-3 
S25 A L Q U I L A 
la casa acabada de reedificar, calle de la Habana n? 
206, de alto y bajo eu tres onzas y media oro, el pr i -
mer piso tiene sala y cinco cuartos, y el segundo de 
sala y tres cuartos, cafieríads gas; y agua de Vento. 
La llave en el n. 202. Demás pormenores cn la ca-
lle de la Perseverancia 27, de 7 á 10 de la mañana y 
de 3 á 5 de la tarde. 4S15 8-29 
A M A R G U E A 9 6 
Se alquilan los hermosos salones, con pieo de 
mármol, todos cou balcón á la calle, frente á la igle-
sio del Cristo. Precios sumamente baratos. Infor-
marán en la misma. 4907 10 3J1 
S3S A L Q U I L A 
la hermosa casa callo de Peñalver n. 56, tiene sala, 
saleta, seis hiibitaciones, agüa, en veinte y cinco 
pesos oro. Informarán Amargura 96. 
41108 4-3 
SE A L Q U I L A N 
dos entresuelos y parte de los bajos de la casa In-
quisidor 39, esquina á Acosta. 
4910 8-3 
San Ignacio 9 2 
Se alquilan dos liabitáciones altas, una con bal-
cón á la calle, grandes y frescas, en la misma se al-
quila una cochera y caballeriza, se desea personas 
de moralidad por ser casi do familia; con asistencia 
ó sin ella. 4914 4-3 
para un matrimonio sin hijos 6 Sra. 
la en Economía 34. 1924 
sola se alqui-
4 3 
SE A L Q U I L A 
La casa calle de las Animas n. 92 con sala, piso 
de mármol, cinco cuartos, buen patio, inodoro y 
cuar:o de baño. Informarán y está la llave en l i a -
bañan . 156. 4917 4-3 
Se alquila la casa calle de San Nicolás, Itt9 42, com-puesta de una buena sala, cuatro grandes cuar-
tos, hermosa cocina de azulejos, inodoros, cuartos 
de baño con su ducha, un gran salón alto al fondo 
muy fresco, con todas las comodidades necesarias, 
una buena parra en el patio. Su dueño Habana 48, 
en frente. Puesto de frutas la llave. 4897 4-2 
SE A L Q U I L A N 
1 os magníficos altos calle de Cuba n. 69. Tienen to-
das las comodidades modernas. En los mismos i n -
formarán. 4886 4-2 
E N T R E P A R Q U E T P R A D O 
En Virtudes 2, piso 29, se alquilan á caballeros 
solos un espacioso salón, un gabinete de esquina y 
un cuarto de azotea con doble tocho, muy frescos, 
con servicio de criado, luz y portería. 
4884 8-2 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de Villegas 8 i y la casa Gervasio 58. In-
formarán en Virtudes 82. 48Í6 4-2 
SE A L Q U I L A N 
*'os casas en Compostela 100 de alto y bajo, esquina 
^ Sol, en $26-50 y Monte 398, esquina de Tejas con 
cuatro cuartos, agua, etc.. en $20-50. Las llaves al 
lado. Su dueño Galiano 106. 
C 937 4-2 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones con asistencia ó sin ella, un magnífico 
zaguán y unos entresuelos, un cuarto hasta á centén 
á personas decentes. En el Parque Central, frente 
al Hotel Inglaterra, Piado 118, altos. 
4899 4-2 
En la loma de la Chorrera inmediata á la fábrica de ginebra, calle 22, esquina á 13, se alquila una 
casa con sala, saleta, cuatro cuartos y dos para cria-
dos, en cinco centenes con fiador ó cuatro meses 
adelantados. Informan callo 2, número 14, entre 13 
y 15. 4801 4-2 
Cuba 57 
Buen local para cafe ó fonda, de esquina, Cuba y 
Amargura, plaza de San Agustín. Informes en Ga-
liano 24. 4891 10-2 
Campanario 95 
Se alquila esta cómoda y fresca casa con agua de 
Vento y cloaca. La llave en el número 128 é impon-
drán en Santo Tomás número 1. Cerro de 12 á 3. 
4888 8-2 
Z 1 I L I T E T A N . 2 6 
E n esta espaciosa y vent i lada cá-
sa se a lqu i lan varias habitaciones 
con b a l c ó n á la calle, otras inter io-
res y dos accesorias por A n i m a s . 
Precios m ó d i c o s . I n f o r m a r á el por-
tero á todas horas. C 9 2 3 1-Jl 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones en casa de familia á señoras ó matri-
monios, á dos cuadras del Parque y teatros. En la 
misma se t.irveu comidas por precios módicos. A-
mistadn 40. 4865 4-1 
E N 12 C E N T E N E S 
se alquilan los altos del gran bazar de ropa hecha 
"La Moda Elegante", Obispa 98, á media cuadra 
del Parque Péntral. 4869 4-1 
G3 A L Q U I L A 
;')! íaión con dos venfunas y una habitacióo con'i -
gua tn c^sa extranjera^ á persona deoeute y i-iu n i -
ño y con toda comodidad. Zanja n. 10, de 10 á 12 ó 
do 4 á 6. 1867 4-1 
La casa Consulado n. 79 y el n. 81, entre Animas 
y Trocadero y San Ignacio 61; imformarán en San 
"Ignacio 59. 4835 4-1 
SE A L Q U I L A N 
las casas calzada de Vives ns. 191 y 196 entro las de 
Rastro y Belascoaín, en tres centenes cada una, con-
cluidas de reedificar y tienen tres cuartos, sala, co-
medor yagua de Vento. Lallave en el n. 192. De 
más pormenores Perseverancia 27, de 7 á 10 de la 
mañana y de 3 á 5 de la tarde. 4814 8-29 
Altos eu Compostela n. 213 esquina á Desampara dos, con vanas posesiones, agua, desagito y de-
más comodidades, son muy ventilados é higiénicos, 
con vistas á la bahía y á la campiña; informará su 
dueño Aguila n. 102. 4801 8-29 
SE A L Q U I L A N 
os hermosos y frescos entresuelos de la cas». Te" 
nicnte Rey u. 16, tres habitaciones, comedor y cocí 
na y demás anexidades, «ntrada independiente: on 
la misma, café, darán razón. 4803 8-29 
SE A L Q U I L A 
en diez centenes la casa calle de la Salud n. 58, es 
quina á Escobar. Tiene sala, antesala, 6 cnartos, 
zaguán, agua, inodoro y toda ds azotea: la llave en 
la casa de enfrente. Informan on San Ignacio 106 
4795 8-27 
E n Monserrate n, 9 1 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con vistas á la 
calle, á hombres solos ó señoras sin niños. Punto 
céntrico v frescas habitaciones. En la misma infor 
marán á todas horas. 4773 8-29 
S E A L Q U I L A 
Animas 90, con zaguán, dos ventanaa, sala de már-
mol, 5 cuartos corridos, hermosa cocina, inodoro, 
agua, cuarto de biño, etc. La llave en el 84. Infor 
marán en Sol 94 4771 8-27 
SE A L Q U I L A N 
las frescas y bonitas casas siguientes: San Miguel 
130 A, Consulado 98 y Lealtd 58, propias para fa-
milias de gusto; Habana 69 y Sol 14 con bajos pura 
establecimientos y habitaciones altas para familia. 
Impondrán de 1 á 4 en Amargura 2¡ , eseritorio del 
Sr. Gonzalo Güell. 4772 8-27 
E n el Carmelo 
se alquila por años ó temporada la muy hermosa y 
fresca cosa quinta, situada en la Línea n. 150, con 
toda clase de comodidades. Informarán Teniente 
Rey u. 25. 4681 30-24 Jn 
SE V E N D E 
cn 6,500 peses la casa Luz 52; tiene agua redimida 
V está bien alquilada. Informará su dueña en Agui-
la 114. principal 18. 4956 4-6 
•^TEGOCIO IMPORTANTE PARA LOS com-
J^l pradores de casas de esquina con establecimien-
to de bodega. Se venden 3 casas de esquina, dos ga-
ran de alquiler 8 onzas oro, ideni, la otra $"3 oro. 
Precio sin rebaja de las 2 primeras $11,000 oro, pre-
cio de la 2̂ , $1,600 oro: es más que ganga. No se 
quiere perder tiempo con compradores do palucha. 
Vútahacofe . San José 48, bajos, esquina á Cata-
bañarlo. 4H58 j j j 
S E V~SNDE 
en $'2 700 una casa eü lit calzada de flan Lasaro, 
acera del ma., de manipostería, azotea y teja^ coll 
sala, comedor, 3 cuartos bajos, uno alto, coema y 
agua. Informes Merced n. ti. 
4931 4 4 
En la calle de Suároz, inmediata á la del Principe 
Alfonso, se vende una casa do reciente construcción. 
Fn la misma calle esquina á la de Apodaca, bodega, 
informarán. De siete á doce de la mañana. 
4871 4-1 
B U E N N E a O C I O 
So vende, por no poderla asistir su dueño, la sas-
trería y camisería «La Norma.» Se da on condicio-
nes ventajosas para el comprador. En la misma. O-
Rcilly 42 informaran. 4870 8-1 
Sin i n t e r v e n c i ó n de tercero 
so vende una casita en buen punto con todas la* 
comodidades necesarias, de poco tiempo fabricada-
Entenderse con eu dueño. Monte 142. 
4862 4-1 
SE V ENDE "PC ¡ r I M P O S l B l L Í L A i r D E asis-tirla eu dueño una farmacia que hace mucho me-
nudeo, situada en uno de los barrios más poblados 
do esta capital. San litfael u. 7, altos, de 11 á 12 y 
de 6 á 8 de la noche informarán. 
4764 8-26 
B A R B E R O 
Se vendo una barbería con bastante trabajo. Da-
rán ra¿ón Egido y Luz, barbería, 
4640 8-29 
P Ü f í 
Gr ^ * ' 
Por !a mitad de su valor se dá uu milor francés, 
un caballo y los arreos correspondientes en el ínfimo 
precio de $140 ero: se puede ver Pispada u. 3, entro 
Príncipe y Canteras, de 6 á 3 de la tarde. 
497¿ ^ 4-6 
Una limonera francesa en la callo de la Salud, nú-
mero 147. 
48i"1 4-2 
desea vender un carro 
de cuatro ruedas, casi nuo o, para cualquier indus-
tria. Informarán Factoría 70. 
4900 8-2 
V E N D O O C A M B I O 
' Un elegante faetón de paseo marca Courtillier. 
Otros dos faetones fuertes y baratos. Un milord do 
uso, propio para alquiler. Un cabriolet de des rue-
das. Dos milores nuevos. Dos cochos americanos 
de cuatro asientos. Una bonita jardinera francesa. 
Dos tllbury^ americanos de dos asientos. Vendo ó 
cambio. Salud número 17. 
4872 . 5-1 
VENTA DE OMNIBUS.—SE V E N D E N EN condiciones muy ventajosas los ómnibus y de-
más enseres do la empresa «El Progreso», que hasta 
hace poco tiempo vino haciendo el servicio de cou 
ducción de pasajeros de Gaanabacoa á Cojimar y 
viceversa, luformaráu en la Habana, calle del Pra-
do n. 90. 4782 26-27Jn 
~ Í3B V E N D E 
una duquesa con tres caballos, propios para una 
persona de gusto. Tenerife y Belascoain, de 12 á 1, 
José M» informará. 4'j33 15-22 .Tn 
SE V E N D E N 
muy en proporción 9 carretas en buen estado pro-
piaa par,' los trabajos do campo: informarán á fodas 
horas en la cantina del paradero del Oeste. 
4298 26-9 Jn 
oí w m 
Eali 
cinco centenes cua.ro hermosas habitaciones 
Itas, interiores, au casa de familia: tienen piso 
de mosaico, agua, inodoro, alumbrado de gas, lugar 
para cocina, balcón a¡ patio, azotea y escalera 
bierta. Se alquilan á señoras solas ó matrimonios 
sin iiiños. Gervasio 103. «569 15-Í9Jn 
BUEY-ES 
8,0 venden seis yunia» novillos, garantizándose su 
bondad, eu carreta y labranza. Dan razón Monte 
n. 2 ^ . 4909 4-3 
ABALLO.—SE VENDE UNO MAGNIFICO 
do silla de raza del país y muy lino de sois cuar-
tas y diez dedos de alzada. Se vende también un 
potrito de año y medio propio para niños y de raza 
muy lina. Informaréu Prado 34 altos 4921 4-3 
SE V E N D E 
nn caballo criollo de 74 cuartas de alzada, sirve pa-
ra tiro y monta. San Joaquín 20, fundición de Velo 
nformarán á todas horas. 4881 4-1 
GfANC+A 
So vende una parejita de caballos criollos maes-
ros do tiro: un caballo moro mosaucado; otro dora-
do de 7 cuartas, los dos maestros de tiro; un escapa-
rate para srreos; una canoa para pesebre y un peine 
itrande como para vaquería. Animas n. 116, 
m 1C-23 
í F i l A S . 
B A R B E R O S 
Pura establooerse con pooo dinero, so venden va-
rios enseres de barbería muy baratos. Mercaderes 
núm. 12. 4P64 46 




EN E L BAKKIO D E L ARSENAL, ECONO-rala 48, por ausentarse su dueño par^ la Penín-
sula, varios mueblas, como escaparate do nogal de 
espejo, peinador, lavabo, mesitu de noche, todo de 
idora, piano, cama de lanza, escaparate de caoba, 
iuego de sala idem y otros varios propios para casa 
de huéspedes. 4019 4 4 
S E V E N D E 
un juego de sala Luis X I V casi nuevo y en el me-
jor estado: se da en precio módico y puedo verse en 
Compostela 55 do 8 á 10 de la mañana. 
1936 1 i 
0 Ü 
Teniendo que dar salida ií las muchas existenoias 
de esta casa hemos hecho Una nueva rebaja en los 
precios de todas las mercancías y al efecto damos 
escaparates á $12, 15 v 20, tocadores v lavabos á $3, 
5 y 8, camas de hierro' á $6, 10 y 12, sillas y sillones, 
iuegos do sala baratísimos, mesas do ala y de corre-
deras á $2 y 8, y muebles de todas clases todos muy 
baratos. Prendería de oro y brillantes de todas cla-
ses, dormilonas, candados do oro á $1, anillos y 
sortijas do oro á $1 y l i , relojes de bolsillo de plata 
á $2. Ropas de hoiubre, flamante, como pantalones, 
medios fluses y fluses á $1, 3, 5 y 6, camisas á 50 
cts., cortes de vestidos á 40 cts., mantas y cha os á 
$1, 3 y 5, éstos de burato, é infinidad de objetos que 
vendemos casi regalados. 
PIANOS: Se venden, compran y alquilan, tene-
mos un surtido de loa mejores fabricantes. 
r . A E r t m v A Z I L I A 
SUAREZ 53 ESQUINA A GLORÍA. 
4912 " 4 3 
L a Nue va A m é r i c a . 
Aoosta n, 43 , entre Compostela y 
Haloana. 
(Antigua de Migoya.) 
< (inipra y vende toda clase de prendas, muebles, 
ropas y objetos de valor á precios sin competencia. 
Colosal surtido en relojes de oro, solitarios, juegos 
de sala, gabinete y de cuarto, todo por la mitad de 
su valor. Camisas á 50 cts. Sillas amarillas á $1, do 
Reina Ana á <2. Camas á $2. Lámparas de cristal 
do 3 y 4 luce"8, cocayeras, liras y todo cuanto pueda 
desear el gusto y la moda lo encontrarán en Acosta 
núm. 43. 4618 alt i r . - l ^ . lu 
TUECOS DE SALA, ESCAPARATES, LA-
fj vahos, peinadores, veslidores, tocadores, mesas 
de noche y de extensión, jarreros, aparadores, ca-
mas, carpetas, canastilleros, ctantea para libros, 
bufetes, espejos, neveras, una gran cama bronce y 
otra de fresno, sillas sueltas de todas clases. Com-
postela 124, entre Jesús María y Merced, La Fama 
4915 «d-S 8a-3 
SS V E N D E N 
3 pianos, uno de Herz, otro Boiseloty otro Brard, 
baratos. Para entenderse su dueño del pau, Zanj» 
n. 10, de 10 á 12. 4866 4-1 
SE VENDE UN ARMATOSTE CON 8U MOS-trador, oon tablón do mármol y una vidriera d» puerta y un vidrio de ulcm, varias pesas de moatra-
dor y varios efectoá V mármólos, todo buen* j bara-
to: i&riin razón Reina y Angolés La Parra, o Apo-
daca y Rcvillagigedo, bodega. 4853 8-1 
Biifiiiii oporlunldad 
Sé verldon tódtíí loa atnebles y enseres do úna.c'á-
s.a Animas 5 inforniaráu. 4837 8-80. 
U ESTRELLA DU ORO. 
C O M P O S T E L A 4 0 . 
V t í í í t ) E M o á iGo mejor»» Jn«f ©• 
de sala, de comedor y d© cuarto; 
si l las, aparadores, mesas, escapa-
ratos, canastil leros, camas, vestl-
dores, lavabos, espejos, escri torios 
y l á m p a r a s E n joyer ia y í«íl0J**4a 
de oro y brillantes, gran raríodtf l 
para oscojer á, como quieran., todo 
barato. 4 7 6 1 26-26 J n 
B I C I C L E T A 
Se vende una en el módico precio de ocho cente-
nes, está provista do neuniáticas y es toda niquela-
da: es aparente para un niño do 9 á 13 afios. Razón 
Prado 9. 4e28 16-23 Jn 
" R E A L I Z A C I O í r 
do muebles, camas y lámparas, hay surtido. Tam-
bién se cambian y barnizan mebloa. Animas n. 84, 
La Perla. 4540 26-18Jn 
Roalizacióii de muebles 
La Francia, Monte 57. Se realizan más d« mil 
escaparates y como 3,000 camas por lo que ofrezean: 
hay mamparas, carpetas, bufetes, neveras y de 
cuantos muebles so hacen y so han hecho-se pintan 
A .¡oran camas. 4210 28-6Jn 
Metal patente anti-fritción 
PARA TODA CLASE DE V E L O C I D A D E S : n* 
calienta ni corta los ejes, aumenta la fuersa motril 
y economiza 60 pg de aceites: se adapta á toda cla-
se de maquinaria. En venta por Amat y C*, Cuba 
u. 00. Habana. C 435 alt B3-2fl M 
Propielafíos, maestros de obras 
Indn.Bfcríales. 
Inodoros do bierro esmaltados, los méj^féí y Ib* 
m&s baratos. Bo brllr-n do venta en Ctíba flO. Ha-
bana. C 434 m to-?d M 
l l t 
P a r a devolver a l c a b e l l t i 




X s i 0 3 
i« exftrp*ci¿o iegnr» con oí 
B A L S A M O T U R C O 
O A N D U X 
C 932 1-Jl 
P A L U D I S M O 
FIKHKES YNEHAUaA PALUDICAS 
Se evitan con seguridad, tomando cada 8 días 3 de las 
Pildoras febrífuga» 
m 
que las cura ¡nC.-ilililem'ontc cuando las ffebreí oo 
han desarrollado por no tomar este específico. 
De venta en las drogaerfaa do Sarrá y T^blj — 
Habana. 8607 alt 36-15» 
F ó s f o r o s , 
Recomiendo á los Sres. .detallHlas y ííios consn-
nidorea en general que compren fósforos ^n &j lAr 
zaro 113 y en Lamparilla 2, bajos de la Lon.]» .d« 
Víveres donde se vpnden muy baratos.—•lialdomero 
Menondez. 4781 . -
AMNCIOS EXTRANJEROS. 
Ilnicos agentes para la Isla dcCriba 
IK, Rne de la Qrange-Bat^ligr^ PARIS. 
Un bonito vasito 
de cristdf 
d o r a d l o 
0 \ V !í 
Servirá 
de medida al 
l y V e r d a d e r o 
roebe 
f. O. G OO francos cíe Recompensa \ 
lücn ivcoiinnilM inroiiipaniblr, superior 
contra \z.&Áfec<iiO'nead9l 'Éstóm.ago, 
¡ F a l t a de l<'uvrx<(H y d$ A p e t i t o , 
F i r b r e H y coiK ccuciiciafs de Fieltros, 
AUVÍH iák etei, 
1'j.ius, — 'i'i, UL-K Puovplf í t" Unliis fHinincia*-
6n las Exp isioiones Universales de 
/ V í W * ÍS7S-ÍKHÍ> 
i Burdeos, D M A DB 881108 ID la Euposiclon 8t UN 
SE VENUEN TODOS LOS MUEBLES DE una casa, juntos, por lotos ó por piezas; hay también 
lámparas, mamparas, loza. etc. Un juego de cuarto 
para uu matrimonio de gusto y posibles; otros míls 
modestos; un estante cou cristales que sirve para bi-
blioteca, para guarda cristales y plata ó para una 
modista. También se alquila la casa Aguiar 88, De 
12 á 3. 4916 4 3 
A t e n c i ó n a l púb l i co . 
Sin disputa compito con una de las mejores casas 
de huéspedes Je esta capijal, tanto por las frescas y 
veuriladas habitaciones, saludables y recien cons-
truidas, como por estar cerca de las aduanas, mue-
lles y Plaza de Armas para los señores que trabajen 
en la misma. Agradabla trato y precios económicos. 
Dirigirse San Ignacio y Kicla, altos. 
4771 8-27 
SE A L Q t J I L A N 
dos salones cn la planta baja de la casa Znlueta 71, 
esquina á Dragones, propios para almacenes ó esta-
blecimientos: en la misma casa impondrán. 
4747 10-26 
C U B A 71 
Se alquila d piso principal, 
4Í41 8-26 
Se alquilan cn cuatro centenes los bajos de la casa calle del Aguila n. 171, que se coraponsn de sila, 
tres cuartos, cocina, camedor, con pluma de agua y 
cañería de gas. Los demás pormenores Perseveran-
cia n, 27, de 7 á 10 de la mañana y de 3 íl 5 de la 
tardo. 4753 8-2f> 
rado 115, entre Teniente-Rey y Dragones, casa 
particular, se alquilan rna ó dos grandes y her-
mosas habitaciones amuebladas para alojamiento de 
hombres solos que deseen vivir con toda comodidad. 
Contienen agua corriente, luz eléctrica y se conce-
de libie uso de la sala, baño, ducha, etc. Precio 
módico. 4734 8 23 
SU A L Q U I L A N 
unos preciosós altos con tres cuartos, sala, comedor 
cecina y agua, cou balcón corrido y viata ai mar. 
Tacón u. 6. 1710 8-25 
U N P I A N O 
casi nuevo de Erard de sonoras voces, se da barato, 
en Salud 4, entre Galiano y liayo. 
4895 *-2 
E S T E L A Y B E R N A R E a & I 
Se siguen vendiendo estos afamados pianos baratos 
al contado y á. pagarlos cou $17 cada mes. Se lleva-
ron los primeros premios en París y Viena. Galia-
no 106. So alquilan pianos. 
C 939 4-2 
5 
B u r d o o s ( F r a n c i a ) 
Se dísc.i paíaiío bien sirva comer cid» dia 
piruelas deliciosas J. F A U 
. . . . . . . . . f t t r m m m w m t w t i l a 
Máquinas de coser 
"uevas y con todas sus piezas. Se venden á pagarlas 
con un peso cada semana. So alquilan pianos eu Ga-
liano 106 
C 93S '1-2 
Un piano francés 
de excelentes voces, de la acreditada fiíbrica de 
Erard, se da barato por necesitarse el dinero. Man-
rique 119, entre Estrella y Maloja. 
C 936 *-2 
Verdade ra A p a M i n e r a l M u r a l de 
I C H Y 
MANANTIALES D E L ESTADO 
H O P I T A L , Enleraedate del Estomago, 
G R A N D E - G R I L L E ^ 
C E L E S T I N S , Gota, mi de piedra y de la Tellga. 
P A S T I L L A S V I C H Y - E S T A D O 
de sales nnturalcs eximidas de las aguas. 
C O M P R I M I D O S D E V1CHY 
para preparar el «gna artificial gaseosa. 
fülsiñcociones. Dosoonftese da 
DISPEPSIAS GASTRALGIAS 
GANGA E X T R A O R D I N A R I A . Ganga nunca vista bace fe. Se vende una hermosa i a?a sm 
gravamen, se comp one de zaguán, extensa sala, co-
medor, 3 venta ra», 13 habikioones, frente 18 varas, 
foudo (i" v.ir.if, costó ^13,000 oro, su óltimo precio 
sin rebaja (ie ninguna cíese 7.000 oro libres de de-
rechos para el vendedor, San José i8 , bajos, esqui-
na á Campuario. id59 4-6 
L a Comisión nomhrada por la Academia de Medicina de París para estudiar 
los ofoctos del CARBON DK HEI.LOC descubrid ([uo los DOLOKKS DE ESTÓ-
MAGO, PISFÉPSIAB, OASTUÁLUIAS, Dlíi ESTIOS ES PIFÍCII ES Ó DOL.OUOHAS, CALAMUUKti, 
DK ESTÓMAGO, ACEDÍAS, ERUPTOS, etc., desaparecen á ios pocos dias de USflí oste 
medicamento. Do ordinario, el alivio so manifiesta dosde quo so tomau las nri-
mnras dosis; vuelve el apetito y el oxtreñiiuieiito, f; i i i habitual ou estas enter-
modades, desaparece. Las propiedades antisépHcas dol CAliHON PB BELLOC 
hacen de él uno de los medios más seguros y más inofensivos contra las enfor-
medadus ¡niecciosaSj como la I-I.-KVI-KKIA, la DIAKBKA, la «¡OI.ERINA, la FIKIIKK 
TIFOI»BA. Se emplea el CAliHON do BKLLOC ya para prevenir, ya para curar 
e-vtas éiifáriaed'áaés, 
Cada frasco de Polvos y cada caja de Pastillas debe ¡lavar la firma y rúbrica del D' BELLOC, 
Venta en todas las Farmác ias , y ou PARÍS, Maison L . FRERE 
19, rúa Jacob. C H A M P I G - s r i f y C1», Suc 
JUa j i i í nu y ü a U i ó o t i p u doi DLULIO DB JU MAUXXÍ , Z u l i M f t y jNei)tUiip< 
I J 
o 
